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C R I S I S F U E M O T I V A R D I S P A R I D A D D E C R I T E R I O E N T R E E l G O B I E R N O Y E L P U E B L O 
A L F O N S O X I 
ñ G A B I N E T E 
EL NUEVO P R E S I D E N T E S E P R O -
PONE DAR E N T R A D A E N E L G O -
B1ERN0 A TODAS L A S R E P R E -
SENTACIONES D E L O S E L E M E N -
- TOS L I B E R A L E S 
Extensa entrevista del Presidente 
del Senado con el Monarca. 
N C A R G O L A F O R M A C I O N 
G A R C I A P R I F T O 






El presidente del Senado, señor 
García Prieto, ha ido hoy a Palacio, 
celebrando una extensa conferencia 
con el rey. , 
Al salir ei marques de Alhucemas 
de la regia estancia fué acosado a 
repintas por los periodistas; pero 
aquél se abroqueló tras una impene-
trable reserva-
la opinión pública relaciona la 
cntreTlsta del señor García Prieto 
con el rey con los insistentes rumo-
res de crisis ministerial que Tienen 
circnlando. 
CONSEJO PRESIDIDO POR E L 
R E Y 
Madrid, 19. 
Se ha celebrado un consejo de mi-
nistros, de corta duración, presidido 
por el rey. 
En este consejo el señor conde de 
Komanones presentó la dimisión del 
gabinete en pleno. 
TARIAS CONFEREífCIAS 
Madrid, 19. 
£1 señor conde de Romanones, des-
pués de presentar la dimisión del 
Gabinete conferenció con los seño-
res Bato y TAlanueya y algunos mi-
nistros. 
DISPARIDAD DE C R I T E R I O E X -
TRE EL GOBIERNO T L A OPINION 
Madrid, 19. 
Manifestó a los periodistas el se-
íor conde de Romanones que la di-
misión estaba fundada en la dlrer-
Ifenejfl de criterio que existe entre 
el Gobierno y la mayoría de la opi-
nión pública en todo lo relacionado 
m la política internacional. 
R XÜEVO GOBIERNO SE COM-
PONDRA DE R E P R E S E N T A C I O -
NES PE TODOS LOS ELEMENTOS 
L I B E R A L E S 
Madrid, 19. 
El Presidente del Senado, señor 
García Prieto, después de conferen-
fiar con el rey se entreyistó con el 
señor conde de Romanones. 
ín el domicilio de este último se 
elaboró rápidamente la solución de 
1« crisis. 
|)esde allí toItíó el marqués de 
Alnn̂ emas a Palacio, encargándose 
limediatamente de la formación de 
Sabinete. 
El señor García Prieto, según de-
claró, se propone constituir el nue-
Tn Gobierno con representaciones d© 
lodos los elementos liberales. 
DIMISION D E L GOBIERNO 
hrthü (ie la Prensa Asociada 
I^^__Porel hilo directo) 
Jaris, Abril 19. 
ti Conde de Romanones declaró 
qne el Gabinete en pleno había 
Excmo. Sr. Don Manuel García Prie to. Marqués de Alhucemas, que Tenía 
desempeñando la Presidencia del Se nado, y a quien don Alfonso X I I I en-
cargó la formación del uueTO gobierno 
acordado dimitir en rista de la si-
tuación política de España, agre-
gando que él estaba haciendo todo 
género de esfuerzos para mantener 
en el poder al Partido Liberal, al 
cual había prometido un franco apo-
yo. 
HISTORIA D E L A CRISIS MINIS-
T E R I A L 
E L G A B I N E T E ESPAfíOL HA DI-
MITIDO 
Madrid, Abril 19. 
De algún tiempo a esta parte el 
cable ha Tenido trasmitiendo graTes 
indicios de un gran desequilibrio po-
lítico en España. L a crisis de las 
subsistencias y otras perturbaciones 
interiores han dado origen a mani-
festaciones obreras que culminaron 
en las huelgas amenazadoras del pa-
sado mes de Marzo, siguiendo una 
situación en que el gobierno juzgó 
necesario, el día 29 del citado mes, 
suspender las garantías constitucio-
nales, acto que fué consecuencia lu» 
(PASA A LA ULTIMA) 
C O N T I N U A N L A S G E S T I O N E S P A R A L A 
E X T R A D I C I O N D E R I Q O B E R T O F E R N A N D E Z 
El J u z g a d o E s p e c i a l r e f o r m ó a y e r 2 5 a u t o s d e p r o c e s a m i e n t o 
s e ñ a l á n d o l e f i a n z a a l o s d e t e n i d o s . - B e r t r á n . T a r g a r o n a , 
M e n c í a y o t r o s m a s e n l i b e r t a d . - A t i l a n o G o n z á l e z e n 
l a E n f e r m e r í a d e l a C á r c e l . 
IEilí̂ -̂AMANDOSE LA E X -
ñ s S 1)11 RIGOBERTO T I fE-
^ Detenidos.—de loinaz, 
Al «m SE SABE 
t̂arin ü •anoche de Palacio el Se-
te, fl? ̂  Estado doctor Desyerni-
'ers soh gado l)or los reP01"-
bertó la extradiclon de Rigo-
êro* 1rndez y ^e^-s Que con 
510 del n etenid08 en Haití, así co-
^hn t to donde üe encuentra ac-
"llo. Co e el general Loinaz del Cas-
^ero-? •St6 que ea cuanto a los 
505 <locumSlEUei1 traducléndose algu-
%ie en 05 de l& caU3a Que se le 
^ sabía rntlago de Cuba y que na-
U s \ e LoiIlaz-
VISITAS DE A\OCHE A 
para PALACIO 
^ecimw1"86 de la marcha de loa 
S „ ^lentos, anoche concurrle-4 Pala 
^oiiaío vCl°' los senadores Dolz. 
¡J^tes'-p, Betancourt; los repro-
S ,0s ' Co>rula, Lasa y Alva-
s!irez, el ; 0res Primeiles y Pardo 
H ^ t i o * T*™1 mT6 Argenter, los 
C;68 Nüñez ^ í ^ ^ a y Estado, 
etarlo d-i 2 ^sv'^rnine, el Sub-
1 último de los departa-
mentos mencionados, doctor Patter-
son el introductor de Embajadores, 
señor Solor, Gobernador Provincial 
señor Baizán, doctor I-apuerta et 
Presidente de la Comisión del. Ser-
yiclo Civil, señor Font Síerlmg, el 
Director de la Academia de Ciencias, 
doctor Santos Fernández y el Magis-
trado del Supremo señor Cabarroca3. 
E L DR. ZATAS T E L CORONEL R E -
T I A 
E n la tarde de ayer celebró una en 
trovista con el Secretario de Goberna-
ción, coronel Hevia, el doctor Alfredo 
Zayas, que se mostró absolutamente 
reservado con los repórters. 
O F I C I A L E S D E MILICIA 
Por decreto del señor Secretario de 
Cobernación, han sido nombrado ofi-
ciales de la Milicia Nacional los se-
ñv»es siguientes: 
Guillermo Prieto Fuentes, capitán; 
Alfredo Pie Busquet, capitán; José 
D. R- Serza Día , primer teniente; 
bernardo González, primer teniente; 
Enrique Landa Huan, segundo tenien 
te y Carlos Cario Layne. primer te-
niente. 
TRANQUILIDAD EN PINAR D E L 
RIO 
E l Coronel Rasco dice: Durante 
las últimas 24 horas no ha ocurrido 
novedad en todo el territorio de la 
provincia de Pinar del Río. 
E l Teniente Coronel Luaces, dice: 
Hasta las 8 p. m. no ha ocurrido no-
vedad en todo el territorio de la pro-
rincia de Matanzas. 
RESUMEN D E TARJAS 
OPERACIONES 
E l Teniente Coronel Semidey, des-
de Santa Clara informa: E l resumen 
de las operaciones llevadas a cabo 
durante las últimas 24 horas E l Sar-
gento Primero Crescendo Sánchez, 
de la Milicia de Buena Vista, con per-
sonal a sus órdenes sorprendió en 
Mochocolo una fuerza enemiga al 
mando del titulado Coronel Francis-
co Rivero, batiéndolos y dispersán-
dolos, dejando rastros de sangra Se 
le ocuparon siete caballos equipados. 
Los heridos en el distrito son: En el 
hospital de Santa Clara, Cabo Mo-
(PASA A L A PAGINA SEIS) 
S I G U E D E S M O R O N A N D O S E P A R T E 
D E L A L I N E A D E H I N D E N B U R G 
L o s v e t e r a n o s c o o 
p a r a r á n a l r e s -
t a b l e c i m i e n t o 
d e l a p a z 
A c u e r d o s a d o p t a d o s 
a n o c h e p o r e l C o n -
s e j o N a c i o n a l . 
ACUERDOS ADOPTADOS ANOCHE 
POR E L CONSEJO NACIONAL 
De acuerdo con ¡a convocatoria 
publicada al efecto, a,las ocho y me-
dia de la noche de ayer se reunió el 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia, bajo la presidencia 
del general Emilio Núñez y Rodrí-
guez y actuando de secretarios el 
coronel Eulogio Sardiñas y. el te-
niente coronel Guillermo Schweyer. 
Después de leídas las actas de los 
acuerdos adoptados por la Junta de 
Directores, relacionados con la ac-
tual perturbación del orden público, 
fi.eron aprobadas por unanimidad, 
habiendo hecho uso de la palabra el 
general Emilio- Núñez, quien ex-
piesó en términos elevados y patrió-
ticos la necesidad- de que los Vete-
ranos de la Independencia cooperen 
a,l restablecimiento do la paz, y es-
tando conforme en ello la asamblea, 
se presentó una 'r ,.. i , Kiv.scrita por 
Varios señores Deíegados que fué 
aprobada por unanimidad; cuya mo-
ción dice así: 
"Por cuanto, no obstante los es-
fuerzos que ha realizado el Gobierno 
Constitucional de la República y la 
mayor parte de los ciudadanos del 
país, para extinguir la perturbación 
del orden público, aun se mantienen 
algunos individuos fuera de la lega-
lidad, causando con ello un mal evi-
dente que es preciso evitar. 
Por cuanto, el daño que están cau-
sando los elementos que aun se man-
tienen fuera de la legalidad, afecta 
directamente a la vida y a las pro-
piedades de los ciudadanos, cuyo es-
tado de cosas se hace preciso termi-
nar, wcon el completo restablecimien-
to del orden. 
Por cuanto, a mayor abundamien-
to, la República se ha visto en la 
imprescindible necesidad de decla-
rarse en estado de guerra con el Im-
perio alemán, y en esa situación se 
hace necesario que los Veteranos 
cooperen a la unión de todos los cu-
banos, como se preceptúa en el apar-
tado A. del artículo 3 de los Esta-
tutos que rigen en la Asociación. 
POR TANTO 
Los Delegados que suscriben so-
meten a la consideración del Conse-
jo Nacional los siguientes acuerdos: 
Primero: Conceder un voto de con-
fianza al señor Presidente de la Aso-
ciación, general Emilio Núñez y Ro-
dríguez, para que en nombre de los 
Veteranos de la Independencia de 
Cuba y de acuerdo con el Honorable 
señor Presidente de la República, 
general Mario G. Menocal, coopere 
al restablecimiento de la paz en el 
(PASA A LA SEIS) 
V i o l e n t a s a c c i o n e s d e a r t i l l e r í a e n t r e e l S o m m e y e l O i s e , e n e l 
s e c t o r d e V e r d ú n y e n B é l g i c a . - L o s a l e m a n e s p r e p a r a n u n g r a n 
a t a q u e a l a l a d e r e c h a r u s a . - U n c o r s a r i o a l e m á n a l a v i s t a . 
£N EL FRENTE FRANCO-INGLES 
recibido por el hilo directo) 
(Cable de la Prensa Asociada 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Abril 19. 
E l texto del pane oficial publicado 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra dice lo siguiente: 
"Entre el Somme y el Oise se están 
librando ylolentos bombardeos de ar-
tillería, 
"Al Norte del Aisne el enemigo, a 
causa de nuestra presión, continúa 
retirándose en dirección a Chemin 
Des Manes. Nuestras tropas han ocu-
pado hoy las aldeas de Aisy, Jouy y 
laffaux, manteniendo estrecho con-
tacto con el enemigo. Fort de Conde 
(noroeste de Conde-Sur-Aisne) tam-
bién cayó en nuestro poder. 
**En la región de Hurtebise, des-
pués de un yiyo combate, ocupamos 
un punto de apoyo al Norte de dicha 
granja, haciendo 500 prisioneros y 
ocupando dos cañones de 105 milíme-
tros. 
"AI oeste de Rermericonrt hemos 
hecho un importante avance, cogien-
do 50 prisioneros. 
"En la Champagne la artillería 
continúa bombardeando furiosamente 
a Moren Tilliers. Hemos extendido 
nuestras posiciones al Norte de Mont 
Maut, rechazando dos contra-ataques 
alemanes en esa región y en monte 
Carnlllet. 
"Al noroeste de Auberive nuestras 
tropas brillantemente tomaron en un 
frente de dos kilómetros un sistema 
de trincheras fuertemente organiza-
do, que une a esta aldea con el bos-
que de Moronvilliers. E l enemigo fué 
rechazado hasta los suburbios de 
Taudesincourt, Ciento cincuenta pri-
sioneros fueron hechos en esta ac^ 
d ó n . 
"En Argonne una tentativa alema-
na contra una de nuestras trincheras 
en dirección a Rolante, fué rechaza-
da fácilmente. 
"Combates de artillería, a interva-
los muy vivos, se han librado en la 
región de Tauquois y en la margen 
izquierda del Mosa en dirección al 
Hombre Muerto.'* 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Londres, Abril 19. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy en Derlín dice as í : 
"Al sudeste de Arras el fuego fué 
muy vivo. E l duelo de artillería fué 
muy intenso en ambos lados de Cra-
onne. 
"Los franceses efectuaron un ata-
que a lo largo del canal Alsne-Manie. 
E l ataque más fuerte fui contra R r i -
mont y fracasó. 
" E n la Champagne nuestros con-
tra-ataques compensaron la ganancia 
enemiga al noroeste de AuberiTe,'* 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
LLEGO UN GENERAL AMERICANO DE PANAMA. EL HIPNOTIZA-
DOR ONOFROFF FUE ROBADO. ARRIBO EL "MONTEVIDEO" LO 
QUE LLEVARA HOY EL "CRISTINA". UN BUQUE DE GUERRA 
AMERICANO PASO FRENTE AL MORRO. ASCENSO MERECIDO 
E L CORREO D E CENTRO AMERICA 
De Puerto Limón (Costa Rica) y Co-
lon (Panamá) llegó ayer tarde el va-
por americajio Calamares, con carga 
de frutas y 'á^ pasajeros en tránsito 
para New York y 43 pasajeros para 
la Habana. 
Entre estos últimos llegaron los co-
merciantes peruanos seño: es Rafael 
Larqo y Luis Moreira, los españoles 
señores José Morán, Benito Sáenz, 
Honorla García, Josefina Tudela, los 
toreros españoles Eduardo Pagés, Ra-
fael Dutruz, José Calonez y Carmelo 
Irsquella, el comerciante suizo Max 
i'aeney, el francés Eugenio Pascal, y 
el nombrado hipnotizador italiano se-
ñor Enrique Onofroff y familia y los 
americanos señores John Huattk Law-
rtnce Coleman, Adele Coieman, Han-
nah Roberts, señora W. Cobb e hija, 
Otis Fales y Jeanne Balrd. 
E n segunda llegaron 15 agriculto-
res, entre ellos varios jamaiquinos y 
cuatro polizones. 
HIPNOTIZADOR RODADO 
E l hipnotizador Onofroff, muy co-
nocido en la Habana, mannestó a su 
llegada que en Colombia había sido 
víctima de un robo de prendas de él 
5 bu familia por valor de unos veinte 
mil pesos. 
UN GENERAL AMERICANO 
E n el Calamares llegó también el 
ganeral del Ejército Americano, Mr. 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A L A 
" C U B A R A 1 L R 0 A 0 C O M P A N Y " 
EL GOBIERNO LE CONCEDE ES E ANTICIPO PARA LA RECONS-
TRUCCION DE SUS LINEAS Y MATERIAL RODANTE 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto: con motivo de la 
presente perturbación del orden pú-
blico, los intereses de la "Cuba Rail-
rcad Company" han sufrido grandes 
perjuicios que imposibilitan las co-
municaciones ferroviarias con nota-
ble quebranto para el servicio pú-
blico. 
Por cuanto: a los intereses gene-
rales de la Nación y al Gobierno de 
la República conviene la pronta re-
construcción de las líneas férreas y 
material rodante de dicha Compañía, 
con objeto de reanudar a la mayor 
brevedad posible el tráfico general 
ferroviario y facilitar las operacio-
nes militares necesarias, siendo, por 
todo ello, de utilidad pública la 
adopción de la medida que este De-
creto contiene. 
Por cuanto: la referida "Cuba 
Railroad Company", al ser requerida 
per el Gobierno para activar la rea-
lización de las obras expresadas, ha 
expuesto razones suficientes para 
apreciar su imposibilidad de garan-
tizar el tráfico sin la ayuda pecunia-
ria del Gobierno y en breve tiempo; 
solicitando a tal efecto qué por par-
te del Gobierno de la República se 
le anticipe la suma de un millón de 
pesos ($1.000.000.00) moneda ofi-
cial, a cuenta de los Importes de los 
servicios que corresponda percibir a 
la Compañía por virtud de los que la 
misma preste a favor del Estado. 
Por cuanto: es deber ineludible del 
Gobierno atender por todos los me-
dios posibles al pronto restableci-
miento de la normalidad, tanto del 
tráfico como del orden público. 
Por cuanto: por la Ley de 7 de 
Marzo de 1917, en su artículo cuarto 
el Ejecutivo ha sido autorizado para 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
Clarence Edwards, al que fueron a re-
cibir el Attaché Militar y el Secreta-
lio de la Legación de los Estados Uni-
dos en la Habana. 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Abril 19. 
E l parte del Cuartel General In-
glés es el siguiente t 
"Hemos mejorado ligeramente núes 
tra posición ai Sur de Monchy-Le-
Preux. Hemos progresado al Este de 
Fampoux y en las trincheras enemi-
gas al sudeste de Loes, en donde cap-
turamos algunos prisioneros. 
"AI Sur de Lens el bombardeo ene-
migo contra una de nuestras posicio-
nes avanzadas fué contenido satis-
iactoriamente. 
" E l número total de cañones cap-
turados hasta la fecha asciende « 
doscientos veintIocho.', 
(PASA A L A OCHO.) 
E l g o b i e r n o d e C u -
b a a d q u i r i r á c a z a 
s u b m a r i n o s 
E l teniente Coronel Jefe acciden-
tal de la Marina de Guerra Cubana, 
señor González del Real, a quien el 
gobierno dió instrucciones para es-
tudiar tipos de caza-submarinos, a 
fin de comprarlos con déstino a la 
Marina de la República, después de 
un cambio de impresiones verificado 
al objeto con el comandante de la 
Marina de Guerra de los Estados Uni-
dos Mr. Keaw, Instructor actualmen-
te de los oficiales de la armada na-
cional, ha convenido en presentar 
mañana al general Menocal, varios 
modelos para que él escoja el que 
más le agrade. 
E l señor González del Real entien-
de que el tipo de caza-submarinos 
más perfeccionado hasta la fecha es 
el Inglés, ascendiendo a $40.000 el 
costo del mejor. 
E l P R O B L E M A D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
EL GOBIERNO PROHIBE LA EXPORTACION DE LOS ARTICULOS 
ALIMENTICIOS. CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL MER-
CADO RESPECTO A ALGUNOS ARTICULOS 
Ayer firmó el señor Presidente de 
la República el siguiente decreto: 
"Considerando que el Gobierno tie-
ne el deber de velar porque no falten 
los alimentos necesarios para el pue-
blo y dadas las circunstancias extraer 
diñarías porque atraviesa el País, ha-
ciendo uso de las facultades que me 
concede la Constitución; por reco-
mendación de la Junta de Subsisten-
cias y a propuesta del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
R E S U E L V O : 
Prohibir, sin la autorización expre-
sa en cada caso, la exportación de 
todos los artículos alimenticios que 
hayan sido importados. 
Quedan encargados del cumplimien-
»o de este Decreto los Secretarlos de 
Hacienda y de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Dado en el Palacio de la Presidten-
cla, en la Habana, a diez y nueve de 
Abril de mil novecientos diez y siete. 
M. G. MENOCAL, Presidente; E M I -
LIO NUÑEZ, Secretarlo de Agricultu-
ja . Comercio y Trabajo". 
Hé aquí el informe que presentó el 
miércoles a la Junta de Subsistencias 
ei Vocal señor Bérriz, designado por 
la Cámara de Comercio. 
"Honorable señor Presidente de la 
Comisión Oficial de Subsistencias. 
Señor: 
E l vocal que 'suscribe, nombrado 
para informar respecto a las condi-
ciones en que se encuentra este mer-
cado en cúanto a los artículos si-
guientes: Manteca, arroz, frijoles, ha-
rina de maíz y leche condensada, ma-
nifiesta: 
Manteca: De esta grasa hay poca 
existencia; el precio muy elevado y 
lo que es peor, con tendencia a seguir 
subiendo, al extremo que según la 
casa Armour and Co., el gerente de 
ia misma cree será necesario aconse-
jar a su Gobierno que decrete la abs-
tención de comer carnes en dos días 
de la semana, por ser muy reducida 
la existencia de ganado, particular-
mente el de cerdo, para atender al 
consumo. 
Actualmente ofrecen de lotf Esta-
dos Unidos, mantecas a los siguientes 
precios, costo, flete, seguro. Habana: 
De Primera a $23.17 medio quintal. 
Derechos de Aduana $1.34. 
Otros gastos $0.10. 
2% diferencia en el peao $050. 
Puesta en el almacén $25.11 medio 
quintal. 
Se está, vendiendo aquí en almace-
nes a $25.20. 
Se está vendiendo aquí a detallis-
tas a $25.37%. 
De segunda a $17.82%. 
Derechos de Aduana $1.34. 
Otros gastos $0.10. 
2% diferencia de peso $0.39. 
Puesto en almacén $19.65%. 
Se vende aquí a almacenes a $19.50. 
Se vende aquí a detallistas a $19.62% 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
r ' 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 19 
EBICI8N DEL EVENINS SUN 
A c c i o n e s 5 2 2 . 1 9 0 
B o n o s 3 . 4 0 7 . 6 9 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en U "Clearíng-Honse" de 
Nevr York, según el "Eto-
nmg-Sun", importaron 
5 2 6 . 9 0 9 . 2 0 3 
PAGINA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 20 de 1917. 
NEW YOBK 
E l continuado retraimiento de los 
refinadores, quienes, al parecer es-
tán bien provistos, y las nuevas ba-
jas ocurridas en la Bolsa de azúcar, 
dieron por resultado ayer, el descen-
so de los precios de azúcares crudos, 
habiendo comprado la American 
7 500 sacos a flote a 5.1|4 centavos en 
tanto que Howell adquirió 2.000 to-
neladas de azúcar de Puerto. Rico, 
para embarque en este mes a 6.27 
centavos. De Néw Orleans rehusaron 
ofertas para embarque en Mayo a 
5.3|8 centavos y no se reportaron 
otras operaciones para los puertos 
del Atlántico. E l mercado al parecer 
está reaccionando, después del alza 
tan notable de las últimas semanas. 
CUBA 
Quieto y con flojedad en loa pre-
cios oficialmente cotizados, rigió ayer 
el mercado local, dándose a conocer 
las siguientes ventas: 
2.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.80 centavos la libra, almacén 
Matanzas. 
1.299 sacos cenf. polarización 96 a 
4.90 centavos lá libra libre a bordo, 
Caibarién. 
S E L L A T O D O : Materia p lás -
tica, e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de techo. 
I N S E C T I O L : insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de insectos. 
N E G R I T A : Pintura negra, 
impermeable, e lást ica, de po-
co costo. 
C A R B O L L O : Preserva ma-
dera. 
F . Turull , Inc. , Habana. 
8073 SO a — 
F I N C A S Y D I N E R O 
Se venden dos chalets en el 
Vedado y nmchas casas y solares 
bien situados en esta capital. 
Se da dinero en todas cantidades. 
MANUEL MARTIN. Obispo 42 
8965 alt 18t 20 y 23 a 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE COBREDOKES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.75 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.02 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 95, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 8.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.01 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de íebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96-6 
centavos la libra. 
Del mas: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra-
Matanzas 
Gnrapo poL 9Í 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
C O M P A Ñ I A O n A L F I A N Z A S 
Altos del Banco Nacional de Cuba. — Piso 3.°, 
T e l é f o n o s A-OJ9.39, J L - 0 - 4 4 0 y A - I O S S 
PT-csiciente:' José Xiópez BodriRiiez. Vicepresidente % Letrado Consultor i 
Dr. Vidal Morales, .directores; Julián Uñaros; Saturnino Pursjón; Manuel 
llores; W. A. Merchant; Tomás B. Mederos; Bernardo Pérez; M. A. CorosUes. 
Administrador: Manuel t i . Colvert.—Secretario Contador: Bdaardo TéUes. 
FIANZAS de todas clases y por módicas prima» para Subastas, Contra-
tistas, Asuntos Civiles y Criminales, Empicados Públicos, para las Aduanas 
etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las soUcitudes. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edificio de l Bance N i c i e n a i i t C u b a . D e p a r t a m e a t o No. 316. t i r a n a 
C E N T R O P R I V A D O : Te le fonas A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. Vi-
sítenos cuanto: antes. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes primas módicas y solvencia absoluta. 
D E L A N U N C I O Y D E M l E i 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez, 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regmo Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajon. 
Director General: JULIAN LINARES. 
Subdirector General: MANUEL L CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: S.44.85 
centayos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la l i-
bra. 
Primera quincena áe Abril: 3.87.59 
centavos la libra. 
Cle.nmegos 
Guarapo polarización 90 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: S.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 8.77 
Centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la lílíra. 
Segunda quincena de Febrero: S.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: ¿.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
a H E TTEW Y O R K C O F F E E AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrifuga base 96o, en almacén 
afianzado en KeTr York 
Abril 19 do 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 
Abril . . . 
Mayo . . , 
Junio . . t 
Julio . . 












C I E R R E 
Comp. 
Abril . , . . . . 5.25 
Mayo . . . ^ . . 5.29 
Junio 5.39 
Julio 5.44 
Agosto . . . . . . 5.49 
Septiembre . . . . 5.52 
Octubre 5.46 
Noviembre . . . . 5.35 
Diciembre . . . . 5.05 



















^ A s o c i a c i ó n C u b a n a d e 
B e n e f i c e n c i a ' * 
h o r r o s d e m 
e C e o t r 
o c i o 
o r i a o 
San J o s é y Konserrate Bajos del Ceotro üsturiaoo 
t e L e f o n o a . r e T - a 
C A R T A S D E C R E D I T O 
A V I S O 
PONEMOS E N CONOCIMIENTO D E NUESTROS ASOCIADOS QUE 
L A CLINICA Y L A S OFICINAS D E E S T A INSTITUCION HAN SIDO 
TRASLADADAS A LÁ C A L L E D E CARLOS 1U NUMERO 22S, DONDE 
S E SEGUIRAN PRESTANDO LOS S E R V I C I O S H A B I T U A L E S . 
C 2859 2d-20 
M E R C A D O K V A L O R E S 
E n la cotización de apertura se 
hicieron estas operaciones: 200 ac-
ciones de la Compañía Naviera a 63 
y 250 Teléfonos Preferidas a 91%. 
L a Empresa Havana Electric Ry. 
Light and Power, recaudó por todos 
conceptos en el mes do Febrero 
$504.325. Utilidad neta $301.561. 
E n los meses de Enero y Febre-
ro la recaudación bruta fué $1.051,813. 
Utilidad neta en los dos meses 
$625,453 deducidas las contribucio-
nes. 
Después de la primera cotización 
se operó on 200 de P. C. Unidos a 
89; 400 al S8.7|8 y 800 al 8S.3Í4 pa-
ra fin de mes. Comparados con eí 
tipo de ayer, acusan ligero descen-
so. 
J íay solicitud de los distintos Bo-
nos del Gobierno y Empresas par-
ticulares, para inversión de dinero 
que está abundante. 
Se hicieron en la cotización de las 
2.30 p. m.: 
50 Teléfonos a 86. 
100 P. G. Unidos a S8 7|8. 
Posteriormente se operó a 91.114 
en 100 acciones de Teléfono, Prefe-
ridas; a 39 y 89.1|8 en acciones de 
F . C. Unidos y a 63.112 en acciones 
Comunes de Naviera. 
E n Preferidas de Havana Electric 
•se operó a 107, escaseando este papel. 
Las Comunes de la misma Empresa 
se pagaron a 100.1|2. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español 92.3j4 a 95. 
F . C. Unidos 89 a 84-1 |S. 
H. B. Ry. Preferidas 107 a 108. 
Idem comunes 100.1|2 a 100.3|4. 
Teléfono Preferidas 91 a 91.114. 
Idem Comunes 85.3Í4 a 86. 
Naviera Preferidas 93 a 94. 
Idem Comunes 63.5|8 a 64. 
Cuban Cañe Preferidas 90.112 a 
91.112. 
Comunes 45.112 a 46.1¡2. 
I I I 
E l anuncio, desle luego, hay que 
procurar que sea visible. 
Para lograrlo, comerciantes y pro-
fesionales que quieren anunciarse, y 
agentes de anuncios emplean mu-
chos medios no siempre efectivos y 
siempre costosos. Emplean el anun-
cio en las vallas que cercan terrenos 
yermos o edificios en construcción, 
y emplean el anuncio lumínico. En 
éste, especialmente, se fijan los que 
desean un anuncio visible. Y, la 
verdad, vista la cosa sin someterla 
a análisis, sin buscar el pro y el 
contra parece que aciertan porque 
wn anuncio lumínico en una plaza 
pública, en un paseo, en una calza-
da, o donde sea, hay que creer que 
ce vé. 
Pero una cosa es "ver" y otra cosa 
"mirar",: y los anuncios lumínicos 
ae "ven" solamente; no se miran 
con detención. Y ello se explica 
muy fácilmente. 
E l individuo que va al teatro, o 
que terminada su labor diarla se di-
rige a su casa; o el que va a hacer 
una visita y hasta el que sale, una 
•vez obscurecido, simplemente a 
pasear, lleva una Idea fija: la del 
espectáculo que piensa disfrutar, la 
de llegar a su casa o a casa del ami-
go, la de distraerse y hacer ejercicio 
y en estas condiciones, por muchas 
luces de colores que vea en la azo-
tea de cualquier edificio, y por mu-
cho que las luces se enciendan y apa-
guen haciendo combinaciones anti-
artísticas, infantileij y disparatadas 
la mayor parte de las veces no de-
tendrá su marcha: Irá directo a su 
casa, o a la del amigo o al teatro, 
sin titubear. Hasta el que pasea, 
el que no tiene nada que hacer, no es 
fácil que se detenga mucho rato an-
te el lumínico porque al rato notará 
cansancio en la vista y, sobre todo, 
no querrá pasar por recién llegado 
del bohío; no querrá "maravillarse" 
ante el espectáculo. 
De modo que, pese a lo visible 
que es el anuncio lumínico no tiene 
el número de lectores que le corres-
pondería en proporción del número 
do personas a las qnn , 
ta al llamarles la aton sUlaa 1, 
Nada digamos de u1101̂ . H 
van en coche, a u t o m S i f 6 ^ ^ 
to Pasan con la vai 0 en ' ̂  
ve el respect ivo laVe&^ u ̂  
nio, si por casualidad y' * l(> 
molestia de alzar l a y j * 
sar, cómo so ilumman * au4 
no pueden cer 
después para completa' 
E n cambio el anuncio . 
-io máxime en diarlo V n Ul> fe 
culación, es necosariamJl6r^ 
y es ouscado. Por 
sita cocinera o chauff! , ,^ 
alquilar una finca, o ̂  * q £ al ilar  fi c  
busca en la sección e s r ^ « 
seguridad de encontrar nf al ei 
que no busca nada p r e c i S ^ ? 
sin querer, y acaba por ^etltW 
atención, el anuncio g r í f i ' 0 C': 
tico o simnlem™^ .5ranco, ¡JS 
tensiones y ' t ex tTl iamat^ 
to los primeros como los ̂  ^ 
tropiezan con el diario v ^ 
con el anuncio, en todas J J ; ^ 
la calle, en su casa, en ]a \ S: :-
en el casino. . .El anunCin rbíri 
diario de gran circulación Ü 5" 
bre todos los demás una 8c-
enorme: la de la multipiica„Je% 
c.ue un diario, que i m p S 
ejemplares, por ejemplo, tiendo-
lectores calculando y no 
exagerado que cada ejempi?" 
leído por cinco personas En :; 
bio el anuncio lumínico que ^ 
constituye un atentado al orn,, -
blico y . de noche es el granf * 
tador de afecciones' en el ó-
sual, tiene los escasos lectorp, 
por las causas antedichas, m l ^ 
ner. E l anuncio en un diario < 
do día y de noche: lo ven graní ': 
pequeños; las personas que sal?/ 
casa de dia y las que de noche 
quedan en casa: lo ve "todo el m 
do" como "suele decirse, indudaí 
mente es el más eficaz. 
Y de su eficacia hemos de sew. 
or upándonos en capítulos sucsb 
como de la manera de hacerlo ~ 
eficaz por diversos medios y^Z 
lamente un diario puede facilitar' 
B O L S A P R I V A D A 
A B R I L 19 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
Pep. Cuba (Speyer). . 0? 
República Cuba (D. I ) 94 
República Cuba 4%%. 85% 
Ayunt. Habana la. Hip. 103 
Ayunt. Habana 2a. Hlp. J02 
F C. Clenfuegos, la. H . N. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién la . Hlp. N. 
Glbara-Holguín la . H . N 
F . C. Unidos . . . . 72 
Peo. Territorial, Se. A. N. 
Bco. Territorial, Se. B . 92 
Obligaciones Gas , . . OO1̂  
Fomento Agrario. 98% 
Bonos Comp. Gas . . 110 
Havana Electric Ry. I 92% 
Electric Stgo. de Cuba N. 
Matadero l a . H . . . N 
Cuban Telephone . . 77% 
Ciego de Avila . . . . N 
Cervecera Int. la . Hlp. 75 
ACCIOJiES 
Banco Español . . . 92% 95 
Banco Agrícola . . . N. 
Banco Nacional . . . 170 200 
Fomento Agrario . . . N 
Banco Territorial . . 70 100 
Ponemos en conocimiento de 
nuestros paisanos y amigos que 
extendemos C A R T A S D E C R E D I -
T O con las que podrán proveerse 
de fondos en todos los pueblos de 
Asturias y en las Capitales y pla-
zas importantes del resto de E s -
p a ñ a . 
Los que piensen visitar la Ma-
dre Patria este verano deben co-
nocer las ventajosas condiciones 
en que facilitamos esos documen-
tos de créd i to , solicitando infcip* 
mes en la Secretar ía de la Institu-
ción. 
Habana, 2 9 de Marzo de 1917t 
C 2271 alt XOd-SI 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
I<0 M E J O R D E L O M E J O R 
i d e s T u b e r c u l o s i s 
Los señores Médicos pueden envl a i j asistir personalmente a bus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Miguel—Calle Pe dte 18, Teléfono 1-1494. Blrecton 
Dr. Tomás Y . Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.* 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura ílncaa uribanaa y e«ta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a eus socio» «1 sobrante anual ou« 
tesulta deapuéa de pagado los gastos y oiniestro» 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 *de 
Marzo de 1917 
Cantidades que se están devolvlen do a los' socios "como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado' con 
propiedades, hIpote«as, bonos de la R epúblíca, láminas del 
Ayuntaroleííto de la Habana, accione s do la Havaha Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Marzo do 1917. 
. A . .' E l Consejero, Director, 





B E L O T 
L u z B r i l l a n t e » L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n & d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n xmm. h m 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p a r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ; : i : ts :x st t t : t t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda rigió 
















Bco. Territorial (benf.) lo 15 
Trust Company . . . 1S3 
F. C. Unidos . . . . 88% sj 
F. C. Oesie . . . . . $ 
Cuban Central (pref). >j 
Cuban Central (com). n 
Gibara Holguín . . . . n 
Cuba R. R -
Electric Stgo. de Cuba 20 5  
Havana Electric (Pfd) 106% 
H. Electric (Coms). . 100% m 
Nueva Fábrica Hielo . N. 
Eléctrica Marlanao . N 
Cervecera Int. (pref). N 
Cervecera Int. (coms.) N. 
Lonja Comercio (pref) N. 
Lonja Comercio (com.) N. 
Anónima Matanzas . . N 
Curtidora Cubana . N. ^ 
Teléfono ( P r e f ) . . . 91 91̂  
Teléfono (Coms) . . 85% 85 
Matadero N 
Cárdenas W. W. . . N 
Puertos Cuba . . . . N 
Industrial Cuba , '. , N 
Naviera (Pref.) . . . 92% m. 
Naviera (Coms) . . . 63 U 
Cuba Cañe (Pref) . . 90% 91Ü 
Cuba Cañe (Com) . . 46 41 
(PASA A LA DIEZ) , 
Londres, 3 djv. . 4.77 
Londres, 3 djv. . . 4.73% 
París, 3 div. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . • • 
E Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 djv. . . 814 
Florín holandés . . 42% 
Descuento papel 






D e l R i o y D o r b e c k e r 
HÍGENTEBÓS- CONTRATISTAS 
Oficina técnica. Cálenlo, dibujo y construcción de edlfíelos en Wew 
Y especialmente concreto armado. Ií<'paraciones, ampliaciones j mom® 
clones de edificios. Construcciones en general. 
AGUJAR, IÍIJMEK0 lltt. DESPACHO KTJUTEEO 91. 
, C763 alt. 15ci.-23mz. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulsadas, a 
121.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $22.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a S24.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, los da 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.77 
Londres, 3 djv. . . 4.73% 
París, 3 d|v . . : 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 dlv. . % 
España^ 3 djv. . . 8% 
Florín holandés . . 42% 
Descuento papel 












Azücar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación, a 
4.75 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 4.02 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir It cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Pedro S. Molino. 
Habana, abril 19 de 1917. 
Jacobo rattersoEj Síndico Presiden-
te.—ai. CasquerQ) Secretarlo Conta-
dor. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A PASAJERO» 
8AXXDAS DB8DU HABA TÍA 
I>»m Nnera York 
- Ori^m. " S T r í ^ 
„ Colón, ^ . . . . . . . . . . . . . . . . .« . . . . •» •• -k/íaTiM 7 J"*T* 
B«toa« del Toro *.. . . • . . . .* - Martí» f J0"^ 
m I*uerto Umóii.. . . „ •* 
PASAJES MXNIMOS DESDE I.A HABANA 
Inoinao de comida». Xds. 
New TeA , ^ . . 9 ¿f.OO 
Kew Orieozta.'. " 
Colón. 45.00 
SALIDAS DESOÍS JA?TIAGO 
Par» Kingston, Puerto Barrio*, Puerto Corta», T«l» T 
COLES de cada dos semaji»«. 
PASAJES MXNXMOS DESDE SANTIAGO 
Ilac).u»o do comida». Já». 
f 50.0« 
. . . . . . . . . m »« •• 16.00 
- * • • * " * 60.00 
•"* * 6 0 . 0 0 







L a U n i t e d F r u i t C o m p a i t f 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Walter M. Daniel Ag. GraJU 
Lonja del Comercio, 
Habana, 
Aba**J * 
f . G E L A T S S e C o , , . 
V e n d e a c C H E Q U E S d e V Í A J E R O S p a ^ " " 
esa. todas partes dei mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones. ^ 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O B B 0 8 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pasando intereses al 3 v% ^no»l. ot 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también 
Ai^O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 20 de 1917 . 
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pBR0IDIC30 DE MAYOR CIRCTTLACíOlS RK I^A REPTTBLTCA. 
E D I T O R I A L 
a s o s d e i a m u e r t e 
Que mueran de muerte violenta o 
1 Urídos los combatientes en las queden nen" . 
• u.ras en a brecha o en los cam-mncneras. ̂  
je baUÜa es muy lamentable, pe-
p0Sexplicable y comprensible. Pero que 
^dadanos pacíficos, débiles mujeres 
ClUniñas inocentes perezcan destroza-
dos o queden cruelmente heridos en las 
1  . la ciudad, víctimas de "la 
calles ac ia „ , 
pización" y el progreso es a la 
verdad imperdonable. 
Sin embargo, infunde ya pavor la 
estadística lúgubre y negra de los 
muertos y heridos por tranvías y au-
tomóviles y espantan y crispan los 
ervios algunos casos recientemente 
ocurridos. 
En un lacónico parte de policía con-
taba la prensa el trágico suceso acae-
cido en la calle de la Merced. Una 
señora que va por la acera grita al 
recibir un fuerte golpe del tranvía. 
Su hija, niña de doce años, se vuelve 
para socorrerla y arrollada por el mis-
mo tranvía muere horriblemente magu-
llada. Otra niña, de siete años, herma-
na de la muerta, es herida en un bra-
zo y sufre su amputación. En esa mis-
ma calle, casi en el mismo punto, el 
tranvía mató hace un año a una in-
feliz mujer. El distinguido colabora-
dor del DIARIO DE L A MARINA, se-
ñor Narciso Pazos, ("Juan de las Vi -
ñas"), vecino de dicha calle, aterra-
do y conmovido ante el cuerpo destro-
zado de la niña desventurada, diri-
gió al Alcalde, señor Varona, una 
carta en que después de anotar otros 
casos no menos censurables e indiscul-
pables, encarece la necesidad de re-
mover y destruir las causas que los 
producen. Las aceras de esa calle son 
Un estrechas y se hallan tan pegadas 
K la vía de los carros eléctricos que. 
• al pasar éstos, el transeúnte ha de re-
tostarse necesariamente en la pared, 
si no quiere ser golpeado y arrolla-
do. Añádanse las hondonadas, el brus-
co desnivel, las quebraduras y la in-
consistencia de las aceras, que pare-
cen colocadas a propósito para que 
tropiece el ciudadano. Añádanse los 
automóviles que cruzan a carrera lo-
ca y apareados con los tranvías, sin 
dejar ningún hueco para el paso del 
transeúnte. Añádanse las aceras recor-
tadas que para facilitar la entrada de 
sus automóviles construyen algunos 
vecinos precisamente del mismo lado 
por donde van los tranvías. 
E l Alcalde, señor Varona Suárez, 
acoge en su contestación las quejas e 
indicaciones del señor Pazos y afir-
ma que coinciden con las impresiones 
recogidas por su propia observación; 
promete ocuparse del asunto "con in-
terés preferentísimo," poner coto a 
los "abusos aludidos" y cortar de raíz 
"un mal que va adquiriendo caracte-
res de alarmante gravedad." 
L a triste memoria de las pobres víc-
timas de los tranvías, de los automó-
viles y las aceras, el cuerpo horrible-
mente destrozado de la niña de doce 
años, el brazo cortado de su herma-
na, el llanto de los padres de las víc-
timas, la tranquilidad de los vecinos, 
el nombre y decoro de la capital de 
la Isla y los sentimientos de huma-
nidad exigen que las palabras del se-
ñor Varona Suárez no queden en pro-
mesas vacías. 
Las contribuciones son demasiado 
fuertes y los ingresos en las cajas mu-
nicipales demasiado abundantes para 
que los vecinos no tengan derecho á 
exigir que en las aceras, en los tran-
vías y en los automóviles desaparez-
ca los pasos y las emboscadas de 
la muerte. En una ciudad como la 
Habana lo menos que se puede pedir 
es que el transeúnte no tenga que en-
cogerse y agazaparse para que no lo 
trituren los tranvías y automóviles; 
que no se vea obligado a medir los pa-
sos para que no caiga y se desca-
labre y que al salir de casa no vea 
rondar la muerte a su lado a la vuelta 
de cada esquina. 
E l embellecimiento, la urbanización 
y todo cuanto tiende a la mejora y al 
progreso y bienestar de la ciudad en-
traba en el programa del señor Va-
rona Suárez. Las aceras, los tranvías 
y los automóviles le presentan oca-
sión propicia para comenzar a cum-
plir dicho programa. 
UNA CRIADA 
c o n , 
O E N T Í D 0 ( p l i U N 
Amujjhcio 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s ¡ a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L A N e p t u n o y M a n r i q u e 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
I N T E L A S D I F I C U L T A D E S NACIO NALES,—INDIFERENCIA PRECUlí-
SORA D E AGITACION^-NUEVAS MEDIDAS GUBERNATIYAS.—EL 
REGLAMENTO FERROVIARIO^—EL SEGURO MARITIMO.—AMENA-
ZA D E H U E L G A GENERAL.—PRO TESTA D E LOS CARNICEROS^-
PRECIOS D E L A CARNE. QUE SE PROPONEN EMOCION POR 
LOS SUCESOS D E RUSIA.—DIALOGO R E P R E S E N T A T I V O . 
O í ] 
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S U B A S T A 
Junta G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presiden-
e de este Centro se publica, para 
conocimiento de los señores aso-
^«os, que el domingo p r ó x i m o , 
^ veintidós, se ce lebrará en los 
piones del edificio social Junta 
Jneral ordinaria administrativa, 
Respondiente al primer trimes-
re del corriente año . 
En esta Junta se p r o c e d e r á a la 
p a c i ó n o interpretación de lo 
J e en el apartado ( A ) , inciso 
menk,0' artíCUl0 SeXt0 del Reg la ' pa 0 8eneral, se dice acerca del 
des l primeras mensualida-
Hegad50 61 concePto ^ 
egados. 
¿ R i é n d o s e podido celebrar 
la Junta General extraordinaria que 
solicitaron varios señores socios, en 
esta Junta se tratarán, preferente-
mente, los asuntos que se contie-
nen en la solicitud por dichos se-
ñores socios presentada, 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
UNA D E L A T A R D E , Y P A R A P O -
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E , 
S E R A R E Q U I S I T O INDISPENSA-
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
A L A COMISION C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
Habana, 18 de Abri l de 1917. 
E l Secretario, 
Í R . G . Marqués . 
C 2848 . 4(1-19 3t-lS 
L a atención pública se ha descen-
trado en España. Y a no se habla de 
la inverosímil permanencia en el Go-
bierno del Conde de Romanones, ni 
do la manera como él y sus Minis-
tros hacen uso de la dictadura econó-
mica que les ha otorgado el Par-
lamento. Tampoco se ocupa la gente 
de las comisiones de las provincias 
de Levante y de Mediodía que han 
venido a Madrid para gestionar el 
apoyo oficial en defensa de los. inte-
reses regionales, perjudicados por 
los temporales y las innundaciones. 
Ha ocurrido un motín en Burriana 
y otro en Castellón, y otro más en 
cada una de las poblaciones murcia-
nas y valentinas, por no haber en sus 
estaciones ferroviarias vagones que 
conduzcan los frutos a los mercados' 
Eso no le importa sino a los que su-
fren estos daños. ¿Es que hay en 
las estaciones de la frontera fran-
cesa cientos y cientos de vagones sin 
descargar, esperando que se abran 
aquellas vías, cerradas ahora tempo-
ralmente para no sé qué combina-
ciones bélicas y por no sé qué me-
didas policíacas, mientras faltan ca-
rros ferroviarios para el movimien-
to en toda la Península? Tampoco 
eso vale la pena de hablar de ello. 
Si alguien dice que se están cons-
truyendo vagones en España para las 
líneas francesas, mientras no tiene 
modo el Gobierno de obligar a las 
compañías de ferrocarriles a que cir-
culen los necesarios al transporte de 
carbones, que sobran en las boca-
minas y faltan en fábricas y hornos, 
de cuyo tema hacen algunos periódi-
cos activa y vehemente campaña, la 
opinión permanece estática e indi-
lerente. Algún diario anglófilo publi-
ca artículos encaminados a probar 
ciue los españoles no han hecho nun-
ca nada que valga la pena, ni en le-
tras, ni en armas, ni en ciencia, ni 
en artes. Estos escritos llenos de 
falsía y de audacia, caen en el si-
lencio, no porque merezcan aproba-
ción, ni porque dejen de molestar a 
los patriotas, sino porque el alma na-
cional está ahora insensible. E s co-
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados. L a Grippe. Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajjta. 
mo si le hubieran inyectado una fuer-
te dosis de morfina. 
.'.Qué pasará cuando el sueño con-
cluya? Wells, el ingenioso novelis-
ta inglés, ha inventado una hipóte-
pís curiosa bajo el título de: "Cuan-
tío despierte el durmiente." Es el ca-
í-o de un hombre que, habiéndose dor-
rmido a mediados del siglo XIX, vuel-
ve a la vigilia en el siglo X X I I , o 
más allá, y se halla riquísimo por la 
aglomeración de las rentas de sus 
capitales, y desorientado por la inno • 
vación en usos e ideas. Mas de una 
ve í̂ he pensado en este fantástico 
sujeto al ver como dormita España. 
Y por ello torno a interrogar: ¿Qué 
pasará cuando ella se desperece?" 
Claro está que no me refiero a la 
vida material, ni a la del trabajo y 
las industrias, sino a la espiritual, 
con la que habrá de renovarse la fu-
tura existencia de este pueblo. Hablo 
de su orientación ideológica, y aun 
más que de esto, de su sensibilidad 
para apreciar los incidentes de cada 
hora y los choques de la realidad. 
Joaquín Costa, aquel gran hispá-
nólotro, aquel maravilloso entende-
dor de nuestra psicología, decía que 
ios hijos de esta tierra van guardan-
do en el recinto de su memoria lo 
bueno y lo malo que se les hace, y 
un día lo sacan todo a colada y ajus-
A c a b a m o s d e r e -
c i b i r d e E u r o p a , 
y p o n e m o s a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l a s 
m a m a s , u n c o l o -
s a l s u r t i d o d e t r a -
j e s d e NiflOe 
No haga sus compras sin antes hacer una visita a 
nuestro gran Salón de Confecciones. 
a L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a e R a f a e l , 3 1 . T e l é f . A - 3 9 6 4 
T E J I D O ? . S E D E R I A . P E R F U M E R I A 
BCATAS ADVERTISDíG AGBNCT 
L a N o t a r í a d e l L d o . F r a n c i s c o J . D a n i e l , 
se ha t r a s l a d a d o a l a c a l l e d e l a H a b a n a , 
^ ¡ e s q u i n a a O b r a p í a . 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
e 2647 
' P S i N A D E C A S T E L L S 
¿ ^ A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Stu 
toda sa Isla desde hact 
en de sus bne-
*ú "j** "^•aiosos efectos son conocidos en w - , 
Kl'*PoiedUita años- Minares de enfermos, curados r 
^ClOSft "¿t^ Todo8 'o* médicos ia recomiendan. 
^ REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G l 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L ^ C U B A N A ' ' . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
C a m a s d e h i e r r o 





17 S T E elegante t r a j e d e v e r a n o | pROVISTA Con 
es d e m o d a y ofrece l a co- i „ T 
, r T j / ^ j i CORRESPONDIENTE COLCHON. 
tnodidad exisrida p o r todos los I 
h o m b r e s elegantes y d i f í c i l e s á j J - PASCUAL B A W m D Í 
contentar . Obispo* 101. 
L o m a n u f a c t u r a n s ó l o R o s e n -
w a l d & W e i l d e C h i c a g o , y l o 
l l a m a m o s etNo-Wate" 
V d . h a l l a r á q u e estos t ra je s r e -
presentan u n a b u e n a c o m p r a . 
P r e g u n t e a s u sastre . 
R o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g Spec ia l t i e s 
CHICAGO 
tan la cuenta definitiva y vindicati-
va.. 
E s de esperar que al fin de la gue-
rra, en la ocasión en que todos van 
a emprender nuevos rumbos, y esta 
nación habrá aprendido tanto, vien-
do desde lejos magnos ejemplos y de 
cerca tristes equivocaciones, sabrá, 
sacar el fruto de la experiencia. 
Ya se observa, en la masa social 
algo que anuncia la aurora. L a muer-
te de los partidos está decretada. Las 
viejas artes de la gobernación han 
caído en el desdén general. Fórmanse 
aquí y allá núcleos de actividad men-
tal que se disponen a la lucha por 
el bien. Los intereses similares se 
j.mtan y se arman. Una bien medi-
tada preparación pone en los labios 
de cuantos reclaman del Poder refor-
mas legales, doctrinas inspiradas en 
el estudio, con lo que resulta Infe-
riorísima la situación del Ministro, 
que no suele hallarse Igualmente ca-
pacitaddo para la respuesta. E s que 
el ciudadano sabe ya más que los 
que le rigen. Y ello significa el fra-
caso de los políticos profesionales y 
el triunfo del entendimiento amblen-
te. L a cultura nacional lo ha Invadi-
do todo. Solo queda en el aislamien-
to de la ignorancia la grey de los 
partidos. E s esta una señal de re-
novaciones profundas en lo futuro. 
E l gran problema de las subsisten-
cias embarga la atención de los re-
flexivos y abate y apena a las mu-
chedumbres. Ahora aparece otra voz 
la amenaza de la huelga general, pro-
ducida por el malestar de las clases 
trabajadoras, a las que indigna que 
las autoridades no acierten con aque-
llas medidas que hubieran impedido 
la exportación de artículos necesa-
rios al consumo, ni con las que ha-
brían de poner coto al mercanceo de 
los logreros. E l pan ha subido de 
nuevo y ya es su precio Inaccesible 
a los que ganan dos o tres pesetas 
de salario, y a los empleados mal 
retribuidos. 
Por efecto de todo ello, preparan 
los que no pierden ocasión de per-
turbar el orden ,1a huelga general, 
oue ha de partir, según se teme, del 
personal ferroviario. E l Rey ha fir-
mado el reglamento de esos organis-
mos, en el que se contienen algunas 
de las aspiraciones de los servido-
res de las líneas férreas. Cuéntase 
con que así quedará desautorizada la 
huelga, ya que le faltará la base de 
una justa demanda. Sin embargo, en 
E l e s t r e n o d e h o y 
Esta noche, con motivo del estreno 
en Pernos, el cine más fresco de la 
ciudad, con 10 puertas de salida a 
la calle, de la monumental obra " L a 
Culpa'*, se congregará en tan popu-
lar y atopadizo salón lo más grana-
do de nuestra sociedad. 
Tal es el entusiasmo que ha des-
pertado el estreno de L a Culpa, cuyo 
emocionante dráma tiene por prin-
cipal protagonista a la hermosa y 
escultural Pina Menichelli. 
Conseguir localidad para ver hoy 
esa película en Fornos, va a ser tan 
difícil como alcanzar el premio gor-
do en la próxima lotería. 
Hay un embulle tremendo. 
" L a D u q u e s a 
d e l B a l T a b a r í n " 
M. Antonio Delgado, maestro de 1 
música, ha compuesto un precioso! 
danzón sobre motivos de los cantos \ 
que más popularidad han alcanzado i 
durante la temporada que ha poco i 
terminó Esperanza Iris, en Payret, | 
con la preciosa opereta cuyo título | 
es igual al que encabeza estas lí- i 
neas. 
" L a Duquesa del Bal Tabarín'» ¡ 
(danzón) está editado por nuestro: 
buen amigo Antonio Alvarez, copro-
pietario del gran almacén de músi-
ca, pianos y accesorios, sito en O' 
Reilly, 73. 
Dicha edición es seguro que corre-
rá el mismo riesgo que el danzón 
"Tanto va el cántaro. .", del maes-
tro Carreño: que hubo necesidad de 
hacer una segunda tirada. 
De lo que nos alegraremos. 
D R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exchisi vnmente) . 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3. 
' el caso actual no creo que se trate 
i de la condición del ferroviario, sino 
Ide la de cuantos carecen do medios 
i suficientes de vida, y de un movi-
j miento general de protesta contra el 
légimen social. E l ejemplo de Rusia 
no deja de Influir en los espíritus 
¡ inquietos. Ninguna relación hay en-
!tre el estado de cosas del Imperio 
' de los Zares y el de una nación de-
mocrática como la española; pero en 
esto de la revolución no se pierde 
un solo estímulo ajeno, y hay cier-
to anhelo de imitación que hace que 
no sólo repercuta como dijo el poeta 
en Cádiz el beso dado en Cantón, si • 
no también, y aun mejor, los golpes 
y los odios. 
E l primer chispazo de la huelga ha 
surgido en Langreo, entre los obre-
ros de aquella línea férrea. Procú-
rase atajar la corriente, y se confía 
en ello. Así sea. 
E l Director de Obras Públicas, se-
ñor Zoritav ha hecho un viaje a las 
provincias de Levante para informar 
al Gobierno de la situación económi • 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
S I E M P R E IIíOFEIíSlVO 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de llenar dos Indicacio-
nes. Sed inofensivos y curar. Esto pa-
sa con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues cura las enfermedades 
del estómago e Intestinos y no per-
judica aunque se use años seguidos. 
No. 40 
Hay que Lubricar el Sistema 
ce Guando en Cuando 
No hay nada que deprima m á s 
la salud y haga desaparecer la 
a m b i c i ó n y la belleza, como el 
movimiento irregular de los intes-
tinos, ol que los m é d i c o s llaman 
estasis. Del es treñimiento resulta 
el mal color, lo que puede aliviar-
se con las pastillas A G A R - L A C , 
pues éstas lubrican las paredes in-
testinales, evitan la putre facc ión y 
producen movimientos naturales 
en los intestinos. Acuda inmedia-
tamente a su boticario y p í d a l e las 
pastillas de A G A R - L A C , e insista 
en que no le d é otra cosa. L a sa-
lud depende del movimiento regu-
lar de sus intestinos, y para ello 
no hay remedio como el A G A R -
L A C , que obra de acuerdo con las 
leyes naturales y sin causar stre-
ñ imiento d e s p u é s . 
M a g n e t i s m o p e n o i a l 
por ©I 
DR, VICTOR L U I S L O K P E Z 
E l libro más Interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
sí ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
E s una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejár de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuadema-
do $2.00 
Se « ^ i d e en 500 West 144 Streo 
New York. 
c 1536 alt in 25 í 
R E G I M E N D E UN E S P E C I A L I S T A 
A M E R I C A N O P A R A C U R A R 
E L A S M A 
Hápase o] mayor ejercicio posibls. An-
tes de cada comida, a un poco de asrua 
añádase una cucharadlta de azúcar y una 
de Hogro-Snn (precisamente) ; tómese mi-
nutos antes y contlnrtese este tratamiento 
por espacio de nlgún tiempo hasta que 
desaparezcan los ataques. Esta fórmula ha 
sido proporcionada a millares de seres 
con positivo resultado en corta tiempo. 
El Uogo-Sfin cómprelo en una droguería 
a farmacia acreditada. 
21 a. 
Por 50 CENTAVOS semanales pueste 
en su casa. 
" I O S R E Y E S M A G 8 S " 
Goliano, 73. Te l . A-5278 
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L A P R E N S A 
E l problema de la carestía se 
agrava por momentos, y todavía hay 
algún colega que cree en la eficacia 
ao las multas y otros castigos a los 
comerciantes. ' 
Uno de estos colegas es E l torreo 
ño Matanzas, el cual dice: 
Sabemos que algunos c0™6™1*0^!",! por menor, están iniciando un alza llprera en el valor de sus mercancías, que ira acentuando n medida que transcurran 
dIComo que ello constituye a las claras, 
una abierta infracción a las órdenes dio-
tadas acerca del particular, llamamos la 
atención del público para que sin <,onsi-
deraclones de ningún genero, deminclen 
semejantes delitos, ante el Fisóal o ante 
los Juzgados, los que condenando ^ n-
fracción; barán que escarmienten aquel os 
que no desperdician ni las oportunidades 
más tristes, para llevar a feliz término 
kus anclas de enriquecimiento. 
Es hora ya dé que aparezca en ei pue-
blo "1 sentimiento de solidaridad y ol 
espíritu de defensa colectiva, contra los 
que lo explotan y saquean. . 
Ofrézcase el primer ejemplo. Fonnfl-
lese la primera denuncia y veremos como 
se alienta a los demás a no tolerar des-
laDeeSése .nodo, los que queden, se modi-
ficarán para evitar condenas. 
No diremos que alguien en un ca-
so aislado no abuse cargando el pre-
cio, pero como sistema habitual no 
es posible que los tenderos vendan 
caro por capricho. 
Si se emprende una cruzada exi-
giendo precios que no den utilidad 
alguna, sobrevendría una situación 
peor todavía: desaparecerían del 
mercado aquelos artículos cuyo pre-
cio forzado sería ruinoso para el 
vendedor. 
La causa principal de la carestía 
es la escasez de efectos, y mientras 
no se procure el aumento de exis-
tencias ya con cultivo y con franquía 
cias de impuestos y derechos, no se 
remediará la carestía. 
* « * 
A raiz de haberse constituido la 
Junta de Subsistencias, que señala 
precios equitativos a los comestibles 
de primera necesidad, aparece en los 
periódicos el suelto siguiente: 
Una nutrida Comisión de la Asociación 
General de Expendedores de Carnes, pre-
sidida por su Presidente señor Fructuoso 
del Valle, visitó en la tarde de ayer al se-
ñor Secretario de Agricultura. 
Los comisionados expusieron al sefíor 
Secretario el. elevadísimo o injustificado 
precio (pie en el breve tiempo de dos días 
ba alcanzado articulo de tan imperiosa 
necesidad. El sábado el precio de la car-
ne en los mataderos fué de o2 y 33 cen-
tavos el kilo. El lunes fué de 43. a 4G 
centavos kilo y en el déa do ayer de 50 
a 56 centavos. Como esta diferencia en 
tan breve tiempo que loga a más de vein-
te centavos en kilo les obligará a vender 
la carne a precios inverosímiles (más de 
50 Centavos libra) los expendedores decli-
naron su responsabilidad e hicieron pre-
sente que de continuar así se verán obli-
gados al cierre de sus cstableélmientos, 
toda vez quii el público no puede comprar 
ese artículo a precio tan elevado. 
El general Núñez prometió a los comi-
sionados atenderlos y resolver do una 
vez este problema que tanto afecta al pue-
blo. 
Ya ven cómo son precisamente los 
expendedores al detall los que más 
se interesan en vender barato. 
L a primera determinante del pre-
cio está en el que surte de primera 
mano la mercancía. Si las reses es* 
tán caras, averigüese el por qué, y 
provóquese la competencia con fran-
quicias y con facilidades de impor-
tación. 
Entonces abaratado en lo posible 
el costo inicial de la res, puede im-
ponerse el precio justo al detall. 
• * * 
Respecto a los artículos importa-
do, E l Financiero publica la nota si-
guiente que pone en claro la ver-
dad: 
Los datos que vamos a exponer son ri-
gurosamente exactos. Pueden probarse 
con facturas de casas extranjeras, que no 
hablan de llenar sus libros de falsedades 
para favorecer farsas ajenas en asuntos 
que nada les importan. Enas facturas y 
los documentos de embarque de las mer-
cancías están visados por los cónsules de 
Cuba en el extranjero. 
He aquí los datos a que nos referimos: 
Bacalao >7oruega. En Noruega, la caja, 
$23. En la Habana $18-50. 
El arroz semilla, en la India a 20 che-
lineí-:: pagados los fletes y demás gastos 
sale a $51/é. Se vende a $5. 
El arroz canilla viejo sale importándo-
lo a $7-50 quintal. Se vende a $6-50. 
Manteca.—Las casas de los señores 
Swift y Co., Morris y Co., Armour y Co. 
(americanas), las venden aquí, al por ma-
yor, a $35 oulntal. 
Aceite: Sale importado, a $18-50. be 
vende a $17-75. 
Los Frijoles, en gener al.se venden un 
peso quintal más bajo que en los Esta-
dos Unidos. 
Una Investigación fácil sobre los 
precios al por mayor en loa lugares 
da origen de los artículos importa-
dos permitirán juzgar bien el asunto. 
Leemos en Yacayo la noticia si-
guiente: 
La Secretarla de Instrucción Pública 
ha nutorizado a los maestros ambulantes 
de toda la Kcpública, para que admitan la 
Concurrencia de adultos a las clases de 
servicio que les está encomendado, siem-
pre que no perjudique la labor ni la asis-
tencia de los alumnos de edad escolar. 
La medida nos parece excelente y lla-
mada a surtir beneficio son efectos en el 
campo. Con eso. y con la creación de 
nuevas aulas, allí donde sean necesarias, 
nos parece que se habrá dado un gran 
paso de avance en relación Con la cultura 
y el adelantamiento de la Remlblica. 
Merece nn aplauso la Secretaría de Ins-
trucción Pública, y nosotros se lo otor-
gamos, vibrante y entusiasta, pues con 
acuerdos de esa índole se realiza una mag-
nifica labor y se colabora de manera efi-
caz con el Gobierno, empeñado, como és-
te se halla, en dar impulso y llevar ade-
lante todo proyecte aludable encaminado 
a la difusión de n enseñanza y al es-
plendor de la misma. 
La medjida es plausible y merece 
los elogios que le tributa el colega 
matancero. 
Leemos en la Rerista de la Tíbora, 
lo siguiente: 
El laureado maestro señor José Maurl, 
competente Director de este Conservato-
rio, dando muestras de su desinteresado 
cariño por la enseñanza del arte que cul-
tiva, del que ha hecho una consagración, 
ofrece a los niños y niñas de nuestros ba-
rrios becas gratuitas, desde el próximo 
mes de abril. 
Rasgos como los del señor Mauri bien 
podían ser imitados por todos, ya que 
la educación artística de nuestros niños 
nos merece tanta atención Como la ins-
trucción moral. 
Siempre se ha distinguido el gran 
profesor y compositor don José Mau-
rl por sus dotes de altruismo y sus 
delicados sentimientos de amor a 
Cuba que son la mejor gloria de su 
inspiración y su gran talento musi-
cal. 
C o r r e s p o n d e n c i a ••• 
( V I E N E D E LA T R E S ) 
ca de aquella hermosa región. Los 
datos que trae son poco satisfacto-
rios. No es lo peor el daño causado 
por las innundáciones, sino el que 
produce la paralización de las expor-
taciones por efecto del bloqueo ale-
mán En pueblos de Murcia y de Va-
lencia en que se ingresaban cada año 
por esta época nueve y diez millones 
de pesetas en pago de naranjas en-
viadas a Alemania e Inglaterra, no 
?e ha cobrado ni la mitad en la pre-
sente campaña; y lo mismo sucede en 
casi toda la España exportadora. 
Para vencer la resistencia de los 
navieros a exponer sus barcos a los 
liesgos de los submarinos y de las 
minas flotantes que vagan por los 
mares, el Gobierno ha establecido el 
seguro marítimo, que es una garan-
| ría para el valor de las naves; pero 
'no lo es, ni puede serlo para la vida 
i de los tripulantes. Pero en esto sí 
eme no cabe hacer más. 
Los carniceros amenazan con la 
huelga también. Quéjase el público 
del encarecimiento de la carne, y los 
expendedores contestan que al pre-
cio a que ellos la pagan en los ma-
la,deros les es imposible darla más 
barata. E s que faltan reses, porque 
han sido enviadas a Francia e Ingla-
terra, y es que los acaparadores quie-
ren hacer un negocio pingüe. 
En un "meeting" celebrado por los 
carniceros de Madrid se han pro-
puesto, entre otras medidas de menor 
picanee, estas: L a absoluta prohibi-
ción de exportar ganado de matade-
ro; la libre importación, con excep-
P o l u o r 
^ H o v i a ? 
DE Ĵ RONIQUE Y C—. PaRIS 
Son los polvo; que gnstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
f A d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -O j m O j S \ \ \ m i s t a p a r i s i é n . 
m * s s \ 
di/ Vnjto Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
A®utAn ufe. 
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ción de derechos aduaneros, de ga-
nado en pie y carne congelada y re-
frigerada, sin excepción de proceden-
cia; la tasa de ganados y la tasa de 
âs carnes al público. L a tasa de 
los ganados y de sus carnes se jus-
tará a la escala siguiente, regulada 
por los mercados de Madrid, Barce-
Icna, Valencia, Sevila, VaJladolid y 
Bilbao. Vacuno mayor: de 1.74 pese-
tas kilo a 1.96 pesetas. Ganado la-
nar: de 1.60 a 1.90 pesetas kilo. Pa-
ra el público los precios serían: va-
ca y ternera, de primera, de 2.60 a 2.Sd 
pesetas kilo. L a segunda clase, de 
2.40 a 2.60. De tercera, de 1.20 a 1.40. 
Ganado lanar: de 2.20 a 1.40. Copio 
estas cifras, porque así se forma idea 
exacta de la situación y se puede sa-
ber cuál será el problema del obre 
ro ante las cotizaciones que Indi-
can los carniceros. 
Ahora bien: ¿Se declararán éstos 
len huelga?... ¡Singulares noveda-
des va presentando la v ida! . . . No va 
a ser ya sólo hambriento el que ca-
rece de dinero para abastecerse en 
el mercado, sino que también lo se-
rá el rico. L a huelga del bistek será 
la más curiosa y pintoresca de cuan-
tas han ocurrido. He aquí al rico 
que, con la bolsa repleta de oro, am-
bula triste por las calles de la ciu-
dad en busca de un trozo de carne 
con que saciar su famélica melanco-
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio .taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 1 la . m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vene© el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana 'el día 3 
de mayo y la rústica el día 2 de ju-
nio próximo. 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
lía. Y las reses están pendientes da 
los garfios de hierro en la tienda, y 
el matarife descansa enseñando al 
público sus limpios y bien afilados 
cuchillos. Forma inesperada de la re-
volución. Los opulentos quedarán 
igualados con los menesterosos, y se-
rá el carnicero el nivelador. Ayer 
me decía un plutócrata que no duer-
me tranquilo ante la espectativa de 
la clausura de las tablajerías. Y el 
mísero que está todo el año mirándo-
las como un espectáculo inaccesible, 
sonreirá al ver que tampoco está el 
escaparate de las chuletas y los so-
lomillos al alcance de cu patrón, del 
tirano, dueño de fábricas y tenedor 
de títulos de la Deuda nacional. To-
dos sentirán el mismo castigo 
Pero en esto d© la igualdad nada 
tan homérico como el telegrama que 
la Duma rusa ha dirigido a Nicolás 
I I , que empieza con esta dirección* 
"Al ciudadano ruso Nicolás Roma-
i-off". Véase como el que ha poco 
era más que un rey, un semidiós, 
ha ingresado en el batallón de los 
hombres y está expuesto a los eno-
jos de la democracia. 
Pero este recuerdo de un documen-
to histórico me lleva a lo que debie-
ra haber sido comienzo de mi carta. 
Porque allí decía yo que España no 
tiene en los días presentes centrali-
zada su atención, y que no dedica 
su curiosidad a los problemas inte-
riores, sino que emplea su entendi-
miento en discurrir sobre lo que 
acaecerá en Rusia. Una digresión im-
puesta por el debido relato de los he-
chos del momento me ha separado 
de la idea inicial. E r a ésta la de que 
7>Iadrid no piensa en Madrid, sino en 
&an Petersburgo. Oíd un diálogo en 
un café de la Puerta del Sol. 
—¿Ha visto usted cómo los car-
niceros nos quieren hacer la forzosa? 
—No me hable de eso. Lo que me 
trae loco es si fusilarán al Zar. 
—Pero fíjese en que nos amena-
za el hambre. 
—Déjese de tonterías. Dígame: 
¿Cree usted que la Zarina será gui-
jlotinada, como María Antonieta? 
— Mucho lo sentiría, pero el car-
bón está por las nubes. Desde ma-
ñana quedarán cerradas las carbo-
nerías. 
— Y a las abrirán. Pero en cambio 
si abren en canal a la familia im-
perial, va a ser preciso pensar en 
eme toda idea de orden está subver-
tida. 
—A mí lo que me importa es ai 
al fin echarán del Gobierno a Ro-
manones. 
—Más nos importa averiguar lo 
f.ue les pasará a los Romanoff. 
—Romanones... Romanoff... Dos 
apellidos que se las traen, como di-
cen los bujiks. . . Quiero decín, los 
chulos del A^apiés. No hay gran 
diferencia entre esto y aquello. Nie-
•̂ a como en las orillas del Neva. Y 
'O que allí no parece sino una modi-
ficación de la misma palabra, es en 
|el Manzanares una desagradable no-
vedad. 
—Pues recuerde usted que el tema 
ruso pertenece al folk-lore castella-
no. Nuestros abuelos cantaban, allá 
por el año de 36, esta copla: 
"Dicen que los rusos vienen 
por las ventas de Alcor con; 
y los rusos que venían 
eran cargas de carbón." 
—SI a lo menos se confirmara la 
sospecha, podríamos contentarnos, 
porque ninguna falta nos hacen los 
eslavos, redimidos o por redimir; y 
en cambio nos están siendo muy pre-
cisos los sacos del combustible. 
Do tal suerte se dialoga en este 
pueblo pintoresco. Y así vamos pa-
sando la vida. 
J . Ortega Mnnilla. 
Madrid, 24 de marzo de 1917. 
El Ministro a lemán 
E l Ministro de Alemania, Dr. Fre-
derick Von Verdy du Vernois, embar-
cará próximamente para New York, 
donde tomará la línea de Escandina-
via con dirección a Holanda. 
Acompañará al referido diplomá-
tico el personal de la Legación, 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA V I C T I M A 
D E L O S N E R V I O S . 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente ma!, mi cuer-
jjo siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto .tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Poentea Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V S O S O S C E D E f t 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
R E S T A U R A D O R 
D E L DR. MILES. 
Un remedio científ ico 
para todas las enferme-
dades del es tómago . 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES MEDICAL Co., Elkhart, Ind. E. 0. A. 
NEGLIGENCIA FATAL. 
Un» tremenda mayoría de lo% 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aquo-
lias que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra yez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo a medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción Jocal orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas .las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que ee obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: "He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
§arado." No fallará y corará esde la primera dosis. Una bo-
tella convencQ, E a las Boticas. 
H a b a 
E N P A Y R E T 
P A R A L O S P O B R E S D E 
Estará hpy de gala Payret. 
Celébrase la función organizada 
con objeto de recaudar fondos para 
destinarlos a las familias de Cama-
güey que a consecuencia de la gue-
rra han quedado privadas de todo 
género de recursos. 
Se ha combinado el espectáculo 
con arreglo a un programa que ha 
de proporcionar al público, segura-
mente, momentos muy agradables. 
Va primero E l orgullo do Albace-
te, divertida comedia en tres actos, 
por la Compañía de Rafael Arcos. 
Después habrá números de baile. 
Y de variedades. 
A continuación pondrá en escena 
la Compañía de Reglno López una 
obra de palpitante actualidad, L a to-
ma de Songo, figurando entre los in-
térpretes su aplaudido autor, Sergio 
Acebal, "el negrito de Alhambra." 
Hay de Acebal un número más . 
Un diálogo que ha escrito expre-
samente para esta noche y cuyo tí-
tulo, L a carestía de los víveres, es 
alusivo al momento actual. 
Lo dirán el propio artista y el po-
pular Reglno López, quien, a pesar 
de hallarse afectado de la garganta. 
C A M A G Ü E , , 
ha querido prestar a t 1 
el caritativo objeto ^ 
su concurso personé qUe ^ P ^ 
\ un monólogo p ' r Síi-
breño, actor y e s c r i t o r i o , 
el programa. COr' ParaV1' 
L a Banda Municinal 
temente por nuestrrT a ,Cedida p, 
lará variadas y T e S t ^ , ^ 
repertorio en el vestíh,,? eza8 i : 
éste, lo mismo q u e ^ t a0, a< í 
tas y con flores del jardín ^ 2 
L a función, puesta bain i ^ 
cxos de un grupo de d i X 08 a»Í 
mas, y entre éstas, en tÍh^'Í 
no, la ilustre esposa del ^ 
sidente de la República. 
No quedan palcos. 
Y solo faltaba ayer por ^ 
número muy escaso de lunlt* 5^ 
Conviene advertir que 1 , ' 
rá la cortina a las ocho v 
panto a fin de que tenga t ^ - " 
función antes de las doce y 0l 
L a hora reglamentaria. ^ 
(PASA A LA PAGINA C ^ j 
E L P R O B L E M A . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
ARRQZ: 
E n Cuba se consume varias clases 
de arroz que se conocen con los nom-
bres de canillas, Siam brilloso, Siam 
cita. Valencia y Americano tipo Va-
lencia. E l canillas, Siam cita y Ameri-
cano tipo Valencia pueden considerar-
se en el mismo grupo, puei; sus pre-
cios en la actualidad son casi iguales, 
y la mayor parte de su consumo es en 
la Habana. E l semilla se consume 
principalmente en el resto de la Is -
la, Del Siam brilloso no hay existen-
cias apenas y tampoco ê espera, el 
valencia legítimo hay muy poco y no 
pueda predecirse qué cantidad vendrá 
y su costo a consecuencia del Decre-
to del Gobierno Español que ahora 
permite la exportación de parte de la 
cesecha de aquel país. 
Entre el arroz que existe en Cuba 
y el comprado que se espera llegue 
por todo el mes de mayo, se puede 
ccatar salvo accidentes, con las si-
guientes cantidades aproximadamen-
te: 
.Arroz canilla existente: 40.000 sa-
C06. 
Clases similares: 25.000 sacos. 
Por llegar en el vapor Cauto de 
San Francisco de California, en ma-
>o: 25.000 sacos. 
De otros puertos americanos: 
25.000 sacos. 
Total canillas y similares: 115.000 
sacos. 
Arroz semilla existeiue; 120.000 
secos. 
Tres vapores de la India que se es-
peran en mayo: 180.000. 
Total de arroz semilla: 300.000 sa-
ces . 
Total de todas clases de arroz: 
415.000 sacos. 
E l precio hoy del canillas es de 7 
ptsos y el semilla $5.25. 
F R I J O L E S NEGROS 
Los del Brasil son los más baratos, 
pero no^ se abundan tan bien como 
el de México y menos aún que el del 
pa-s. E l primero se puede conseguir 
hasta $7.% quintal y hoy se ha ven-
dido a $9.25; el de México clase ori-
lla. E l del país se vende de 10 a 11 
pesos. Como México está cerca, si no 
hay accidentes de guerra es creencia 
general que' este artículo se podrá 
conseguir para el consumo entre 8% 
y 11 pesos el quintal durante dos o 
tres meses. 
HARINA D E MAIZ 
Los que proveen a los almacenistas 
de este artículo piden a $5.00 el quin-
tal y a los detallistas de $5.10 a $5.25. 
Cuando no hay maíz del país que esto 
sucede frecuente, hacen la harina de 
maíz argentino y del Norte por con-
siguiente es necesario que el país pro-
duzca este artículo tan lico en ali-
mento para no tener necesidad de im-
poitarlo tan inferior. 
L E C H E CONDENSADA 
Cajas de 48 latas 
Los precios actuales son: 
Lechera y Magnolia: por mayor, 
^¿.26; por latas: $0.19. 
Aguila: por mayor: $8.50, por la-
tas- $0.20. 
St. Charles latas chicas evapora-
das: por mayor: $5.00; latas chi-
cas: no hay. 
St. Charles latas grandes evapo-
j radas: por mayor $6.00; por latas: 
no hay. 
I Clavel: por mayor: $6.1.5; por la-
tas: $0.15. 
I Bandera: por mayor: $7.75; por la-
j , i s : $0.18. 
i Cada día disminuye la cantidad de 
Rene importada y según lag ^ 
tacmnes de los representanteT?* 
maicas expuestas, tienen i Z * 
que pueda llegar el día que noT'' 
da importar dicho artículo si l ^ f 
rnma antes la guerra europea 
L a obligación de presentar eat*i 
forme me impide el hacerlo 
plíclto, no quedándome UenZ 
«lio. po 
Con el mayor respeto, queda de & 
ted atentamente, 
José María Bérrlj» 
N o t a s p e r s o n é 
MANUEL ALONSO 
E n el trasatlántico "Reina Jlari 
Cristina" embarca- hoy nuestro' 
rido amigo, que tras largos añosc 
ausencia dedicados al trabajo, va 
Asturias, donde lo esperan el'carii 
de sus amantísimos padrea. 
Lleve un feliz viaje el buen amk 
y que pronto tengamos el placerá, 
verlo entre nosotros, donde deja w 
riños y afectos. 
E L PADRE TUDül 
Se encuentra completamente re 
tablecido el virtuoso sacerdote Anf 
Tudurí, Cura Párroco de Santa Cb 
ra, que ftié operado de a.pendiclt;i 
en la casa quinta "La Benéfica" 
E l Padre Tudurí regresará a Sat 
ta Clara, donde es generalmen!) 
querido por todos, la próxima 
na. Es muy visitado por sus 
pies amistades el querido y precian 
sacerdote. 
Tratamiento interno adecuado par» 
las enfermedades infecciosas de ca-
rácter secreto. 
S e r i e Instructiva 
, No. 7. CISTITIS 
L a túnica mucosa que revislí d 
cuello del riñón es suscepiible de in-
flamación al igual que las otras W 
tes del organismo. Tal irflamac'M 
puede ser la iniciación del pro» 
inflamatorio, que a vecea pe extiew 
en dirección descendente 1 asta la"-
uga, y otras, aún que no tan íreciw-
tímente, en un sentido l^ers°' 
fiamación de la vejiga asciende m-
in.adir el riñón. A este P"ces0J2 
matorio comunmente se ^ ̂  ^ 
con la enfermedad de Bngtn, J 
afortunadamente esta infknmcJJ 
su principio, y a veces 
tero curso, puede estar lî ta,d,a.ac¡. 
membranas mucosas y es «as j 
sible al tratamiento Q̂e ei ( 
Brigth. L a pielitis se presta a ! ^ 
clón directa de la ' M 1 ^ ^ 
CROSSMAN," cuyos ^ ^ t . 
detpués de haber sido a ^ f ^ V 
la sangre, al ser agregado ., 
liúones se ponen en coiUfi aíi 
túiiica que reviste ^ f A s i ^ 
] asando después a ^ ™ ^ m ^ 
que la acción benéfica del m e a ^ 
to se extiende por todo i 
le que explica su valor no so lcl 
casos de pielitis, ^ ^ fnlar 
de inflamación de la ™iSa' 3 P 
ta militar y otras afección 
aquejan a ambos sexos. 0ggMA> 
L a "MIXTURA VV ^ ^ -
realiza lo que otros métodos 
tamiento prometen. 'M 
De venta en todas las . 
droguerías acreditadas. j,, ((, 
Wrlffht's Indian > íorfc , 
l . c . 372. Pearl Street, ^ / ^ v 
I M C O S FABRICANTES S 
TIZADOKES 3dl{ 
C. 2760 
S O M B R E R O ^ 
« pesos. 
Sombreros ©n tagal, con preciosos adornos, » 
$8, $8^0, $4, $4.60 y $6.00. ^5 y W 
Sombreros y capotas para nlfias a $1.60, $1.<6 ^ 
F O R M A S D E T A G A ^ 
67 modelos americanos, 86 mod clos fran«ües» a 
$1*76. 
F L O R E S 
Ramos a 6, 10, 16, 20, 25 y 80 centavos. , 
" L O S P R E C I O S F l J o S 
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C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
a- rristiua hoy. 
sale a España va en el hermoso 
Bun?b°-í-o acompañada de su se-
.rasatlaot160' bella señorita Eiisa 
c S f ^ ' e l luneS EmRam6n Pío Ajuria. 




se u^^- n objeto de presentar 
^ ^ o b i e r n o del general Venus-
*tte rarranza las credenciales que 
lo acre 
Atarán como Enviado Extra-
Ministro Plenipotencia-
oráÍfTrnh¿ en aquella República 
rio ^"mo día del lunes salen pa-Ese ii1131 k después de pasar los 
ra >;ueva días de su luna de miel en 
primer08 , ei señor Harding scho-
esta ClU=i, bellísima esposa, Betty 
ne y s u 
^Ppjoven Scholle es hijo del Pri-
mer Secretario de la Legación de los 
Estados Unidos en la Habana, sien-
do su compañera, a su vez, la primo-
génita de Mr. Eugenio Klapp, Presi-
dente de la Compañía del Dragado. 
Ifcabelita Klapp, hoy Mrs. Scholle, 
viene siendo muy agasajada por par-
te de sus numerosas amistades de la 
sociedad habanera. 
Todas, sin ocultar la sorpresa que 
su inesperada boda ha producido, la 
colman de congratulaciones. 
En el último concierto de Lortat, 
donde descollaba entre el auditorio, 
muy bonita y muy Interesante, tuve 
el gusto de saludarla. 
Sean estas líneas ahora como la 
expresión de un deseo por la felici-
dad de su matrimonio. 
Y de su viaje. 
/ ' r 
l A t a r d e d e h o y e n c a m p o a m o r 
tardes de comedia prosperan. 
LaS ;Pneralizándose la costumbre 
^a • - los espectáculos vesper-
de asistir ya'poco To que queda por 
ti;l0S y«!ra establecerlos definitiva-
hacer 
nieDte: cie(jad habanera, pagada de 
^gustos de las grandes capitales, 
los por darles su aceptación 
gestamos viendo. 
CamP°gSurada siempre la presen-
lecto contingente social. tiene 
CÍLdecoUmprobará hoy la buena aco-
• A ! dispensada a las tardes de co-
g t nnr las familias más distm-
S O B R E U N A F I E S T A 
guidas del mundo habanero 
Elegida ha sido Perecito, obra lle-
na de chistes, divertidísima, que nos 
lleva siempre al recuerdo de aquel 
Leopoldo Burón que caracterizaba a 
maravilla esos tipos creados por el 
peregrino ingenio del inolvidable Vi-
tal Aza. 
Es suficiente motivo la represen-
tación de Perecito para esperar que 
se reúnan esta tarde en Campoamor 
nuestras principales familias. 
No faltará allí el cronista. 
Para dar mañana en estas Haba-
neras sitio preferente a la relación 
de la concurrencia. 
Matinée. 
la del domingo en Fausto. 
t. ülanta baja del elegante teatro, 
acondicionada al objeto, reúne las 
ventajas mayores 
Xada falta por hacer. 
Fausto Campuzano, diligente y en-
Jriido lo tiene ya todo dispuesto. 
Fstá ' contratada para la matinee 
inaugural, lo mismo que para todas 
£ cinco restantes, la orquesta de 
cuerdas de Vicentico Lanz. 
Buena adquisición. 
Y ya, a propósito de las matinées, 
cúmpleme declarar que involunta-
mente dejé excluida días atrás del 
Comité de Honor a Lolita Figueroa. 
"Una de las más entusiastas, preci-
sj mente, entre las señoritas de di-
cho grupo. 
Reparado queda el olvido. 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Hav espectáculos a escoger. 
En el Nacional, donde la película 
rtP la guerra europea llevó anoche 
I n público, se exhibe Los Tampl-
tos en la segunda tanda. 
' De payret y su magna función de 
esta noche hablo por separado. 
Una novedad en Campoamor 
Consiste en el estreno de E l hilo a 
la pata o, por otro título. E l brasile-
rn fanfarrón, una de las obras más 
cómicas del teatro francés. 
Toma parte en su desempeño toda 
la Compañía de Serrador. 
Noche de moda en el Cine Prado. 
En la tercera tanda, tanda de ga-
la, se estrena E l Destino, hermosa 
pclicula, de interesante asunto, cuya 
protagonista es Alda Borelli, her-
mana de Lyda. 
Y viernes de Maxim. 
¿Queréis tomar finen cfiocolala v 
idquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTÍ-
NICA. Se vende en teda» partes. 
C N 
Bobes Llngerle Blonses 




Horas: De 9 a. m. a 6 p. ni. 
4d.-17 
Se dará la primera exhibición de 
S. A. R. el Príncipe Enrlqne, cinta 
del repertorio de la Internacional 
Cinematográfica que por su asunto, 
por su novedad y por su presenta-
ción ha de gustar seguramente. 




A G R A D A B L E 
Mas que eso, delicioso, así puede lla-
marse justamente el Bombón Purgante 
del doctor Martí, que las buenas madres 
dan a sus hijos, porque es la purga úni-
ica que no les mortifica, que no les ha'ce 
mal y que toman con verdadero deleite y 
con sumo gusto. Se vende en todas las 
boticas y en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. 
C2806 
A V I S O D E 
" l e P e t i t T r i a n o n " 
ffoe «s grato participar a xraestroH 
favorecedores que ya están en exhi-
bición los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de las mejores casas 
de París. 
C O N S U L A D O , c a s i e squ i -
na a S . R a f a e l 
Hemos recibido el surtido de 
los preciosos 
C a l c e t i n e s d e " c o n c h i t a * 




M e d i a s d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o , 
de hilo, blancas, negras y en colo-
res, propias para la estacién. 
Camisetas de señora, caballero y 
niño, francesas, finísimas. Entre las 
más acreditadas marcas llegaron 
otras inéditas. 
Pañuelos bordados a mano y con 
encajes, propios para regalos. 
Pijamas de caballero y niños, 
tirantes... 
/ w r y 
D e p a r t a m e n t o d e P u n t o s d e 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 













S e ñ o r a : 
¿ Q u i e r e c o m p r a r r o p a h e -
c h a p a r a s u s n i ñ o s ? 
¿ L a n e c e s i t a p a r a V d . ? 
No pierda su tiempo en recorrer tiendas, la 
única casa que le puede ofrecer a precios 
baratísimos un surtido completo en vesti-
dos, kimonas, batas, ajuares de bautizo, 
blusas, cubre-polvos, sayas, juegos de ca-
nastilla, mamelucos, camisones, trajecitos, 
sábanas, fundas juegos de cama bordados, 
en hilo y algodén y toda clase de ropa in-
terior, es: 
o s P r e c i o s F i j o s 
Almacenes de 8opa, Sater ía , 
Confecciones y Peletería 
Gandes novedades en Sombreros para 
péñoras y Niñas. 76 estilos diferentes en 
Lorsés y Ajustadores Warner's y Kabo. 
(taina, 5 y 7 y Aguila, 203 al 209 
E L P U E R T O . . . . 
(Viene de la primera) 
E l general Edwards era el jefe de 
as fuerzas militares americanas en-
cargadas de la custodia dei Canal de 
Panamá y se dirigirá ahora a Boston 
^or haber sido nombrado jefe de uno 
de los departamentos militares crea-
dos recientemente para la defensa del 
territorio americano. 
E n su compañía llegó su ayudante 
el teniente Mr. John Hyatt. 
BUQUE DE BUEBBA AMERICANO 
A corta distancia del Morro que lle-
gó á señalarlo en el Semáforo, pasó 
f.yer a las 2 de la tarde, un buque de 
guerra de pequeño porte, que se supo-
ne es auxiliar de la armada ameri-
cana y que siguió rumbo al Oeste. 
Dicho buque tiene forma de yate. 
L L E G O E L MOINTETIDEO 
Ayer a las cuatro y media de la tar-
de llegó a la Habana sin novedad, el 
vapor correo español Montevideo, pro 
ceüente de Barcelona, Valencia, Mála-
ga, Cádiz y New York, conduciendo 
carga y 44 pasajeros para la Habana 
y 23 en tránsito para Méjico. 
Entre los primeros llegaion el pro-
pietario cubano señor Román Alva-
rez Labastida y seis hijos, el aboga-
do mexicano Ldo. Nicolás Bejarana 
Veiasco y su esposa Concepción Ochoa 
Üiibe, los comerciantes españoles se-
f ores Eudaldo Torres Torrentó, José 
M. Muiño, Juan Magriñat, Enrique Te 
jas Eirea, Ruperto Fernández Zorri-
lla, James Montllor y familia, Luis 
González Rodríguez, Juan Parellada, 
Carmen Parellada, el empleado espa-
ñol señor Ismael Aguila Gándara, la. 
señora cubana Rosa Viada Huerta, 
estudiantes Dolores y Enrique Cante-
ro Cambray, señora María González 
Civz, estudiante Luis Gon/ález y se-
í ora italiana Victoria Boloquino. 
HIJOS D E ALEJANDRO RODRIGUEZ 
También llegaron en el Montevideo, 
el teniente del Ejército, señor Rafael 
Rodríguez y su hermana señorita Ade 
la Rodríguez, hijos del que fué gene-
ral y jefe del Ejército cubano, señor 
Alejandro Rodríguez, a los que fueron 
a recibir numerosos familiares y ami-
go». 
E L PUERTO DE IVEW YORK, 
MI •VADO 
A bordo del Montevideo fuimos in-
foi ruados de que el puerta de New 
York ha sido minado, como medida 
de precaución contra la entrada de 
buques enemigos, dejándote solo un 
canal libre para la entrada y salida 
óe buques 
También se recibieron ayer noticias 
en algunas casas consigna arias, con-
firmando que el puerto reoyorquino 
queda cerrado de noche a la entrada 
y salida de buques mercantes. 
E L CRISTINA IRA L L E N O 
E i vapor correo Reina María Crls-
lína, saldrá esta tarde para el Norte 
ê España, con numeroso pasaje, cre-
á n d o s e que con el tránsito lleve cer-
ca de mil. 
También llevará 5.000 sacos de 
azúcar y varias remesas de oro ame-
ricano por valor de más de un mi-
-lón de pesos. 
E L OLAF, COTT CARBON 
Procedente de Filadelfja en siete 
días, sin novedad, llegó ayer tarde el 
vapor danés Olaf, conduciendo un car 
gamento de carbón minera. 
SIAS AZUCAR PARA I N G L A T E R R A 
E l vapor inglés armado Faishaven, 
'}(gó ayer tarde de Cárdenas, con azú 
car en tránsito para Inglaterra. % 
E l vapor sueco Auten, salió para 
Sagua a cargar azúcar para los Esta^ 
dos Unidos. 
E L 3rORRO C A S T L E 
Este vapor americano salió ayer 
Tfira New York con carga general, 
mayormente azúcar. 
DR. JUAN FERMIN FIGUEROA 
Ha sido ascendido al cargo de co-
mandante, equivalente a médico ma-
ye r de la Marina Nacional, el capitán 
doctor Juan Fermín Figueroa, Jefe 
del Dispensario de dicho ciierpo y je-
fe en comisión de la Saniaad Militar 
de la Habana. 
E l ascenso del doctor Fuigeroa ha 
sido recibido con agrado por ser un 
acto de justicia y premio al mérito. 
Reciba nuestra sincera felicitación. 
U N M I L L O N . . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
disponer de los fondos del Tesoro, 
en relación con los gastos que oca-
siena la presente perturbación del 
orden. 
Por tanto: oído el parecer del 
Consejo de Secretarios, de acuerdo 
con lo propuesto por el señor Secre-
tario de Hacienda y a nombre de la 
República, 
R E S U E L V O : 
Primero: disponer se anticipe de 
Irs fondos del Tesoro la suma de un 
millón de pesos ($1.000.000.00) a la 
"Cuba Railroad Company" para que 
proceda inmediatamente a recons-
truir y reparar sus líneas y mate-
rial rodante y restablezca el tráfico 
en la forma siguiente: 
Doscientos mil pesos ($200,000.00) 
durante el mes de la fecha. 
Doscientos mil pesos ($200,000.00) 
durante el mes de Mayo próximo ve-
nidero. 
Trescientos mil pesos ($300,000.00) 
durante el mes de Junio también 
próximo venidero. 
Trescientos mil pesos ($300,000.00) 
durante el mes de Julio igualmente 
•venidero. 
Segundo: Disponer asimismo que 
a partir de la fecha del anticipo, to-
das las cuentas por servicios de 
Transportes, tanto de Personal como 
de Material, que presente la "Cuba 
Railroad Company" al Gobierno re-
clamando el pago de sus importes, 
con cargo a dicho anticipo sean cur-
sadas a la Secretaría de Hacienda 
para su examen y liquidación, remi-
tiendo las ya aprobadas por el serjor 
Secretario del Ramo a la Interven-
ción General de la República para 
los efectos que correspondan. 
Tercero: autorizar a la "Cuba 
Railroad Company" para que reinte-
gre aíl Gobierno de la República la 
suma que resulte adeudar, según la 
liquidación que se practique. 
E l señor Secretario de Hacienda 
queda encargado de la ejecución del 
presente decreto, dictando al efecto 
las reglas que considere pertinentes. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a diez y nueve de 
Abril de mil novecientos diez y sie-
te. 
(f) M. G. MENOCAL, Presidente.— 
(f) Leopoldo Canelo, Secretario de 
Hacienda." 
A g u a 
M i n e r a l 
N a t u r a l 
E m b o t e l l a d a 
a l p i e d e l 
M a n a n t i a l 
E n m e d i a s b o t e l l a s ( c a r b o n a t a d a ) y g a r r a f o n e s n a t u r a l 
G a r r a f o n e s , a 5 0 c t s . ( s i n e n v a s e ) P e d i d o s : a l T e l . A - 5 5 5 0 
C O N T R A T I S T A S Y D E O B R A S 
PARA CONSEGUIR VERDA-
DERA UNIFORMIDAD E N 
LA MEZCLA D E L C O N C R E -
TO, E S P R E C I S O EMPLEAR 
LA MEZCLADORA 
Llegan en estos días varios 
tipos, con capacidad de 5, 
10 y 20 pies cúbicos . 
V E N G A N A I N S P E C C I O N A R L O S . 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . T e l i - 7 4 7 l . - i i a b a n a 
D e P a l a c i o 
SERVICIOS TEKMIXADOS 
Por decreto Presidencial se ha aprobado 
la suspensión de empleo y sueldo decre-
tada por la Secretaría de Gobernación del 
señor Manuel Secades y .Tapón, en su car-
go de Abogado Consultor de la misma, 
con fecha 6 de noviembre del próximo 
pasado año de 1916, declarándose termi-
nados los serylcios en el referido cargo 
del expresado Letrado Seeades y Japón. 
G.VXADO CAMAGÜE Y ANO 
El Secretarlo de Obras Públicas, Coro-
nel Villalón, nos manifestó ayer tarde 
que ya La llegado a la Habana el primer 
tren conduciendo ganado desde Cama-
güey y según él opina, diariamente ven-
drá Igual cantidad de reses que la llega-
da ayer, que fué de 250. 
I-A LIMPIEZA DE CALLES 
También nos dijo que para armonizar 
la situación etonómlca de bu departamen-
to con las necesidades del servicio reunió 
en su despacho a todos los inspectores y 
capataces del servicio de Limpieza de Ca-
lles, que después de oír sus manifestacio-
nes quedaron animados de los mejores de-
seos que redundarán en beneficio del ser-
vicio. 
E L DOCTOR CARDENAS 
El Fiscal del Supremo, doctor Julio de 
Cárdenas, estuvo en la tarde de ayer en 
Palacio, entrevistándose con el señor Pre-
sidente. 
E L PRESIDENTE DE LA CAMARA 
El señor Coyula, Presidente de la Cá-
mara de Representantes, telebró ayer tar-
d euna conferencia con el Jefe del Estado. 
SUPERVISOR SUPRIMIDO 
Se ha dispuesto que el sargento del 
Ejército, José Hernández Hugo cese en 
sus funciones de supervisor de la policía 
de Jaruco. 
MEDICO AUXILIAR 
Por decreto del señor Presidente de la 
Repiíbllca lia nido nombrado médico auxi-
liar del Ejército el doctor Antonio Pardi-
ñas Medina. 
EN PRO DE LA UNIVERSIDAD 
El Rector de la Universidad de la Ha-
bana, doctor Gabriel Casuso, en unión de 
los señores Cadenas y Henares, Director 
el penúltimo de la Escuela Químico Azu-
carera de dicho centro docente y catedrá-
tico el último de la misma, visitaron ayer 
tarde al general Menocal para pedirte los 
recursos necesarios a fin de hacer varias 
reparaciones en el Laboratorio que la men-
cionada Escuela tiene establecido en la 
antigua residencia de los capitanes gene-
rales. Quinta de los Molinos. 
El señor Presidente de la Repúblita pro-
metió atender la petición. 
B e b a a g u a , b u e n a 
Todas las aguas que sirven los acue-
ductos, parecen aguas buenas, aparente-
mente son aguas cristalinas, limpias y pu-
ras, y muchas veces los trastornos que en 
la salud se sufren débense a las malas 
aguas que se beben. Por eso lo mejor, lo 
preferible, lo indispensable, es beber agua 
mineral natural "La Cotorra,-' agua que 
nace en manantiales de pureza exquisita, 
que contiene en suspensión elementos mi-
nearles que le hacen sabrosa, eficiente y 
muy estomacal. 
El agua mineral natural "La Cotorra," 
se vende en todas partes, es la Indispen-
sable en las mesas a que se va a hacer 
buenas comidas. Lo mismo se ve en el 
banquete, de encopetados señores que en 
la mesa modesta del hogar pobre, porque 
todo el mundo sabe ya lo buena que es 
el agua "La Cotorra," para que el estó-
mago funtlone bien y no haya novedad. 
Orensanita". 
H a l l a z g o 
E l martes al medio día fué encon-
trada una bolsa por el señor José M 
Macho, director de la escuela núme-
ro 75, la que contenía unas prendas 
de oro, una moneda del mismo metal 
y una letra de cambio. L a persona 
que se considere con derecho a dicha 
bolsa podrá pasar por la calle de 
Snárez número 110, altos, que me-
diante Identificación se le entregará. 
L A M A D R E 
S U P E R I O R A 
De una Asilo de Rosary Hill 
Dice que el Vinol Da 
Fuerza. 
R o s a e n l a M e j i l l a 
A las mujeres pál¡í!«s, que perdie-
ron su color o nunca lo tuvieron, se 
les hacen mejillas rojas, con el re-
lonstituyente efectivo y rápido que 
es la OLICO CARIS E CONCENTRA-
DA E S T E V A . Renueva las pérdWns, 
aumenta ios glóbulos rojos en la 
t-ansrre y lleva ia vida a las nnemi-
I cas. 
• * • 
i L a GLICO CARNE CONCENTRA-
IdA E S T E V A vigoriza (framlemente a 
lia mujer. Está preparaba con carnes 
i de buey, su sabor agradable, la hace 
í.petecible v su preparación especial, 
| la convierte en aperitivo, y así liac© 
i que las anémicas y cloróticas. se rt?-
; pongan pronto, pues abre el apet<to. 
* * * 
Todas las boticas venden CLIC<V 
¡CARNE CONCENTRABA ESTEVA^ 
Su depósito está en la droguería San 
José, Lamparilla y Habana, y es al 
reconstituyente más recomendable, 
cuando se quieren fuerzas, pronto, 
sangre pura, mucha vida y engordar 
rápidamente para gozar de salud. 
C2711 alt. 4d.-16 
H a b a n a Y a c t i t C l u b 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente 
y de acuerdo con los ar t ícu los 
46 y 47 del Reglamento, se cita 
a Junta General Extraordinaria pa-
ra el domingo, 22 del actual, a las 
2 p. m., en el edificio social, P l a -
y a de Marianao, con la siguiente! 
orden del d í a : 
"Ofrecer al Gobierno la Casá 
"Club, embarcaciones y d e m á s 
"pertenencias mientras dure el 
"actual estado de guerra." 
A U R E L I O H E R N A N D E Z M I R O , 
Secretario p, s. r. 
Habana. Abri l 19 de 1917. 
B u e n v i a j e 
Se lo deseamos a nuestro buev 
amigo el señor Céledonio Vázquez, 
comerciante prestigioso establecido 
en el Perico (Matanzas) y le desea-
mos grata permanencia en Asturias 
hacia donde se dirige en busca de 
una temporada de reposo. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUI^ 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
"Rosary Hill Home, Hawthorne, N. 
Y.—"He hecho uso del Vinol en muchos 
casos de pacientes débiles y siempre he 
obtenido éxito. Una joven estaba tan 
débil que apenas si le era posible arras-
trarse hasta mi puerta para pedir ayuda. 
Le di bastante Vinol y después de un 
mes no parecía la misma persona, pues 
estaba fuerte y sus mejillas estaban 
rosadas y llenas."—Madre M. Alphonsa 
Lathrop, O. S. D. 
No hay secreto alguno sobre el Vinol. 
Esta medicina debe su éxito a las pep-
tonas de carne y de hígado de bacalao y 
a las de manganeso y hierro y glicero-
fosfatos, los tónicos más famosos y 
mejores que existen para fortalecer el 
sistema. 
Le devolveremos el dinero b¡ el Vino) 
no le devuelve las fuerzas. 
De venta en todas las boticas. 
Chesttr Kent í Co,, Químico», Boston, Mosi., E. U. do A 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes reha* 
jas de Ies vestidos de seda j lana^ 
propios para embarcarse. 
O'Reilly, 83. Tel. A-5582 
B O R D A D O S 
La señora Emparán comunica a sn 
clientela, haber trasladado su taller a la 
calle de Compostela, número 104, entre 
Sol y Luz; donde seguirá confeteionond» 
los bordados que tanto la han dado a c v 
noeer entre la sociedad habanera e inti*« 
rior de la Isla. 
Cimpostela, 104, entre Sol 
y Laz.-Teléfone A-2500 
0838 4dl9 
Se garantiza su extirpa-
ción permanente. 
C A M P A N A R I O , 140 
H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el pnnto más céntric o, fresco y pintoresco del aristocrá-
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pasar una 
temporada rodeadas de toda clase de. comodidades. 
Amplias habitaciones y departa montos, se alquilan tanto en el Plan 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinados 
• los recién casados. Espléndido restaurant. Precio* modetadofla 
Safios da mar a dos cuadras del Hotel* 
Para informes, e t c i 
l e l G í o n e F - 1 0 1 6 . C a l l e V y l V e d a d o 
C 2389 In. 4 Ab. 
C L I N I C A D E L J U p i N i l U G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A - 2 4 9 a E M P E D R A D O , 19 
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B O R E L L I Y C A R L O S B E N E T T I e n " E L D E S T I N O " S A L O N " 
SANTOS Y ARTIGAS ANUNCIAN A LOS AMANTES D E L A CINEMATOGRAFIA ARTISTICA QUE ACABAN D E R E C I B I R Tjwa 
CULA TITULADA «EL DESTINO", I N T E R P R E T A D A POR L A ACTRIZ ALDA B O R E L L I , HERMANA D E L A E G R E G I A LYDA BOREITT V^Jj1' 
E L POPULAR ACTOR CARLOS B E N E T T I , Y QUE ESTRENARAN E S A P E L I C U L A h l Y *OlL 
P r e c i o s I 
L a o b r a e n c i e r r a b e l l í s i m a s e s c e n a s e n l a s q u e s e r e ú n e n i n t e r é s y 
b u e n g u s t o a r t í s t i c o , c o n d i c i o a e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l t e a t r o i t a l i a n o . 
c t s . e n t r a d a y l u n e t a . S e e x h i b e e n 2 a . 
Y sti Tida fué un doble ídolo de amor y poesía; siempre ¿untos, siem-
pre arrullándose con ia míislca de sus besos y sus caricias, música que 
nunca cansa mientras que el Amor se mece a su compsis.. . 
PRONTO ESTRENARAN SANTOS Y ARTIGAS L A GRANDIOSA OBRA «MACISTE SOLDADO ALPINO", UNICA P E L I C U I A ATTtt? 
CA D E L A GUERRA Y "LA HIJA D E L POLICIA O EN PODER D E LOS ÑAÑIGOS», POR L A SRTA. CONSUELO A L V A R E Z Y E L SIL s»ifTT* 
ACEBAL, E L POPULAR NEGRITO. EN B R E T E SE DARA A CONOCER E L T I T U L O D E T R E S IMPORTANTES OBRAS D E EPISOT>TA« S?0 




E N R I Q U 
M A X I M 
E N T E R C E R A T A N D A D O B L E , A L A S 9 Y M E D I A 
ESTRENO E N CUBA D E L A ESTUPENDA, EMOCIONANTE Y E X T R A O R D I N A R I A PELICULA DE TE-
MERARIAS E INCONCEBIBLES AVENTURAS, I N T R E F R E T A D A POR E L DUENDE D E LA COLEGIATA 
ACOMPAÑADO D E L T E R R I B L E BUFALO, E L HOMBRE MAS F U E R T E D E L MUNDO. 
E X I T O INMENSO NO IGUALADO POR NINGUNA OTRA P E L I C U L A F U E SU ESTRENO EN EUROPA; 
E X I T O QUE S E R E P E T I R A E N CUBA. 
DADO E L GRAN NUMERO D E LOCALIDADES QUE T I E N E E S T E T EATRO P E R M I T E A LA EMPRESA 
SEÑALAR LOS PRECIOS D E 
E l Príncipe Enrique se despide de sus compañeros para Ir a ocupar el trono. 
E n t r a d a g e n e r a l , 3 0 c t s . P r e f e r e n c i a , 5 0 c e n t a v o s 
S e r i e M o n o p o l i o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a d e R i v a s e H i j o 
A los Señores Empresarios: 
Con el estreno de S. A. R. El Príncipe Enrique, comenzaremos a lanzar al mercado un gran número de obras, todas de gran espectáculo y de asuntos a cual más sen-
sacional, damos a continuación algunos de los títulos de las que primeramente serán estrenadas. El Chimpancé Humano, Almas Tenebrosas, Venus, La Inmaculada, El 
Caballero del Silencio. Los Bandidos, La emboscada, Llama Eterna, La pecadora, Más allá de la vida y de la muerte, En la carretera, Trajedia de un Rey, Madre, El estigma, 
La gran vergüenza, y muchas más, cuyo mérito artístico es indiscutible, sin contar las cómicas , del cé lebre Charles Chaplin, Charlot. 
c 2805 4d-17 
V I E R N E S , 2 0 
G l 
L A C U L P A 
9 1 
P o r P I N A M E N I C H E L L I 
9009 20í. 
T E A T R O S 
o s v e t e r a n o s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
NACIONAIi 
Hoy, Viernes 20, en primera tanda. El 
hombre de las dos caras. 
En segunda, el episodio sexto de la no-
table cinta Los Vampiros, titulado Los SEBRADOK-MARI 
ojos que fascinan. 
Muy pronto. Veinte mil leguas de xiaje 
submarino, película tomada de la novela 
de Julio Verue. 
PAYBET 
Figuran en el programa El orgullo de 
Albacete y La conquista de Songo y un 
monólogo recitado por Gustavo Robreño, 
canciones por María Tubau y Manolita 
Jíuiz, bailes por el trio España y esce 
Has humorísticas por Arcos. 
La banda Municipal, cedida por el Al-
calde, amenizará el espectáculo. 
Rafael Artos ofrecerá mañana, sábado, 
tres selectas funciones. 
En la primera, a las cinco y cuarto de 
la tarde, se pondrá en escena la comedia 
Sangro gorda. En la segunda, a las ocho 
y cuarto, se exhibirá el quinto episodio 
oel cinema-novela do Leblanc titulado El 
Circulo de sangre. Y en la tercera, a las 
nueve y media de la noche, se estrenará 
l̂ a Pasión. 
El domingo por la tarde. La bendición 
de ©los. Por la noche. La casa de Quirós. 
Y para el lunes ae prepara el beneficio 
de María Tubau, la primera actriz de la 
compañía, con E l genio alegre. 
CAMPOAMOK 
Hoy se estrenará el episodio séptimo de 
Xa máscara roja, titulado En pos de la 
libertad y se continuará La Haré maestra, 
exhibiéndose el episodio 15 v último de la 
serie. 
Kn las tandas de la tarde se estrenarán La Redención, en tres partes. Jugando con ruego. El ardlent« diagrama y La acusa»-clón. 
Kn breve, las cintas d© la marca Pájaro 
aaul, titualads Orquídeas negras, La ven-
ganza de la muerta. Amor v fanatismo 
Las murallas malditas. 
IMRGÜRA 
1 1 y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s . 
E f l U S H1SMAS CASAS INFORMAN 
C 2701 15d-l! 
La compañía Serrador-Mari, hoy estre-nará una obra, 
Se titula El hilóla la pata o E l brasilero 
fanfarrón y en ella toman parte las her-
manas Serrador, Nora y Teresa. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
mnniwtfMraiaiwnnu nntwn tiHii • HumoimrniPMnnuit*ituwi 
Ninguna emulsión 6 preparada de su 
género, puede compararse con el 
Elixir " MORRHUALTA" 
• d e l 
DR. ULRICI (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
.i<wuw.'Ejmninmnniifin<mu>K 
territorio nacional, adoptando para 
ello cuantas medidas estén a su al-
cance, a fin de que en el más breve 
plazo posible, se sometan a la legali-
dad los ciudadanos que aun se en-
cuentran fuera de la ley. 
Segundo: Para el fin a que se con-
trae el anterior acuerdo se autoriza 
al propio señor Presidente del Con-
sejo Nacional, para que pueda desig-
nar las comisiones de veteranos que 
estime convenientes y disponer que 
se trasladen a cualquier parte de la 
Kepública con instrucciones bastan-
tes para el fin indicado. 
Habana, Abril 19 de 1917. 
Coronel Eulogio Sardiñas; Gene-
ral Antonio Varona; Teniente Coro-
nel Eliseo Cartaya; General Manuel 
Francisco Alfonso; Teniente Coro-
nel Guillermo Schweyer; Coronel 
Manuel María Coronado; Coman-
dante Luis de la Cruz Muñoz; Gene-
ral Pedro Díaz; Comandante Ber-
nardo Córdova; Capitán José Agular, 
Teniente Gabíno López; Comandan-
te Américo Feria y Comandante Po-
licarpo Madrigal." 
C O N T I N U A N . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
desto Pineda Rodríguez, del escua-
drón 8, menos grave; soldado Casi-
miro Aguiar Pórtela, escuadrón 1, 
grave; soldado Manuel Pérez Borges, 
Unidad Adm., grave; soldado Anacle-
to Jiménez Caraballo, escuadrón 7, 
menos grave; soldado Lals Portillo 
León, escuadrón 2, mejorado; todos 
del regimiento Máximo Gómez núme-
ro 2 de Caballería. Milicianos Celes-
tino Sarduy Rojas y Nicolás Alda-
ma Mons, mejorados, en el hospital 
de Cienfuegos; soldado Mariano Ro-
dríguez Perera y 'Jorge Moya Pa-
drón, del regimiento Máximo Gómez 
número 2 de Caballería, escuadrón 4, 
mejorados. Marinero Armando Carri-
llo Oliva, del 24 de Feorero, mejo-
rado. E n el hospital de Remedios, 
soldado Marcelino Sánchez Martínez, 
del escuadrón 6, mejorado; milicia-
nos cabo Julio O'Farril Casañas y 
soldados Ladislao Paret Herrada, me 
jorado y Cosme Valdés Carroño, gra-
ve. E n el hospital de Sagua la Gran-
de, soldado José Bolaños s. o. a., y 
Pedro Tejeda Muñoz, ambos del es-
cuadrón 5, regimiento Máximo Gó-
mez número 2, de Caballería, el pri-
mero mejorado y el segundo fué alta 
por curado. E n el hospital de Trini-
dad, soldado Luis Torre? Ulacia, es-
cuadrón 9, regimiento Máximo Gó-
mez, número 2 Caballería. 
DOS PRISIONEllOS 
E l Teniente Coronel Semidey des-
de Santa Clara informa además que 
¡ S o n estas joyas tan bonitas que no sé cuál comprar! 
Exclaman las distinguidas damas que visitan el m a g n í f i c o ta-
Uer de joyer ía de Miranda y Carballal Hermanos, donde se pue-
den adquirir joyas preciosas, verdaderamente baratas, por obte-
ner ellos las materias prima, directamente de los grandes mercados 
europeos. 
M u r a l l a , 6 1 . T e l é f o n o A - 5 6 8 9 
C883 alt Od, lo. 
fuerzas de la Milicia de Meneses, al 
mando del capitán Muño, hicieron 
prisionero a Manuel Rodríguez y Eu» 
taquio Rodríguez, en lugar conocido 
por la Piedra, siendo estos indivi-
duos procedentes de la disuelta par-
tida de Manuel Delgado. 
SIN NOTEDAl) 
E l Coronel Lasa informa: Que du-
rante las últimas 24 horas no ha ocu-
rrido novedad en todo el territorio 
de la provincia de la Habana. 
UNA BAJA 
E l capitán Méndez, Ayudante, des-
de Camagüey informa: "Comandante 
Montea participa lo que sigue, des-
de finca " E l Oriente": E l Cadete Ar-
mando Céspedes, con fuerzas desmon 
tadas del Escuadrón 1 y 3, Tercio, 
mi mando, encontró en la tarde del 
16 el campamento de una partida re-
belde como de 25 hombros en la fin-
ca Santa Isabel, a la que batió, ha-
ciéndole una baja y ocupándole un 
caballo equipado y una tercerola. 
GRUPO DISPERSADO 
E l Teniente Coronel Luaces desde 
Matanzas informa: Teniente Cecilio 
Hernández, por teléfono, desde Em-
palme anoche dice a esta Jefatura lo 
que sigue: "Hoy a las 4 p. m. hemos 
sostenido fuego con 6 u 8 hombres, 
en las lomas de Camarones, se le 
ocuparon un caballo «yulpaclo, un. 
revólver calibre 45, un machete re-
glamentario, 5 cápsulas calibre 30, 
4 cápsulas calibre 44, 1 capa de agua, 
3 machetes paraguayos, una galli-
na pelada, 2 arrobas viandas, una 
montur, 1 caballo, 4 hamacas, 3 do-
cenas huevos, 2 sombreros, una fra-
zada lana color olivo reglamentarla, 
una frazada, 2 cuchillos nuevos, un 
freno con sus bridas, 3, libras sal, 
4 galones alcohol, agua y vino, 2 la-
tas sardinas, 4 cajas cigarros, que-
dando dispersados. Internándose en 
los montes de Camarones. Esta iba 
mandada por Manuel Arroyo y se 
componía de 7 hombres. Se sigue su 
persecución. 
OCHO MUERTOS 
E l Coronel Varona desde Santiago 
de Cuba, informa: L a columna del 
capitán González Valdés continúa so-
bre el rastro del enemigo que ayer 
hizo acto de presencia en Bayate y 
Paso Estancia. E l capitán Castillo 
comunica desde el Cristo haber efec-
tuado su presentación un individuo 
que se nombra Francisco Pimienta. 
E l Teniente Gandía dice desde E l Co-
bre, que se han presentado sin ar-
mas Juan Brito, Justo Rodríguez 
Ramón Quialo. E l Capitán Gonzaji 
Valdés, que como ya se había co 
nicado, recibió órdenes Je ni 
al enemigo que estaba en 
Paso Estancia: "Anoche a las ( j 
centré y batí grupo enemigo en 
Quemados, quitándoles dos caro ^ 
equipados, dos escopetas y €fc l , 
las 6 a. m. de hoy encontró nû  
de alzados mandados pw" r1, ^ 
Masó y López, en Candalana ae 
jial, donde se atrinchero y " , 
con energía, logrando despo jr^, 
batirlo, haciéndole ocho i f 6"^-
tre ellos an capitán, do ios ^ 
ocupándole 4 armamento ,̂ ^ ca, 
tuches de distintos cal ^^jes ," 
ballos entre muertos y un" eíef 
dos equipados, víveres Y oír , 
tos. La acción ^ Lecip^3 el enemigo se f t i r ó en gec P ^ 
fuga por distintas /ireCrc d0oS. W 
vando gran numero de ̂  ^ m ^ ' 
tros tuvimos un contuÉ^' v0, 
marcha sobre rastro n^o ^ ^ 
mes alcanzarlo a las u • ]0 & 
cuey, donde volvimos a u ^ 
rante media hora, donde se ^ ̂  
dos muertos, se le ocupa on y ^ 
tías, un armamento, ^ deSOrá 
pos. E l enemigo m f ^ f j grueso & 
quedando diseminados üei 
tías, un armai"^—, 
pos. E l enemigo m f ^ ó fg 
quedando diseminados üei 
las fuerzas y poseído de gran ^ 
Los Tenientes Valia, Moral^ 
ban y Segundo Tenien'fi ^ se fy. 
los Cadetes O'Farril y A J ^ ,a troP» 
cenducido con gran arioj 
con valor y entusiasmo _ 
T R E S M U E R T O S ^ 
E l Comandante M ^ V e n i e * 1 ^ 
('e Camagüey dice: ^ ida. r^ . 
lató comunica desde ^ ^ j 
vanguardia de su fue^ ^ 
en finca Hato Amha d ^ 
enemiga como de^5 no ^ 
sándolos y haciéndola E) 
(PASA A l"3- 0 
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c 2866 ld-20 
T E A T R O S 
( V I E N E D E L A P L A N A S E I S ) 
i. *a tardi;. a las cinto, se celebrará la 
^ u Jirmoutü poniéndose en escena la tand^.r^ Vital A^a. titulada PereHto. 
coineaia , se anuilcia en función 
para o t a dame de Che* Maxim, uno 
nocturna ^des éxitog rte ia temporada. 
deEl lu°e^ estreno de L a Presidenta. 
viernes, 20, en primera tanda, J J M 
. í' Hí-1 Manzanares, 
'"pn segunda tanda. Pctlt Caíé. en la que 
En set" pjjQ ĵ. actor y director señor 
debuta ei j ^ ' f 
íumóu Pena. 
c0«=r?Íi\ lctorIa, notable comedia en tres 
oriKinal de Linares Rivas, se es-
Pin^r'l esta noche. 
' láaüant reprime de Los Gabriele». 
.«nTO (Jesüs del Monte) 
Atí,,v en primera parte. E l tesoro de la 
ÍLirkl- en segunda, estreno de L a ban-
. ,in los cuantos blancos. 
dari lunes próximo. Sangro y Arena, 
breve E l Círculo de sanarre. 
la tómana entrante. Civilización a 
A. AH los tiempos, de la tasa Pascua-
y exclusiva de la Cinema Filfa Co. 
T4BA (Prado y Vlrtude*) 
Para esta noche, como función de mo-
to se anuncia el estreno de L a última 
j „\.**n drama presentado admirable-aosarv * 
mt"ne'Driit.era y tercera tandas. L a Sota 
i Bastos. E n segunda y cuarta, estreno 
Ib l a última dogarena. Repertorio de la 
an¿ma Films Co. 
I'^iSTprlmera tanda, películas de Max 
Tlnder y Actualidades do la srnerra. 
Kl señuelo do la felicidad, drama inte-
resante dividido en -i partes, será pro-
Tpetado en la segunda tanda. 
Y on ^ tercera tanda, doble, se estre-
nará el episodio noveno de Eos Vampiros, 
titulado E l hombre de los venenos, divi-
dido' en seis partes. 
Mañana, sábado, estreno de Barreras "No-
riales en 5 partes. 
Y el lunes, reprise de la cinta titulada 
Ij9 cazadora do hombros. 
^L^luauguración de las innovatlonc? se-
rá solemnizado con el estreno en tercera 
tanda, doble, de la pelicula Su Alteza 
B*al el Principo Enrique. 
En primera tanda se proyectarjn pelí-
culas cómicas y en segunSa. la cinta ti-
tulada E l secreto do una madre, que per-
tenece al repertorio de L a Internacional 
Cinematográfica. 
PRADO . 
Esta noche,, funtión de moda en el sa-
lín Prado. 
En primera tanda, E l falso ataque; en 
la segunda. Alma transmitida y, en la ter-
cera, estreno de la obra titulada E l des-
tino. Mañana, matinée. 
FORXOS 
Hoy, función de moda. 
En primera tanda, E l hombre que iba 
a robar y en la segunda, estreno de la [ 
última creación de Pina Menichelll, L a 
Oilpa. 
El domingo, matinée. 
KUEVA I N G L A T E R R A 
En primera tanda, sencilla, Max Lindel 
te casa y Una historia de amor. 
En segunda tanda, doble. Los Vampiros. 
Títulos de los episodios: lo.. L a cabeza 
cortada; 2o., el Anillo que ata; 3o., E l 
Criptegramo rojo. 
DEUDA DE SANGRE 
Muy en breve se fijará la fecha del es.-
treno de Deuda de Sangre. 
Ka ella toman parte Pina Fabrl. Lina 
Millefleur y' el eminente actor S. Euge-
uil Giradloni. Serio Grandes Monopolios. 
E l Destino se titula la cinta de la Cae-
sar büm, que estrenarán Santos y Arti-
gas en la función do moda de hoy vier-
nes, en el teatro Prado. 
Los nietos mellizos. E l primo ambicio-
so, Un sobre negro. E l crimen. Veinte años 
después. E l nieto. E l enrlouécido, Tatua-
do. Se asoma el amor. E l primer beso. 
Idilio, E l padre y el hijo, Un robo. E l 
sobre negro, Elsa es raptada, y Los dos 
hermanos. 
E l estreno de Maclste, soldado alpino, 
se celebrará pronto. 
C O N T I N U A N . . 
( V I E N E D E L A SEIS) 
que r e s u l t ó l lamarse Rogelio Al-va-
rez, o c u p á n d o l e s 4 caballos, una ter-
cerola, 2 r e v ó l v e r s , un machete y 10 
cartuchos de varias clases, que co-
mo a las 3 de l a tarda en l a finca 
Palmari to grupo enemigo como de 
30 hombres, r o m p i ó fuego sobre sus 
fuerzas de ambos lados del monte, 
i n t e r n á n d o s e en é s t e , tan pronto les 
a c o m e t i ó , dejando e l enemigo en e l 
campo dos muertos, que no fueron 
identificados, suponiendo lleven m á s 
bajas, que pudieron ret irar dado el 
lugar en que estaban, en esta a c c i ó n 
r e s u l t ó herido el soldado Hermene-
gildo J i m é n e z Luciano , del E s c u a -
d r ó n 1 Regimiento 6. E l Comandante 
Arteaga comunica desde Ciego de 
A v i l a que C a p i t á n de Milicias de C a -
bezas, le dice desda Majagua, que 
en c o m b i n a c i ó n con C a p i t á n Ore l l a -
nos r e c o r r i ó fincas Jicotea, Cedro, 
L a u r e l , L a s Cuevas y Tamarindo, te-
niendo fuego en esta ú l t i m a , con l a 
partida del cabecil la Indalecio Bo-
r r ó t e . A las 9 p. m. del d ía 16 conti-
nuada l a p e r s e c u c i ó n , se le hizo un 
prisionero que r e s u l t ó ser e l soldado 
Armando Guevara Q u i ñ o n e s , del E s -
c u a d r ó n 4 Regimiento G, continuan-
do rastro partida compuesta de unos 
25 hombres, s o r p r e n d i ó su campa-
mento en l a loma " E l Gurugú"', don-
de l a bat ió , o c u p á n d o l e 12 caballos, 
8 monturas, 6 escopetas, un mauser 
e s p a ñ o l , parque, hamacas y v ívere s , 
no teniendo novedad las fuerzas d* 
dichos Capitanes. 
P R E S E N T A D O EÍT P A L A C I O 
í yer tarde fueron presentados en el 
Palac io Pres idencia l por el Alcalde de 
Madruga, s e ñ o r Barroso , ios ex-alza-
doo de la disuelta partida que m a n -
daba el general G u z m á n , preso actual 
mente en la fortaleza de la Cabaña , 
F e r m í n Mijares y Santiago Dios, quie 
nes d e s p u é s de haber firmado el acta 
correspondiente, fueron puestos en l i -
bertad. 
E L C A B E C I L L A T I C T O R I A N O M E -
S A (A) «GÜIBO», S E P R E S E N T O 
A N O C H E CON S U P A R T I D A A L C O -
E O N E L L A S A 
De siete a ocho de la noche ante-
rior, se p r e s e n t ó en el ingenio "Amis-
tad", de G ó m e z Mena, el cabeci l la 
Victoriano Mesa (a) "Güiro", de l a 
raza negra, con catorce de su par-
tida. 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . 
Como se ve 
de día. 
Como s s ve 
de noche 
H a b a n a . 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
c o n c o r r e a d e c u e -
r o , e s f e r a s l u m i n o -
s a s a l R a d i u m , á n -
c o r a 15 R u b í e s . 
H o r a e x a c t a 
g a r a n t i z a d a 
P R E O I O S : 
E n n i k e l S 8 . 0 0 
E n p l a t a 1 0 . 0 0 
E n o r o 18 k . 3 5 . 0 0 
S E R E M I T E A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A 
A L R E C I B O D E S U I M P O R T E . 
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D E L 
C2796 10d.-17 
T E A T R O M A R T I 
D E B U T . H o y , V i e r n e s , D E B U T . 
R A M O N P E Ñ A 
C o n " P E T I T C A F E 
Q u e d a n m u y p o c a s l o c a l i d a d e s d i s p o n i -
b l e s . 
R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o , 
e f l e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
L a b e l l í s i m a y celebrada tonadille-
l a con cuyo nombre encabezamos es-
tas l í n e a s se p r e s e n t a r á ante el culto 
y distinguido p ú b l i c o del G r a n Teatro 
Xacional en l a noche del s á b a d o 21 
del corriente, en cuyo teatro o f r e c e r á 
tres ú n i c a s funciones, l a de dicho s á -
bado y l a m a t i n é e y f u n c i ó n nocturna 
del domingo siguiente, por tener que 
cumplir varios compromit>os c o n t r a í -
dos con distintas e m p r e ñ a s teatrales 
ce fuera de Cuba. 
R e s u r r e c c i ó n Quijano l lega a Cuba 
en el apogeo de su gloria conquista-
da en buena l id de arte depurado y ex-
quisito ante los p ú b l i c o s m á s exigen-
tes de E s p a ñ a , y de fijo que el nuestro 
ra t i f i cará las entusiastas y favorables 
sanciones de todos los aludidos p ú b l i -
cos e s p a ñ o l e s . 
L a s tonadillas y los bailes t í p i c o s 
e s p a ñ o l e s que m á s han contribuido a 
lomentar l a fama de R e s u r r e c c i ó n 
Quijano, h a r á n las delicias del p ú b l i -
co habanero durante esas tres fun-
ciones de fijo se v e r á n favorecidas 
r „ Í ^ C2821 ld.-20 
R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O N U -
M E R O D O S 
F n el local del C í r c u l o del Part ido 
Ccnsevador, Gal iano 78, se r e u n i ó 
aroche el Directorio n ú m e r o 2. 
P r e s i d i ó el Coronel J o s é D 'S tram-
pes, actuando de Secretarlos los Sres 
Rosado ( R a ú l ) y C a m a ñ o de C á r d e -
r a s . 
) A l aludido acto concurrieron nume-
'. rosos afiliados. P'ir l a presencia de todo cuanto b r i -l la en nuestro gran mundo social. 
4 L o s s e ñ o r e s Casanova y Co., a quie-
nes se debe la Iniciat iva de presentar 
r r t e el culto p ú b l i c o de nuestro m á s 
a r i s t o c r á t i c o teatro a l a bella y no-
table art is ta que nos ocupa, nos hacen 
saber, a la vez, que en la e s p l é n d i d a 
f u n c i ó n que han combinado para el 
domingo p r ó x i m o se e x h i b i r á la gran-
diosa p e l í c u l a " L A G U E R R A E U R O -
P E A COMO R E A L M E N T E E S , " que 
en su g é n e r o es la que mayores é x i t o s 
ha alcanzado en todos cuantos p ú b l i -
cos se ha exhibido, especialmente en 
el G r a n Teatro Nacional, que en l a no-
che del martes ú l t i m o tuvo efecto su 
estreno, y m á s ^SL tres mi l personas 
presenciaron su e x h i b i c i ó n , a p l a u d i é n -
dola f r e n é t i c a m e n t e toda la noche, 
porque todos estaban contestes, me-
n r s un cronista teatral habanero, que 
en que " L A G U E R R A E U R O P E A C O -
MO R E A L M E N T E E S . " es la ú n i c a 
p e l í c u l a s incera y a u t é n t i c a que de la 
actual contienda europea se h a i m -
presionado hasta l a fecha. 
c 2867 ld-2Ó 
L a p r e s e n t a c i ó n se hizo ante el Co-
ronel L a s a , y el c a p i t á n s e ñ o r Al fre -
do S u á r e z , quienes condujeron a los 
presentados en un c a m i ó n del e j érc i -
to a l cuarte l de Dragones. 
Y a en dicho cuartel , se p r o c e d i ó a 
levantar e l acta correspondiente, l a 
cual f irmaron los ex-al^ados, quie-
nes fueron puestos en libertad. 
E n la p r e s e n t a c i ó n intervino el se-
ñ o r Alfonso G ó m e z Mena 
E l "Güiro" d e c l a r ó qu-3 durante e l 
tiempo que ha estado alzado, no hizo 
frente a las fuerzas del gobierno, h a -
biendo recorrido en su fuga a G u a -
n a m ó n de Armenteros, E s c a l e r a s de 
Jaruco, Managuat, E l Carmen , C a y a -
jabo, Santana, E l Navio y otros pue-
blos de la provincia do la Habana. 
N O M B R E S P E L O S P R E S E N T A D O S 
J o s é I n é s E s t é v e z ; Saturnino V a -
sallo T o r r e s ; J o s é Malvaez Chambea 
go; Jul io G u z m á n S o c a r r á s ; Juan 
Garc ía Alfonso; S i m ó n Cairo R ivero ; 
L u i s S u á r e z R o d r í g u e z ; N i c o l á s E s -
cudero; J u a n Mesa G o n z á l e z ; G u s -
tavo B a r r u e t a G o n z á l e z ; J o s é Isabel 
B e n í t e z ; J u a n Ul loa Ortega y Sabino 
Vasal lo Delgado. 
D O S P R E S E N T A D O S 
E l Coronel L a s a informa que en 
el d ía de hoy se han presentado en 
Madruga, el titulado Coronel F e r m í n 
L . Mijares y e l titulado Oficial p r á c -
tico Santiago de Dios, de l a fuerza 
que mandaba e l titulado General' 
Eduardo G u z m á n , entregando un r i -
fle Winchester y 75 cartuchos. 
P R E S E N T A D O S 
R e l a c i ó n de los individuos presen-
tados en el d ía de hoy: 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
F r a n c i s c o C a b r e r a R o d r í g u e z . 
E n r i q u e Alfonso Alvarez. 
Manuel M u ñ i z F e r n á n d e z . 
Ignacio Quintana R o d r í g u e z . 
J o s é S a r d a ñ a s Montalvo. 
J o s é B a l u j a García . 
J o s é Mar ía Vivó . 
F e r m í n L . Mijares, titulado Coro-
nel. 
Santiago de Dios, titulado Oficial 
p r á c t i c o . 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
J o s é L e ó n E s t é v e z . 
Rafae l Loyo la Gonzá lez . 
Lupo López . 
Marcelino Boffil l . 
A n d r é s R o d r í g u e z Casa l las. 
Carlos T e r r i . 
Alberto P é r e z Acosta. 
Santiago Mesa. 
L u i s Gonzá lez . 
Bernardo H e r n á n d e z . 
Rauge l R o d r í g u e z . 
T o m á s Valdiv ia P é r e z . 
Adalio Gonzá lez . 
J o s é H e r n á n d e z Casanova 
L u i s Urquiza. 
Pedro R o d r í g u e z Borges. 
Sera f ín R o d r í g u e z . 
Gustavo Cadalzo. 
B e n j a m í n Alonso Menéndea . 
P R O V I N C I A D E CAMAGÜEY 
Miguel Regueira Mart ínez , sargen-
to e s c u a d r ó n 4, regimiento 6. 
D á m a s o R o d r í g u e z L a r a , cabo es-
c u a d r ó n 4 regimiento 6. 
Miguel Saavedra, cabo e s c u a d r ó n 
4 regimiento 6. 
Arturo Socarras Castellano. 
Dominador A g ü e r o Ramos. 
D á m a r o H e r r e r a Romero 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
F r a n c i s c o Pimienta. 
J u a n Britox. 
Justo R o d r í g u e z . 
R a m ó n Quial . 
Abierta la s e s i ó n hicieron uso de l a 
palabra el s e ñ o r Strampes y otros di -
rectivos, t o m á n d o s e , definitivamente, 
los g u í e n l e s acuerdos: 
Pr imero:—Que se invito a l D i r e c -
terio a fin de que asista, en pleno, a l 
Tríbuj ia l Supremo, el p r ó x i m o día 21 
del actual , a l acto de la -vista de la \ personas. 
dicial , con motivo del recurso electo-
r a l establecido por el doctor J o s é R d -
sado Aybar en defensa de los intere-
ses del Partido Conservador en la pro 
vir.cia de l a Habana. 
Segundo: Nombrar Voca l de honor 
del Directorio a l s e ñ o r Ce'estlno B a i -
zán . Gobernador de l a Provincia . 
Tercero : Que se redacte por la Me-
sa una e x p o s i c i ó n que surá dirigida 
a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
interesando de esta Autoridad que so-
licite del Congreso l a s u s p e n s i ó n , tem 
poralmente, de l a L e y del S trv lc lo C i -
vi l , para que en esa oportunidad se 
declaren terminados los servicios de 
los empleados l iberales desafectos a l 
Gobierno, colocando en s u s t i t u c i ó n de 
éótos a probados y leales conservado-
r a s . 
E n la Asamblea referida varios ora-
doras hicieron resal tar la meritoria la 
bor del s e ñ o r Strampes a l presenta? 
en l a C á m a r a un proyecto de L e y sol i -
citando el aumeoto de sueldo de los 
empleados del Estado, debido a lo c a -
ra que resulta actualmente l a vida. 
A p e t i c i ó n del Secretarlo, s e ñ o r 
R a ú l Rosado, q u e d ó sobre la Mesa 
una m o c i ó n presentada por l a que 
ce interesaba se recomendara l a ce-
s a n t í a de los empleados l iberales de 
Obras P ú b l i c a s y que se substituye-
sen con conservadores. 
Con tal motivo, el s e ñ o r Rosado pro 
r u n c i ó u n discurso defendiendo y a l a -
bando l a g e s t i ó n del s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s y alto personal de 
di'ho Departamento. 
A U T O S R E F O R M A D O S . — 25 L I B E R -
T A D E S 
E l Juez E s p e c i a l doctor G o n z á l e a , 
que instruye l a causa por el delito 
de r e b e l i ó n y s e d i c i ó n , d i c t ó ayer a l 
medio día varios autos, decretando la 
libertad provisional de las s i g u i e n t e » 
que se encontraban en el 
importante a p e l a c i ó n s e ñ a l a d a para j Presidio Departamental de la R e p ú -
esa fecha ante dicho organismos j u - bl ica, acusados de conspirar contra 
A m e r i c a n S tee l C o m p a n y o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
Gran Fábrica de 
C A B R O S D E F E R R O C A R B I l 
P A R A CANA 
con capacidad para fabricar 
300 carros completos mensuales. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
en nuestros almacenes de todo el acero 
y materiales necesarios para fabricar 
grandes cantidades de carros. 
, Invitamos su Inspección. 
f & OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
de entrega garantizada en S E S E N T A 
DIAS de tipos corrientes y de tipos 
especiales en noventa días. 
P R E C I O S VENTAJOSOS 
A m e r i c a n S tee l C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 17 
HA.BA.NlA. 
el gobierno: 
Ladis lao F e r n á n d e z Ramos, Leo-
poldo Velasco Zubizarreta, Antonio 
B e l t r á n E c h a r r i , J o s é S u á r e z Mart í -
nez, Franc i sco Ramos Muñoz , J o s é 
Lastegas Rubal , R a m ó n Cruz V á z -
quez, L u i s V e r a Mart ínez , Carlos Bo-
tella Morales, Rafae l C r a u Cabrera, 
J o s é M e n c í a García , Franc i sco Saina 
de la P e ñ a , Antonio L a r i a Gut iérrez , 
Zoilo Garc ía V a l d é s , Federico T o l -
drá Cautijoch, Filomeno G o n z á l e a 
Morales, Antonio S i lva Mata, Cristeto 
Soto Esquive l , J o s é P e ñ a R o d r í g u e z , 
J o s é Castro Targarona, A g u s t í n M é n -
dez Cruz , Antonio I b a r r a J i m é n e z , 
J o s é Q u i ñ o n e s Gonzá lez , Casto A. 
Rasco More jón y Evar i s to Mart ínez 
Alvarado. 
L a s fianzas f l u c t ú a n de $2.0,00 ea 
m e t á l i c o a $200 de g a r a n t í a personal, 
siendo las m á s de esta ú l t i m a clase. 
Cas i todos los procesados queda-
ron ayer mismo en libertad por h a -
ber prestado la fianza exigida. 
A L A E N F E R M E R I A D E L 4 C A R C E L 
Atilano G o n z á l e z García , vecino d© 
Q u i v i c á n , que fué herido en la carre -
tera de dicha p o b l a c i ó n a B a t a b a n ó 
por un sargento del E j é r c i t o cuando 
p r e t e n d í a alzarse y qalen se encon-
traba c u r á n d o s e en la sala "Echeva-
rr ía" del hospital n ú m e r o Uno, fuft 
trasladado ayer en una ambulancia 
a la e n f e r m e r í a de la cárce l . 
T R E S D E T E N I D O S 
Conducido por una paroja del E j é r -
cito, ayer a l medio día l legaron a 
esta capital e ingresaron en el v i -
vac acusados de conspirar contra el 
gobierno, los vecinos del t é r m i n o mu-
nic ipal de Santa María del Rosarlo 
J u a n Pastor Alfonso, Jesxls R o d r í -
guez F e r n á n d e z y Angel Sosa Gut i é -
rrez. 
De este traslado se dió cuenta a l 
s e ñ o r Juez E s p e c i a l doctor Balbino 
G o n z á l e z , quien m a ñ a n a i n s t r u i r á d© 
cargos a los detenidos. 
B E L T R A N E N L I B E R T A D 
Guanabacoa A b r i l 19. 
E s t a tarde, a las cinco, fué pues-
to en libertad, bajo fianza de dos 
mi l pesos, el s e ñ o r Antonio B e l t r á n , 
Alcalde Municipal de esta v i l la , que 
se encontraba guardando p r i s i ó n en 
el Presidio, por a c u s á r s e l e de cons-
p i r a c i ó n . 
L a morada del s e ñ o r B e l t r á n so 
ha visto muy concurrida por sus 
amistades. 
E l Coiresponsal . 
L L E G A D A D E U N T R E i * M I L I T A S 
A C I E N F U E G 0 S 
Cienfuegos, 19 A b r i l . 
L a s 11.55 p. m. 
A las once de la noche l l e g ó u n 
tren mil i tar , procedente de Matanzas, 
conduciendo dos escuadrones de la 
guardia r u r a l , a l mando del c a p i t á n 
Aurel io Díaz . S u p ó n e s e que m a ñ a n a 
salen para Oriente. 
CorresponsaS. 
E s l o m e j o r 
Cuando el reuma se manifiesta, cuando 
da sus toques dolorosos, y hace recordaí 
los sufrimientos tremendos que produce 
y que se renuevan constantemente, nadla 
•que haya sido reumático un momento, de-
be dejar de tomar el antirreumátlco del 
doctor Russell Hurst de Filadelfla, por-
que es el medio único y rápido y seguro 
de curar la afectlón en seguida. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-* 
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añís . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl St., New 
York 
Elepizone se rende en Sarrá, John-
ton, Tequechel y todas las farmacia» 
E l DIARIO D E LA MAM-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repá-
blica. 
F O U U E T I N _ J 5 9 
EMILIO GABORIAU 
l o s Y e n c i d o s 
( U D E G R 1 N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DB 
J- P E R E Z MAURAS 
'"• 8»t Kalael y bau Miguel 
(Continúa.) 
HSÍ.bora mismo... iumediatnmente? 
í^osaniom58 se «acogió de hombros des-
ca- 'Jije,. y acomod4ndose en su bu-
•̂U ihabl¿rrJUea ya I"6 estál8 a(luí' P0-
^teg^l1"' vez de desconcertarse, 
^SeiWn "^'''n-uiente: 
Mi e80ÍGn(l0 <le una familia hon-
Perder o ' .a luien tuve la desgracia 
inl "e bn''aiKl0 <'ra yo nlflo, era gene-
i« üol'le f , t;fnta- J^1 madre pertenece a 
í0? tfHntn onla de desperan. No cuento 
^ío '••esnonrto V 807 lnKeniero, y mi pa-
el ho L ^ ml Porvenir... Tengo, 
v'^tra hli* ? dt! Pediros la mano de 
wtÑt. •la la seilorita Simona de Mai-
?,.e .uW's l^V*1"116 eso—dijo—para lo casa) us violentado las puertas do mi 
tk5u^»t« Par* «so,, señora. 
L a flema de Raimundo le sacaba de 
quicio. 
—¿Sabéis—preguntó con voz ligeramen-
te temblona por la c61era—quién es una 
Hostal Chalandri de Maillefert? 
—Lo sé, señora; es una hija de Ilustre 
cuna, descendiente de una noble raza que 
ha ido pasando de padres a hijos, como 
un depósito sagrado; un nombre sin ta-
cha, una gloriosa divisa y las mas pu-
ras tradiciones del honor y del deber. 
L a duquesa enrojeció ligeramente, y 
deseosa de vengarse de lo que le pareció 
un cruel insulto, replicó con 1™™°- l4i 
— Y . . . ¿sabéis a cuánto asciende la 
fortuna de mi hija? 
—No me he enterado de eso, señora. 
Bueno; pero ya habréis oído hablar 
de esa fortuna... 
—M? hija Oposee, tasando en muy po-
co sus propiedades, un capital de siete 
millones... E s una dote tentadora, iver-
daB¿Imundo no pestañeó ante este Insul-
t0l_Y vos ; quién sois—continuó la duque-
sa—para pretender casaros con mi hl-
l l f d h , señora! yo no tengo fortuna al-
gUJÍN¿-8e trata de eso; se trata de vues-
tra familia, i No sois hijo del famoso ge-
neral Delorge, que murió en un desa-
f í o ? . . . „ , 
Raimundo pal id^ló. 
I—Os han engañado, señora—ayo, — 
mi padre no murió en desafio, sino que 
fué cobardemente asesinado... 
H s ? a señora,' por el conde de Combelal-
ne o 'por el duque de Maumussy, o por 
los dos. -
T,n duauesa se levanto. 
—Ni una palabra más—dijo.—Desde 
aver conozco vuestra historia y me admi-
ro de que, siendo lo que sois, os hayáis 
atrevido a presentaros en ml casa. . . Aho-
ra os conozco; ya me han enterado de 
las miserables acusaciones que vos y los 
vuestros habéis lanzado contra hombres 
honrados que son mis amigos, que ahora 
están en mi casa y que son el orgullo 
de un gobierno de quien yo y todos los 
míos somos acérrimos partidarios. 
Raimundo, impasible como una esta-
tua, dejó terminar a la duquesa. 
Después dijo fríamente: 
—Señora, espero vuestra contestación. 
Poco a poco la duquesa había llegado 
a Irritarse. 
—¡MI contestación!—exclamó. — ¿Espe-
rabais acaso que yo tomase en serio vues-
tra pet ic ión?. . . 
—Yo no esperaba nada, señora. 
L a duquesa ê estremeció. 
—He visto que tenia un deber que cum-
plir—continuó Raimundo; — y así lo ha-
go, sin cuidarme del resultado, no he 
querido hablaros de los sentimientos que 
me inspira vuestra hija, porque a nada 
conducirla... pero tenía que darle públi-
co testimonio de respetuosa admiración 
y se lo he dado... He dicho por todas 
partes la petición que venía a haceros 
y de igual modo publicaré vuestra res-
puesta. 
Y el Joven se dispuso a salir, pero la 
duquesa le detuvo con un gesto. 
—¿Qué queréis decir?—preguntó con voz 
alterada. 
—Lo que digo... nada más. 
¿Os ha aconsejado Simona que me 
pidierais su mano? 
Os juro por mi honor que no. 
—Sin embargo, no ignoráis que os ama. 
¡Ah! por estas palabras solamente to-
do se lo hubiese perdonado Raimundo 
a la duquesa de Maillefert. 
—Dios quiera que no os equivoquéis, se-
fiora—ia dijo con acento conmovido. 
Demudada y con las cejas fruncidas, la 
duquesa parecía presa de las más violen-
tas agitaciones, cuando de pronto una 
repentina Inspiración Iluminó su sem-
blante. 
—Esperad un instante—dijo.—Simona 
misma va a daros la respuesta que de-
seáis. 
Tiró del cordón de la campanilla y a su 
llamamiento acudió la doncella. 
—Decid a la señorita—ordenó la du-
quesa—que deseo verla al instante. 
¿ Qué extraño proyecto acababa de con-
cebir la Imaginación de aquella desnatu-
ralizada madre? 
Raimundo, sin saber lo que le sucedía, 
trataba de calmarse y de estar sereno. 
Hasta entonces había sido dueño de sí, 
¿pero sabría dominarse en presencia de 
la mujer que tanto adoraba? 
Sin embargo, nunca, como en aquellos 
momentos, había tenido tanta necesidad de 
toda su sangre fría. 
—Señor Delorge—preguntó de pronto la 
duquesa,—¿amáis a ml hija? 
—¡ Señora ! . . . 
—Pues bien, vuestra felicidad depende 
únicamente de su voluntad. Que pronuncie 
ella una sola palabra y os concedo su 
mano. E n vos está el obligarla a que 
pronuncie esa palabra. 
L a duquesa se interrumpió y escuchó. 
Creyó oír en la pieza contigua un paso 
rápido y ligero. 
—No se equivocaba, pues en aquel Ins-
tante la puerta se abrió, dejando aparecer 
la esbelta figura de Simona. 
—¡Dios mío! — exclamó al ver al In-
geniero. 
—Acercaos, Simona—dijo la duquesa. 
L a Joven obedeció como un autómata 
Una gran desconfianza se leía en sus 
hermosos y purísimos ojos, que tan pron-
to se dirigían a Raimundo como a la du-
quesa. 
—Simona—comeüzó la duquesa dando a 
su voz un acento solemne,—se va a deci-
dir un asunto muy grave. E l señor De-
lorge acaba de pedirme vuestra mano 
L a delicada y triste fisonomía de 'la 
joven tomó un tinte purpúreo. 
— I Madre mía !.. .—exclamó, pretendiendo 
interrumpir a la duquesa. 
Pero no habla consideración capaa de 
detener a auella mujer cuando perseguía 
un fin. 
—Sé por experiencia^—prosiguió—el in-
fierno en que se vive casándose sin amor; 
por lo tanto, quiero que elijáis marido 
con entera libertad... Dictadme la res-
puesta que he de dar al señor Delorge. 
Confusa, humillada y atacada en su pu-
dor, la pobre Joven bajó la cabeza. 
—Por compasión, madre mía, no insis-
t á i s . . . Cuando estemos solas... 
L a duquesa se encogió de hombros. 
—Eso es—dijo,—y en seguida fingiréis 
la actitud de una virgen martirizada, y 
yo pasaré por una madrastra... Nada 
nada, quiero que nuestra explicación lá 
presencie el señor Delorge. 
Abundantes lágrimas brotaban de los 
ojos de la pobre muchacha, y corrían 
por sus mejillas silenciosamente. 
—Parece increíble, madre—dijo,—que 
queráis que presencie nadie nuestras con-
fidencias. 
—¡Oh! el señor Delorge es de la casa. 
Hacía ya un momento que Raimundo 
se preguntaba si haría bien en retirarse 
de allí. 
Las palabras de la señorita de Mai-
llefert acabaron por hacerle tomar dicha 
resolución. 
—¡Quiera el Cielo—dijo—que jamás sea 
yo el causante de un disgusto! Me reti-
ro y . . . 
Diciendo esto sé retiraba en efecto; pe-
ro la duquesa se colocó bruscamente en-
tre la puerta y él. 
—¡Quedaos!—dijo con acento Imperioso 
— E s preciso que de una vez para siempre 
se explique ml hija, y lo que ahora se 
decida será acuerdo Irrevocable. 
Y prosiguió, dirigiéndose a Simona: 
—;, Hablaréis o no ? . . . 
Un rayo de cólera asomó a los ojos 
de Simona. 
—Puesto que lo exigís—dijo con voz 
ahogada,—sea; pero que recaiga sobre 
vuestra cabeza la vergüenza do la horri-
ble violencia que me hago. 
Y volviendo el rostro pare evitar la 
mirada ardiente de Raimundo, balbuceó: 
1 —Consiento en casarme con el señor De-
lorge, pero con las condiciones que ya 
sabéis, madre mía. 
Poco faltó para que Raimundo cayera 
de rodillas ante la señorita de Maille-
fert. 
—Es decir—insistió la duquesa,—con la 
condición de acabar de arruinar nuestra 
casa, en beneficio del señor Delorge, ¿ver-
dad ? 
—¡Madre! . . . ¿Sois vos la que decís 
eso 7... 
—Digo lo que es cierto. 
—¡Acusarme de querer arruinar nues-
tra casa! ¡Yo, que se lo he sacrificado 
todo ! 
—Entonces, haced lo que os pido... no 
por ml, que soy ya vieja y nunca me 
faltará el millar de escudos que necesito 
para pagar mi dote en un convento, si-
no por vuestro hermano... 
—No puedo... 
—Vuestro hermano es el Jefe de nues-
tra casa, el heredero del nombre de Mai-
llefert y ie debéis respeto y obedien-
cia. 
— E s Inútil insistir. . . 
—Tened cuidado, Simona—continuó la 
duquesa sin poder disimular la cólera 
tened cuidado, pues me obligaréis a que 
responda negativamente a la petición del 
seuor Delorge. 
Y dirigiéndose a Raimundo, excla-mó : 
—Ya lo o í s . . . ¡y vos que decís que le 
amáis, no encontráis unr palabra que 
decir! 
Combatido por tantas y diversas emocio-
nes, pero siempre dueño de sí, Raimundo 
se inclinó diciendo: 
—Confío en la señorita Simona y sus 
decisiones son sagradas para mí. 
L a duquesa soltó una carcajada ner-
viosa y amenazadora. 
—Precisamente por eso no queréis a 
mi hija; pero queréis aún más su dote 
l a esperaba yo que así sería vuestro desl 
interés. 
Poco a poco y a despecho de sn re-
solución, se veía a lar claran que Simo-
na se animaba; levantó la cabeza y un 
brillo singular Iluminó su mirada. 
Viendo indignado a Raimundo ante el 
insulto de su madre y que no pronun-
ciaba una palabra para protestar, dijo 
con mal contenida violencia: 
—Estoy ya acostumbrada, y no me Im-
portan vuestros ultrajes; pero no puedo 
sufrir que acuséis al señor Delorge do 
vil interés. Conozco su pensamiento v 
sé que cree como yo, que todo se ío 
debo al nombre de Maillefert 
L a duquesa seguía riendo con ironía 
—Precisamente por eso uo queréis op 
der ia mitad de vuestra fortuna a vues 
tro hermano, al que hoy lleva ese uom-
— Le doy más de la mitad.. 
—¡Bah ! . . . 
tas~MeJOr dIch0' 08 doy todíls ml3 ren-
+.r"P?ro «.u«rdAIs «1 capital. Que vues-
tras disposiciones cambien y ol dunue rt« 
Mfr^r ,qrda en ia miS116 do 
- M i s disposiciones no cambiarán. 
—¡Quién sabe!... Flsruraos mío l . * * ! 
casada y sois madre ele familia F« J,S 
mente tenéis que pensar que vuestro d ' 
ñero pertenece a vuestros hijos v a vu™ 
tro esposo antes que a vuestr-, J . 
y a vuestro hermano. vuestra madre 
Aterrada la joven, eolneó f>l of,«i» . 
pU^tl111 a c o r d — «uo M n t t t ^ S 
q u n S r o ^ j o ? ^ 1 ' 0 61 medl0 d« f a n -
—¿Cuál? 
—Hacer una escritura en la cual ™t,. 
í o t a r d e ^ m ^ n f a s ! 0 8 * * ^ 
c o ^ i S n ^ ^ 
no convenientemente? ""esiro üeima-
—Que ml hermano se case v dov mt n» 
f . n l de as«^,rarle la renta7 de tr?. mi' 
;e0nránensuBílnhC^sCUya ^ ^ f í j 
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E N E L F R E N T E R U S O 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
OFENSIVA CONTKA PETROGRADO 
l'etrogrrado, abril 19. 
Las preparativos alemanes para ata 
c ir el frente septentrional, apoyados 
por sn escuadra y cuya «dTertencia 
li.'zo el Ministerio de la Guerra recien-
temente diciendo que el enemigo pen-
saba marchar sobre Retrogrado, pa-
icce que son ciertos. Los preparativos 
consisten en reunir grandes masas 
de tropas en el frente de I>vlnslt-Riga 
y en la concentración de transportes, 
buques de guerra y baros de poco 
calado en los puertos del Báltico. Rí-
cese que parte de la escuadra alema-
na se ha trasla-dado de Klel a Liban. 
Créese aquí que el plan consiste en 
cortar a Retrogrado del resto del Ejér-
c'to. 
Los alemanes en su esfuerzo de ex-
tender el descontento en las filas ru-
sas están cargando granadas coi^ co-
peas del discurso que pronunció el 
Canciller Bethmann Hollweg en el 
Reichstag el día 29 de marzo y las 
disparan contra las lineas rusas. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa AeocLada 
recibido por el hilo directo) 
TORPEDEO D E UN BARCO E S -
CANDINAVO 
. Londres, Abril 19. 
E l torpedeo de un barco escandi-
navo con pérdida de todos los que 
Iban a bordo, exceptuando al capi-
tán, se anuncia hoy en un despacho 
de Chrlstlanía a la agencia de Reu-
tfr. Dice el capitán superviviente 
que el submarino salló a la superfi-
cie después de torpedear el barco y 
vió cómo Teintínueve tripulantes se 
ahogaban, sin prestarles socorro. 
L A A R G E N T I N A Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
CORSARIO ALEMAN E R E N T E A 
MONTEVIDEO 
Buenos Aires, abril 19. 
Un corsario alemán ha sido avistan-
do frente a Montevideo, según rumo-
res quo corren en los círculos maríti-
mos. E l capitán de un vapor que aca-
ba de llegar a este puerto declara ha-
ber divisado una embarcación de apa-
riencia sospechosa durante la travesía 
•le Río Janeiro a Montevideo. 
Bastante preocupación ha desperta-
do la demora en la llegada de algu-
nos barcos. Un crucero inglés está 
vigilando frente al Río de la Plata. 
E l Ministro de Marina ha estado con-
ferenciando con el Presidente con mo-
tho de estas noticias. 
INUTILIZARON LOS BARCOS IN-
TERNADOS 
Buenos Aires, abril 19. 
E l crucero armado San Martín ha 
salido hoy de puerto dirigiéndose a to-
do andar a Comodoro Rovdavia para 
guardar la zona petrolera y detener a 
cualquier barco sospechoso. 
Las autoridades han averiguado que 
los tripulantes alemanes no sólo han 
Inutilizado la maquinaria de los bar-
cos Internados, sino que el día 15 de 
Pbril prepararon unos barrenos con 




Buenos Aires, Abril 19. 
En la noche del sábado próximo 
se llevará a cabo una manifestación 
&ntl-alemana y en distintas ciudades 
de la República se preparan otras 
de igual índole. 
Durante la manifestación de ano-
che varios grupos desfilaron por las 
calles, no obstante haberlo prohibi-
do la policía. Más tarde fueron dis-
persados. 
E L MINISTRO D E C H I L E CONFE-
RENCIO CON E L P R E S I D E N T E D E 
L A ARGENTINA 
Buenos Aires, Abril 19. 
E l Ministro chileno celebró una 
extensa conferencia con el Presiden-
ta Irlgoyen hoy, acerca de la unifor-
midad de la política en Sur América 
y el proyecto de celebrar nn Congre-
so de neutrales. Contestando a una 
pregunta que se le hizo, el Ministro 
dijo que Chile apoyaría todas las 
medidas que tuvieran por fin robus-
tecer la unión de las repúblicas ame 
rl canas. 
LOS PERIODICOS ARGENTINOS 
CENSURAN AL GOBIERNO 
Buenos Aires, Abril 19. 
Los periódicos, incluyendo " L a 
Epoca,^ censuran lo que ellos califi-
can de medidas demasiado estrictas, 
tomadas ayer para evitar las mani-
festaciones de simpatías a los alia-
dos. Los policías en algunos tasos 
hicieron uso de sus sables para dis-
persar los grupos de ciudadanos pa-
cíficos. 
E l domingo se celebrará un mitin 
en honor de los aliados de la Enten-
te, de los Estados Unidos y del Bra-
Aaíumcio d r. 
ULAR. Ufo 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . ^ P 
Es un neurasténico. Hasta su sombra le 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve un 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
DEL DR. VERNEZOBRE 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. La irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
sil, y una manifestación pública re-
correrá las calles. 
E L B R A S I L Y A L E M A N I A 
ÍCahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS MOTINES D E PORTO A L E -
GRE 
Río Janeiro, Abril 19. 
Orares motines ocurrieron hoy en 
Porto Alegre, en donde desde hace 
rarlos días se han estado desarro-
llando manifestaciones hostiles a la 
colonia alemana. 
En los momentos en que un tran-
TÍa lleno de pasajeros pasaba por 
delante de un hotel alemán, dispará-
ronse rarios tiros desde el edificio. 
Varias personas resultaron heridas. 
Esto enfureció al pueblo, y se reno-, 
Taron las manifestaciones de ylolen-ial ^orte, en el sector de Loos, donde 
cía contra los alemanes. Las autorl- | se hicieron prisioneros, 
dades adoptaron medidas para res-' E1 .Ministerio de la Guerra ruso 
tablecer la tranquilidad. Yarlos a l e - i V l _ u e J a 
manes fueron arrestados. 
Vs los alemanes arrojaron doce «UtI-
siones de refresco á la refriega entre 
Spissons y Auberiye, con e» Intento de 
contener las fuerzas del General M -
relle. Intento que fracasó. E l parte ofl 
cial de Berlín dice que los contra-ata-
ques alemanes al Noroeste de Auberi-
tc "compensaron la ganancia de te--
ireuo por el enemigo". Berlín recono-
ce que los alemanes cerca de Tille-
aux Bols se retiraron a nueTas líneas, 
no pudlendo resistir la Intensidad del 
í'taque francés. 
Relatiya tranquilidad, en compara-
(.ón con las recientes Intensas bata-
llas, prevalecen en la parfe de la linea 
ccipada por los Ingleses. L a última 
comunicación oficial relatiTa al sec-
tor Arras-Leus da cuenta de ligeras 
ventajas adquiridas por las fuerzas 
del Eeld Mariscal Haig, al sur de Mon 
clij-le-Preux y Fampoux, y también 
EL NÜEVO MODELO 600 DE LA 
refrigeradora sanitaria de acero 
W H I X E F R O S X 
E l depósito de cristal para agua 
la conserva limpia, pura y libre 
de toda contaminación y' malos 
olores. 
E l agua se enfría instantánea-
mente al momento de pasar por 
el serpentín de estaño puro, con 
gran economía en el consumo de 
hielo. 
LAS DIVISIONES GIÍUTORUS 
constituyen una gran 





L a N e v e r i t a 
y cuadrados. 
" A L A S K A " 
pequeña y económica, adaptada es-
pecialmente para familias cortas. 
Pida Catálogo. 
FRANK G. ROBIJVS Co. 
Obispo y Habana. 
Los incendios que se declararon 
durante los ataques a las propieda-
des alemanas en Porto Alegre, y que 
causaron grandes pérdidas, se han 
propagado a edificios pertenecientes 
a brasileños. E l Ministro de la Gue-
rra telegrafió hoy al jefe de las tro-
pas federales en el Estado de Río 
Grande do Sul, en que se halla si-
tuado Porto Alegre, que ponga a dis-
posición del gobernador todas sus 
fuerzas, que consisten en 7,400 hom-
bres. 
Según se anuncia oficialmente es-
ta tarde, la situación en Río Grande 
do Sul va casi está normalizada. 
RUMORES EXAGERADOS 
Buenos Aires, Abril 19. 
Despachos procedentes de Monte-i y " ; n - ^ ^ ^ " ^ - f ^ 
video aparecen publicados en los pe-1J 
Buenos Aires, diciendo ' 
oriental ha consistido meramente de 
tiros con rifles y operaciones explora-
doras ; pero de Petrogrado llega la no-
ticia que se dice que fué dada al pú-
b.íco por el Estado Mayor General 
ruso, de que los alemanes «n la parte 
septentrional del frente ruso, respal-
drdos por su escuadra, están preparan 
dose para un gran ataque al ala de-
recha rusa, probablemente con el pro-
pósito de aislar a Petrogrado del grue-
so de los ejércitos rusos. 
En la Macedonia se están librando 
bastantes combates, partiendo la agre 
felón de los aliados teutónicos, quienes 
atacaron en la reglón del río Cerna y 
entre los Lagos.Ochida y Presba, sien-
do rechazados, según asegura París. 
También están batiéndose austrla-
'•os e italianos en la región de Gonzla 
riódicos de 
que se rumora en la frontera entre 
el Brasil y Uruguay, que los alema-
nes en el sur del Brasil se han le-
vantado en armas y que trataron de 
volar los puentes. Aquí se cree que 
dichos rumores son exagerados. 
P E R U CONTESTA L A NOTA D E L 
B R A S I L 
Lima, Perú, abril 19. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, señor Enrique de la RIva Guerre-
ro, entregó al Ministro Brasileño la 
contestación del gobierno peruano, a 
la nota del Brasil, anunciando haber 
roto las relaciones Olplomáticas con 
Alemania. L a nota dice que el Perú 
babía censurado la guerra submarina 
que lleva a cabo Alemania y reitera 
sentimientos de tradicional amistad 
entre Perú y el Brasil y expresa pro-
fundas simpatías por la medida adop-
tada. Dícese que a la Legación de Cu-
ba y al Consulado de Bolivla también 
se enviaron notas redactadas en igua-
les términos. 
Según noticias recibidas por con-
ducto fidedigno, Chile y Perú restable-
cerán sus relaciones diplomáticas en 
breve. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
CCeble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
emisión de $150.000.000 a $200.000.000 
en certificados temporales de adeudo, 
que se redimirán el primero de julio, 
en que se habrán recandado los Im-
piitstos sobre la renta y otras contri-
buí iones del año fiscal coniente, agre 
gándose a los certificados temporales 
un privilegio de conversión Que permi-
ta a los tenedores convertir los certi-
ficados en bonos o certificados de fe-
cha posterior, con más a?to tipo do 
interés y autorizados por la ley de los 
siete mil millones. 
Los bancos de reserva federal se 
liarán cargo de la emisión -íe los cer-
tificados provisionales, pero no se sus 
criben a ella. 
L a emisión qne ahora se proyec-
ta probablemente tendrá i;n Interés 
de 2 y medio por ciento. Según la ley 
qne los autoriza, votada por el Con-
greso en sn última legislatura, el De-
partamento de Hacienda puede pagar 
hasta un interés de 8 por ciento. 
E s probable que las Instituciones fi 
nancieras tomen toda la emisión. No 
se relacionan con el proyecto de ley 
financiero de guerra que autoriza la 
emisión de $7.000.000.000 en bonos y 
certificados. E l producto se dedicará 
a hacer frente a las seticiones de emer 
gen cía dirigida al Tesoro. 
Mientras el gobierno recauda el 
grueso de su renta anual para el año 
corriente. 
No se ha determinado la cantidad 
d-? la emisión. Las necesidades del go-
llerno, en gran parte, dtferminarán 
es;o; pero se cree que $200.000.000 no 
s< ría una suma excesiva. Es probable 
sin embargo, que esta cantidad se re-
ducirá a $150.000.000. 
CARTA DIRIGIDA AL P R E S I D E N T E 
WiLSON POR LOS ARZOBISPOS D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Baltimore, Md. abril 19. 
Los Arzobispos de los Estados Uni-
dos han dirigido una cartat al Presi-
dente Wflson ofreciendo la lealtad de 
la jerarquía católica, del Clero y del 
pueblo de esa religión en este país al 
Presidente y al Gobierno aceptando 
de todo corazón y sin reservas el de-
creto del Congreso "proclamando que 
este país está en estado de guerra?. 
Dicha carta que fué rfloptada por 
los arzobispos en su reunión anual en 
la Universidad Católica en Washing-
ton efectuada ayer, está firmada por 
toóos los Arzobispos que estaban pre-
sentes, los cuales eran ocho, los seis 
restantes no pudieron asistir por mo-
tivos ajenos a su voluntad. L a caria 
fué remitida hoy al Presidente por 
el Carenal Gibbons que presidió la se-
sión. 
"Estamos listos, nosotics y todas 
las congregaciones a nuestro cargo, a 
cooperar por todos los medios posi-
bles, con nuestro Presidente y nues-
tro gobierno nacional, con el fin de 
que la gran y Santa causa de la liber-
tad triunfe y para que nuestro queri-
do país salga de esta prueba más fuer 
te y más noble que nunca", dijeron 
los prelados. 
I l O B E R T E . HOYER S A L E PARA 
WASHINGTON 
Londres, abril 19. 
Hobert E . Hoven saldrá para Was-
hington para tomar posesión de su 
nuevo cargo de Presidente de la Junta 
Americana de Comestibles. Continua-
desempefiando el cargo de Presl-
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s a 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
STVENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. APOSITO; "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
dente de la Comisión 
AuxiUos a los belgas. 
Americana de 
2687 alt 4d-14 
Nueva York, abril 19. 
L a parte Sur de la línea de Hinden-
burg continúa desmoronándose o re-
plegándose ante las fuerzas del Ge-
neral Nivelle. Hoy, en muchos puntos, 
asrregaron los franceses nuevas ganan 
cias a las ya adquiridas, desde Sois-
sons, al este, hasta la vieja Cham-
pagne, capturando también más hom-
bies y cañones. 
En esta región, al Noroeste de Au-
teride los franceses tomaron algunas 
trincheras muy bien fortificadas, en 
un frente de una milla y cuarto, ha-
ciendo prisioneros a 160 alemanes. Al 
Noroeste de Soissons las aldeas de 
Aisy, Jouy y Laffaux y el Fuerte de 
Conde fueron capturados por los fran-
ceses, mientras que al Este, cerca de 
Husteblsi, otro punto de apoyo cayó 
en sus manos, y con él 500 prisione-
ros y dos cañones. 
Violentas acciones de nt l l l er ía se 
- están desarrollando entre el Somme y 
Mse, en la Champagne; cerca de Le 
¡P:ort Homme en el sector de Verdun y 
en Bélgica alrededor de Blxmude. 
E l IHinisterio de la Guerra francés 
1 anuncia que en la noche del miérco-
EN LA QUINTA A-YENIDA 
Por la famosa Quinta Avenida en-
galanada con las banderas de Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra, cincuen-
ta mil hombres, mujeres y niños mar-
charon hoy en procesión patriótica 
que fué aplaudida por más de un mi» 
Llón de personas que la piesenclaron. 
Mientras que él batallón patriótico 
marchaba por la Avenida, una flota 
de aeroplanos que salló de Governors 
Island, dejó caer millares de copias 
haciendo un llamamiento a las filas. 
Antes y después de la parada, cen-
tenares de manifestaciones patrióti-
cas y mítines de reclutaiuíento se ce-
lebraron en la gran ciudad. 
LA AETNAS E X P L O S I T E CO. 
Nueva York, abril 19. 
Benjamín B. Odell, ex-gobernador 
del Estado de Nueva York y el ex-
luez George C. Holt, han sido nombra 
dos síndicos de la Aetna Explosivo 
€ompany Incorporada, que con capi-
tal de diez y ocho millones de pesos 
que ha estado dedicada a la fabrica-
ción de municiones para los aliados 
efe la Entente desde 1914. Al hacer los 
nombramientos, el Trlbanal Federal 
d spuso que los síndicos continuasen 
el negocio de la fábrica exigiendo a 
cada uno de ellos una fianza de veinte 
y cinco mil pesos. 
BORRADOS D E L A L I S T A 
Nueva York, abril 19. 
Los nombres del Emperador de Ale 
manía y el de su hermano Príncipe 
Henry de Prusla, han sido borrados de 
la lista de socios honorarios del New 
York Yatch Club. 
CARBONERO ENCALLADO 
Washington, abril 19. 
Un carbonero naval, cuyo nombre 
no se ha dado a la publicidad por las 
autoridades, ha sido encallado en 
Hampton Roads, esta noche con obje-
to de impedir que se hundiera después 
de haber sido embestido por otro 
ba; co. 
PLANES FINANCIEROS D E L GO-
BIERNO AMERICANO 
Washington, abril 19. 
E l Secretarlo McAdoo, en coopera-
ción con la Junta de Reserva Fede- ( 
ral. ha tomado en consideración un 
plan provisional para hacer frente a i 
los gastos corrientes del gobierno en-
tre esta fecha y el 31 de junio, en que 
f'naliza el año fiscal. 
Las medidas en perspectiva son la * 
LOS ESPIAS ALEMANES EN E L SE-
NADO AMERICANO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, abril 19. 
l a puerta del salón donde acostum-
bia a reunirse la Comisión de Asun-
tos Navales del Senado, fué abierta 
violentamente anoche, sospechando la 
policía que esto sea obra de los espías 
empeñados en apoderarse de los pla-
nes navales de los Estados Unidos. 
Si tal fué su intento, se llevaron el 
gian chasco, porque sólo e-A muy raras 
ocasiones se dejan en dicho salón do-
cumentos de carácter secreto o con-
ÍOlGTIC'IjiJ» 
L A SIMPATIA D E NICARAGUA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, abril 10. 
Nicaragua ha notificado al Departa-
mente de Estado que aprueba y sim-
patiza con la actitud adoptada por los 
americanos al declarar la guerra a Ale 
manía, 
LOS M U E L L E S ALEMANES D E 
HOBOKEN 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Nueva York, abril 19. 
E l Gobierno se ha incautado por 
completo de los muelles de las com-
pañías Hamburguesa-Americana y 
North-German Lloyd, en Hoboken, es-
tableciendo guardias militares en los 
mismos. 
Esos muelles se utilizarán como ba^ 
se para el envío de provisiones a los 
aliados. 
PREPARADOS PARA E L S E R Y I C I O 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
E l DIARIO D E L A MA HI-
ÑA «s el periódico de ma-




Los bancos de Petrogrado han acor 
dado suscribirse por no menos de 
mil millones de rublos del "Emprés-
tito Libertad", 
Los bancos de Moscou se suscri-
birán por quinientos millones de ru-
blos. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Petrogrado, vía Londres, Abril 20. 
Con referencia a las noticias de 
Copenhague, anunciando la celebra-
ción de un Congreso socialista ruso-
germano en Copenhague, el comité 
ejecutivo del Consejo de Delegados 
de los obreros y soldados, en el cual 
están representados todos los par-
tidos soclaHstas, ha autorizado a la 
agencia de noticias de Petrogrado, 
para que diga que el Consejo no tie-
ne noticias de semejante Congreso y 
que ninguno de los partidos socialis-
tas rusos, habían enviado delegado 
a dicho Congreso. 
LA CUESTION D E IRLANDA 
Londres, Abril 19. 
E l HManchester Gua^dian,, dice 
que es casi cierto que el Primer Mi-
nistro Lloyd George anunciara el 
jueves de la entrante ieraana la so-
lución dei1. gobierno al problema de 
Irlanda. L a solución será poner en 
vigor Inmediatamente el Home Rule 
y aunque se espera que ambos par-
tidos irlandeses se opondrán a la me-
dida, creése que no persistirán en 
su resistencia a ella, 
REUNION S E C R E T A 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
D e M é i j c o 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
Washington, abril 19. 
Los ingenieros navales han reparado 
í t s averías de los vapores alemanes 
kronprinz Wllhelm y Prins? Eitel Freí 
dciich. Internados en Flladelfia que 
ya están dispuestos á prestar servi-
dos. 
E L GOBIERNO Y L A CENSURA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, abril 19. 
Los leaders del Partido del Gobier-
ne han acordado modificar el proyec-
to de ley sobre la censura, permitien-
do mayor Ubertad a la prensa. 
N O T A S V A R I A S D E I X G U E R R A 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
LO D E L QUE CAUSO L A M U E R T E 
G E N E R A L YON BISSIN 
Amsterdam, abril 19. 
t n telegrama de Brusela?* dice que 
el general Yon Bissing, gobernador 
alemán en Bélgica, falleció de resul-
tas de una inflamación de los pulmo-
nes, 
LA NEUTRALIDAD D E L GOBIER-
NO HOLANDES 
L a Haya, vía Londres, Abril 19. 
L a Gaceta Oficial publica un de-
creto proclamando la neutralidad del 
gobierno holandés en «& guerra en-
tre los Estados Unidos y Alemania. 
E L "EMPRESTITO LÍBERTAD" 
Petrogrado, vía Londres, Abril 19. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Londres, Abril 19, 
Mr. Bonar Law anunció hoy que la 
Cámara de los Comnnes celebraría 
sesión secreta en la próxima sema-
na, en la cual se tratará probable-
mente de la situación de Grecia, 
E L GABINETE AUSTRIACO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, Abril 19. 
En despacho de Berlín se dice que 
el Gabinete austríaco ha acordado di-
mitir. 
E L UNICO SOCIALISTA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
MAS F E R R O C A R R I L E S EN PODER 
D E CARRANZA 
Ciudad Méjico, Abril 19. 
L a administración de la Yeracrrz 
Terminal Company, estación princi-
l a l de los ferrocarriles mejicanos y 
la dirección de los muelles fué toma-
da hoy por el Gobierno mejicano. De-
clárase que el funcionamiento de la 
Terminal Company está tan íntima-
mente relacionado con los ferroca-
rriles mejicanos incautados por el 
Gobierno, que se ha considerado pru-
dente administrarlos. The Mexican 
líaihvays controla las acciones de la 
Terminal Company y la Mexican Rail-
>vays es una corporación inglesa, pe-
ro parte de la compañía pertenece a 
Lord Co^dray, que representa a los 
intereses Pearson, que también está 
interesado en el ferrocarril de Te-
huantepec 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
desde 1 hasta casi 3 puntos, hosta la 
uora final, en que se desvaneció lasa, 
nancia de toda la lista. Las rentas 
totales ascendieron a 510.000 acciones 
I L a fuerza revelada por los rublos 
y las liras animó los mercados del 
, cambio, presumiéndose que Rnsia e 
, Dalia van a recibir- apo^o financiero 
jen forma de empréstito faoilltado por 
¡el Gobierno de los Estados Unidos. 
Las transacciones con los bonos fne 
ron diversas, ascendiendo las Tenfas 
totales (valor a la par) a $3.620.000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 200. 
Cuba Cañe Sugar: 45.1|8, 
Porto Pico Sugar: 185. 




comercial: de 4.111 a 4.112, 
(Cable 
recibido 
de la Prensa Asociada 
por el hilo directo) 
Washington, Abril 19. 
Mr. Myer, el único socialista miem-
bro del Congreso americano, ha ca-
blegrafiado a los liders de la Duma 
insa rogándoles que hagan una de-
claración formal de que los socialis-
tas rusos no favorecen la paz sepa-
radamente. 
CENSURAS D E UN PERIODICO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Petrogrado, Abril 19. 
Un periódico de esta ciudad censu-
ra duramente al socialista Lenine, 
que acaba de llegar del destierro, por 
aconsejar al Gobierno Provisional 
que solicite la paz con Alemania. Di-
ce el periódico que no hay ninguna 
diferencia entre Lenine y Stumer. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b i e g r a í i c a s 
(Oble de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
AZUCARES 
Nueva York, abril 19. 
E l mercado local de a/ácar crudo 
estuvo hoy encalmado y los precios 
declinaron 8jl6 c. Se vendieron 5.000 
sacos de azúcar a flote a 5.1|4 c. costo 
y Hete, a un refinador local, pero los 
compradores se inclinan a la espera. 
E l mercado cerró firme a 5,1|4 c, para 
cobas costo y flete, igual a 6.27 cen-
trifugas y 5,39 mieles, pero dícese que 
ios acaparadores no apuraban sus ven 
tas a este precio pidiendo un avance 
de l.|16 c. 
E n el mercado de refing solamente 
nn refinador recibía órdenes, en can-
tidad limitada a 7.50 para granulado 
fino. Otros refinadores no hiceiron ne 
godos y dícese que están de dos a tres 
semanas atrasados en sus entregas. 
E l mercado de entrega futura estu-
vo activo y los precios fueron deblli-
tándos hasta descender en una ocasión 
13 puntos. L a buena disposición del 
cercado crudo indujo a las casas co-
misionistas a hacer algunas liquida-
ciones. A última hora el mercado re-
cuperó algo cerrando de 2 a 12 puntos 
netos más bajos. Se vendieron 36.700 
toneladas. Mayo se vendió de 5.30 a 
.t:.22, cerrando a 5.29; Julio se vendió 
de 5.46 a 5.36, cerrando a 6.44; Sep-
t'embre se vendió de 5.55 a 5.42, ce-
rrando a 5.52; Diciembre se vendió de 
5.05 a 4.97, cerrando a 5.05. 
VALORES 
New York, abril 19. 
E l curso caprichoso e Inconsisten-
te del mercado de hoy se debió a ven-
tas combinadas de acciones especiales, 
principalmente los marítimos, moto-
res, tabaco y algunas de las ferrocarri 
lei&s de grado inferior. 
L a extirema baja de Nevf Haven, de 
4,318 puntos, se relacionaba con el plan 
de la compañía de emitir un gran blo-
que de acciones preferidas para hacer 
frente a las obligaciones corrientes. 
E L MERCADO DEL DINEB0 
Libras esterlinas, 60 días por le. 
tras, 4,72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.V2! Comer" 
cial, 60 días, 4,71¿!4; letras, 4."5á4; 
por cable, 4.76 112. 
Francos,—Por letra: 5.71; por ca-
ble: 5.70. 
Florines.—Por letra: 10.5!4; por oa-
Liras.—Por letra: 7.00; por cable! 
Liras.—Por letra: 7.09; por cable! 
6.99. 
Coronas.—No se cotláaíon. 
Rublos.—Por letra :28.70; por ca-
ble: 28.75. 
Plata en barras: 74.5'8. 
Peso mejicano: 57.5|8. 
Interés sobre préstamos a 60 oían 
de 3.3Í4 a 4; a 90 días, de 3^|i a 
4; a seis meses, 4.114 a 4.1¡2. 
Londres. Abril 16. 
No se cotizaron los Unidos ni los 
Consolidados, 
París, Abril 16. 
Rentas francesas tres por ciento. 
61 francos 7.' céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
i9.1|2 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8» rran 
eos 55 céntimos. 
£1 Centro \% 
en La T 
de 
BANQUETE 
Esta admirable sociedad festejará ei 
20 del actual, con un florido banquetó 
los primorosos Jardines de la Tropf'. 
su querido y popular ex-Presidente 
ñor 
en el Salón En-
de la fanios4 
Fermín Méndez Neira, acto 
para el que reina un gran pntusiasm^ 
Regla estará ese día ei 
sueño del famoso Jardín 
Ci 
D e l a S e c r e t a 
RECLAMADO^POR E S T ^ F A ^ 
Eduardo ^ E l detective señor Luis arrestó ayer al blanco , cUa-
y Muñoz, natural de Bsjpana,^ ^ 
de edad, carpintero y renta anos de eaaa A ( p0f 
ciño de San José 113, letra ^ v 
\ encontrarse reclamado 611 «ci6n Se-
1 do Correccional de la p0f 
i gunda, en causa que se le » & 
I el delito de estafa. dió cuê  
| Con el acta levantada se tragla. 
t? a la autoridad referida. ̂  Kv 
detenido al Vivac ^ 
ÍSAR4H BERNHARDT MEMORANDO 
New York, Abril 19. 
Según el boletín facnltatlro publi-
cado esta noche, Sarah Bernhardt ha 
mejorado mucho en las últimas Tein-
tlcuatro horas. 
E L VOLCAN CALBUCO 
Santiago de Chile, Abril 19. 
E l Tolcán Calbuco, situado cerca 
del lago Llanqnihue y de la ciudad 
de Puerto Montt, se halla en erup-
ción. Grandes corrientes de lara han 
devastado las tierras fértiles, matan, 
do numerosas cabezas de ganado. 
BENNIE LEONARD DERROTO 
A R I C H I E M E T C H E L L 
Milwaukee, Abril 19. 
Bennie Leonard, de New York, fa-
moso pugilista de peso ligero, derro-
tó a Richle Metchell, de Milwaukee, 
por knockout en el séptimo round. E*. 
prolpe que le valió la victoria fué un 
"swFng" con la derecha en la qul-
jada. 
Las acciones del acero y del hierro 1 dándose al 
sostuvieron su terreno, con ganancias do el tiempo que marc la ley-
tíSíf Caatoriaeeun substituto Inoíensivo creí El ixir ^ff^ff opi0-'íf * 
«í»l«c y Jarabes Calmantes. De gusto agradaljle. No con1w® TX)nit'riíetí.« 
Éiiia, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye ^ l í a l o s J^1 
quita la Fiebre. Cura l a Diarrea y el Cólico Tentóse. ^J¿Vtvíinag0/ o# 
do 1» Dentición y cura la Constipación. Regulariza el aCe» <le ^ 
lnte«tino«t y produce un suefio natural y saludable. E s ra 
Niftosyel Amigo de las Madres. fifl^ 
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° C i n c i n n a t i . 8 ; Detro i t . 7. 
0 Washington, 2 ; N e w Y o r k , 3 . o o F i l a d l e f i a 
0 o o D e t r o i t . 
o o 
o o 
o o C h i c a g o . . 
o o B o s t o n . . . 
o o N e w Y o r k , 
o o C l e v e l a n d , 
o o JSt. L o u i s , . 
o o W a s h i n g t o n , 










7 1 4 o o C h i c a g o , 1 0 ; P i t t sburgh , 3 . 




o o N e w Y o r k . 
o o B o s t o n 
G . P . A v e . o 
o o 
6 6 7 o o N e w Y o r k , 9 ; B r o o k l y n , 2 . o o St . L o u i s . 
5 7 1 o o 
5 7 1 o o B o s t o n , 7 ; F i l a d e l f i a , 3 . 
3 3 3 o o ( P r i m e r j u e g o . ) 
2 8 6 o o B o s t o n , 4 ; F i l a d e l f i a , 2 . 
1 4 3 o o ( S e g u n d o j u e g o . ) 
o o 
o o C h i c a g o . 
o o C i n c i n n a t i . 
o o F i l a d e l f i a . 
o o P i t t sburgh . 


















8 8 3 o 
6 6 7 o 
6 2 5 o 
6 2 5 o 
5 5 6 o 
3 3 3 o 
2 2 2 o 
1 6 7 o 
o 
Sigue su curso el torneo para el 
campeonato de "tennis" que bajo tan 
buenos auspicios organiza cada año, 
el ar i s tocrát i co "V. T . C " , en sus ad-
mirables terrenos. 
Desde su comienzo venimos siguien 
úo con in terés los partidos que se han 
jugado, para dar cuenta a nuestros 
lectores de su desarrollo. 
Los que se efectuaron ayer tarde 
resultaron muy movidos y llenos de 
grandes atractivos, sobre todo el "sin-
gles" para caballeros, en que resu l tó 
vencido el distinguido "sportman" se-
ñor Conde de Jaruco por el muy apre-
ciable "gentlemen" señor Ignacio de 
Zayas. 
T a m b i é n tr iunfó de su compañera , la 
señor i ta C. Gay y de la suya la s e ñ o -
rita Margarita Cabarga. Es tas discu-
t irán próx imamente el " ingles de 
señor i tas . 
Los finales del "doubles" de s e ñ o -
ritas se lo d isputarán el sábado la» 
señor i tas Carlota Gay y María G a r r l -
gó contra las señor i tas Margarita C a -
barga y Mercedes Remírez . 
H é aquí los "scores" del campeo-
rato : 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E T E N N I S D E C U B A D E 1917 
Doubles de Caballeros 
F . Va lver de—Conde de Jaruco 
L . Ledón — F Juarrero 
J . Sánchez—G. Gay )Q. Gay.-
A. Gallardo—G. Arellano ) 6x3 
- J . Sánchez 
6x0 
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
CHETO BATEO T R E S HITS 
T jg Abril X9. 
"rl team local «anó hoy el primer Juego 
1» Liga Xacioliial celebra en estos te-
40e * La anotación fué 4 por 1. 
S Ctacl 16 tres hits y el San Luis 11, 
os rojo» no pudieron Usar con hajn-
brts en bases. Dieciséis jugadores «ueda-
n e„ las almohadillas. 
Cueto bateó tres hits. 
He aauí «1 «corc: 
CINCINNATI 
V, C. I I . O. A. E . 
Cueto, lí- ' 
Shean, 2b. 
Groh, 3b. 
Chase, Ib. . 
Kouscli, ef. 
Neale, rf. 
Kopf, ss. . 
AVingo, c. . 
Toaey. P- • 
Griffith, i . 
EUer, p. • 
. . 5 0 3 3 0 0 
. . 4 0 0 2 1 0 
. . 3 1 2 0 3 0 
. . 5 0 2 8 0 0 
. . 4 0 2 2 0 0 
. . 4 0 0 0 1 0 
. . 4 0 2 0 3 0 
. . 5 0 1 9 0 0 
. . 3 0 0 «0 0 0 
, . 1 0 1 0 0 0 
. . 0 0 0 0 0 0 
38 1 13 24 8 0 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Bescher, If. 
Betzel, 2b. . 
Long, rf. . 
Mlller, Ib. . . 
Horasby. ss. 
Crulse, cf. . 
¥. Smlth, 3b. 
Snyder, c. . 
Ames, p. . 
Watson, p. . 
J. Smitli, xx. 
Doak, p. . . 
4 0 0 3 0 0 
4 0 2 5 1 0 
4 1 1 1 0 0 
4 0 1 9 0 0 
4 1 1 0 4 1 
4 1 3 1 1 0 
4 0 0 3 4 0 
.3 1 2 4 2 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 2 0 
33 4 11 27 15 1 
i Bateó por Touey en el octavo, 
xx Bateó por AVatson en el quinto. 
AXOTACION POR ENTRADAS: 
Cinclunati 001 000 000—1 
Saint Louis 000 022 OOx—4 
SUMARIO: 
Tvro base hits: Cueto, J . Smith. 
Bases robadas: Cruise, Betzel (2.) 
Sacrlfice hit: Shean. 
Sacriflce fly: Bescher. 
Quedaron en bases: del Cincinnati 16; 
del Saint Louis 6. 
Primera por error: Cincinnati 1. 
Bases por bolas: a Ames 1; Watson 2; 
Doak 1. 
Hits y carreras limpias: a Toney 11 hits, 
* carreras en 7 ianlngs; a Ames, 6 hits, 
0 carreras en 2-2|3; a EUer, 0 hit», 0 ca-
rreras en 1 Inning; a Watson, 1 hit, 9 
carrera en 2-l|3 innings; a Doak, 6 hits, 
0 carreras en 4 liuiing. 
Dead baU: por DoaJc (Groh.) 
Struckout: por Toney 5; EUer 1; Ames 
L Watgon 1. 
Lmpires; Kem y Emslie. 
Tiempo: 1 h. 54 m. 
Sacrlfice hits: Doyle, WUliaims. Wort-
man, Hendrix. 
Double plays: Elllot y Doyle; Zeider, 
Doyle y K-eutehr (2); Me Carthy; Ward e 
inchman. 
Quedaron en bases: del Chicago, 5; Pitts-
burgh, 6. 
Primera por errores: Chicago 1; Pitss-
burgh 3. 
Base por bolas a Hendrix 3; a Jacobs 3. 
Hits y carreras limpias: a Hendrix, 7 
7 hits, 3 carreras en 9 iunlngs; a Cooper, 
5 y S en 3; a Jacobs, 3 y 3 en 6; a Cari-
son, 3 y 1 en i . 
Dead hall: por Jacobs 1 (EUlot.) 
Struckout: por endrix 5; por Jacobs, L 
Wild pltch, endrix. 
Dmplres: Orth y Rlgle. 
Tiempo: 2 horas. 
SE L L E V O L.A S E R I E 
Boston, Abril 19. 
E l club Boston anotó los cuatro juegos 
de la serie al Filadelfia, ganando hoy dos 
Juegos, uno por la mañana y otro por la 
tarde con los siguientes resultados: 7 por 
3 y 4 por 2. . 
L» derrota del Fi la en el segundo de-
safio fué motivada por los errores que 
cometió. Oeschgen solo permitió cinco 
hits. 
He aquí los seo res: 
PKIAIEB JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert, cf 5 1 3 2 1 0 
Bancroft, ss 2 0 0 2 3 0 
Me Gaffigan, ss 2 0 1 2 2 0 
Whitted, If 5 1 2 2 0 0 
Luderus, Ib. . . . . . . 3 0 0 10 1 0 
Gravath, rf. . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
Stock, 3b 3 0 0 0 1 0 
Dugey, 2b 3 1 1 1 5 0 
KUlifer, c 2 0 0 2 2 0 
Adams, c . 2 0 0 2 1 0 
Rlxey, p 1 0 0 0 3 0 
Fittery, p. . . . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Niehof, x . . 1 0 0 0 0 0 
L I G A A M E R I C A N A 
MAKSAJVS DIO VSA P E L I C U L A D O B L E 
Chicago, abril 19. 
E l San Luis drrrotó a los locales, 6 
por 2. Los visitantes ganaron en el tercer 
innlng, en cuyo innlng hicieron saltar del 
box a Scott y a Russell. 
He aquí el score: ' 
SAN LUÍS 
V. C H. O. A. E . 
Shotten, If 3 1 0 2 0 0 
Austin, 3b 4 1 1 0 3 0 
Slsler, Ib 5 1 2 7 0 0 
Pratt, 2b 5 1 1 1 1 0 
/acobson, rf 5 1 S 8 0 0 
Marsans, cf 3 1 .1 2 0 0 
Lavan, ss. . . . . . . 3 0 0 0 3 0 
Severeid, c. 2 0 0 7 1 1 
Plank, p 4 0 0 0 1 0 
34 6 8 27 9 1 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Lelbold, rf 3 
J . Collins, rf. . . . . . 1 
Risberg', ss 4 
B. Collins, 2b 4 
Jackson, If 4 
Felstli, cf 4 
Gandll, Ib. 4 
Weaver, 3b 4 
Schalk, c 3 
Scott, p 1 
Russell, p 0 







ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 006 000 000—« 
Chicago 110 000 000—2 
SUMARIO 
Two base hits: Risberg, Marsans, Aus-
tin, Jaoobson, Slsler. 
Sacrlfice fly: Lavan. 
Quedaron en bases: Chicago, 5. San 
Luis, 8. 
Primea-a base por errores: Chicago, 1; 
San Luis, 1. 
Bases por bolas: a Scott, 3; a Danforth, 
tres. 
Hit» y carreras limpias: a Scoth, 8 hits 
y 2 carreras en 2 Innings y ntnguna ca-
rrera y ningún hit en el tercero, a Ru-
ssell, 3 hits y 3 carreras en el tercero, a 
Danldorft, 2 hit» y ninguna carrera en 
el séptimo; a Plank, 7 hits y 2 carreras 
en el noveno. 
Struckout: por Plan, 4; por Danforth, 5, 
Umpires: Evans y NalUa. 
Tiempo: 1 hora 58 minnio». 
1 0 0 
0 0 0 1 
2 1 1 
1 1 0 
2 0 0 
3 0 0 
0 0 8 0 0 
0 0 1 2 0 
1 1 8 
0 1 1 
0 0 0 





34 2 7 27 7 1 
EL CHICAGO PULVERIZO A EOS 
P I T C H E R S 
«ttsburgh. Abril 19. 
El Pittsburgh perdió el primer juego 
de la serie con el Chicago 10 por 3. E ^ 
""â ager Callaban probó tres pitchers y 
• todos le batearon oportunamente lo» 
nbs. En el tercer innlng hicieron tres ca-
rferaB a Cooper; en el cuarto aumentaron 
*} «core con dos carreras hechas a Jacobs. 
n» base por bola dada a Doyle en el 
I ato' dió lugar a que se anotaram otras 
aM carreras. 
bEn el último Innlng los visitantes bom-
ardearon a Carlson, haciéndole tres ca-
beras. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E , 
ZeMer Rh 
W rt ' 5 1 1 0 3 0 4 • • * 4 2 1 1 0 0 
Mann ¡ ¡ 3 2 3 4 8 1 
^ I H ^ ; - f . 4 1 1 3 0 0 
Kuther ^ 4 0 1 2 0 0 
^ o n m : i n l b s s 5 1 2 T 0 0 
ílHótt „ 3 1 0 4 0 1 
3 1 1 6 1 0 
3 1 1 0 0 0 
34 10 1 27 12 2 
34 3 24 20 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Maranville, ss 4 2 3 0 3 0 
Massey, 2b 0 1 0 2 3 0 
Twombley, rf 4 0 1 1 0 0 
Magee, If 4 0 1 3 0 0 
Konetchey, Ib 4 1 2 7 0 0 
Smith, 3b 3 1 1 1 1 1 
Kelly, cf 3 1 1 6 0 0 
Gowdy c . . 3 0 1 7 1 0 
Rudolph, p 4 1 2 0 3 0 
3an, ss. 
ilott, c. 
Hen(lris. n " 
PITTSURGH 
V. C. H. O. A. E . 
Bigb 
Carey cf 4 0 0 0 1 0 
Sohulte , . . • • • . . . 4 1 1 2 0 0 
^^Wann l b 4 0 0 3 0 0 
Bair(j) 3U b 3 1 0 12 0 0 
¡̂sch r̂ ' " 3 0 1 0 3 0 
ara . 4 1 2 4 2 0 
Coop6r 0 4 0 0 2 3 0 
Altenb¿rg" " 0 0 0 0 0 2 0 
Jacobs, p ' X ' 1 0 0 0 0 0 
Warner, x, 1 0 0 0 1 1 
2.arl8on' n 1 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 
* Bate« r, 3:5 3 7 27 17 
Bateó ^ Coopei" ea el tercero, 
tíatort JaCOb8 en el <"*avo. 
ate0 Por Carl80n en el noveno. 
^IcatoOTACIO?í POR ENTRADAS: 
rgh. 003 220 003—10 
000 000 201— 3 
' Í W u SUMARIO: 
b ^ hits: Ruether. Mendrlx 
29 7 12 27 11 1 
x Bateó por Rlxey en el cuarto. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfia. 000 000 012—3 
Boston 103 030 OOx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Dugey, Paskert, Whit-
tted, Maranville, Smith. 
Bases robadas: Kelly. 
Sacriflce hits: Massey, Smlth. 
Bouble plays: Killtfer y Luderus; Ban-
croft, Dugey y Luderus; Stock, Adams y 
Luderus; Dugey, Me Gafigan y Luderus; 
Fittery, Me Gafflgan y Luderus; Maran-
ville, Massey y Konetchy. 
Quedaron en bases: del Filadelfia 9; del 
Boston, 11. 
Primera por errores: Filadelfia, 1. 
Bases por bolas: a Rlxey, 4; Fittery, 6. 
Rudolph, 5. 
Hits y carreras limpias: a Rlxey, 6 hit», 
4 carreras en 3-l|3 inning. A fittery, 6 y 3 
en 4.2|3. A Rudolph, 8 y 3 en 9. , 
Dead hall: Rixey (Twombly). Fittery 
(Kelly.) 
Strnckont: por Fittery 1; Rudolph 6. 
Wlld pitch: Fittery. 
Umpires: O'Day y Bransfleld. 
Tieanpo: 2 h. 10 m. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O, A. E . 
Bases robadas: Cravath, Mogee. 
Sacrifico hits: Oeschger, Whitted, Bor-
nes. 
Double plays: Dugey a Luderus; Cra-
vath a Killifer. 
Quedaron en bases: del Filadelfia, 1¡ 
del Boston, 2. 
Primera por errores: Filadelfia, 2 ¡ Bos-
ton. 3. 
Bases por bolas: a oeschger 1; Barnes, 1. 
Carreras limpias a Oeschger, ninguna 
en 8 innings; a Barnes, 2 en 9. 
Dead hall: por Oeschger (Gowdjr.) 
Struckout: por Oeschger, 5; Barnes, 3. 
Umpires: O'Day y Bransfield. 
Tiempo: 1 h. 36 m. 
F L E T C H E R IZZO HORRORES A L BAT 
Brooklyn, Abril 19. 
E l Brooklyn le bateó tan duro a Benton 
hoy como el New York a Smlth y Dell; 
pero cuatro double plays realizados por 
los Gigantes dieron la victoria a ;8tos 
9 por 2. Ambos clubs dieron doce hits. 
La nota saliente fué el battlng de Flet-
cher que de cinco veces al bate dló un 
home run, uno doble y uno sencillo. 
Score: 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
LOS NAPOLEONES VICTORIOSOS 
Cleveland, abril 19. 
Los napoleones vencieron una ventaja 
de seis «arreras en el quinto inning y de-
rrotaron ai Detroit en la novena entrada: 
8 por 7. 
Hits de Allison, Wambsganssaul y Guis-
to en el noveno, junto con un sacrificio 
de Chapman y una transferencia fueron 
los factores que contribuyeron a la vic-
toria. 
He aquí el score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, If 2 
Allison, If. . . . . . . 2 
Chapman, ss 4 
Speaker, cf 4 
Wambsganss, 2b. . . . 5 
Guisto, Ib 4 
Roth, rf. . . . . . . . . 4 
Turner, 3b 2 
Evans, 3b . O 
O'Neül, c. 3 
Covelesklep 1 
Smlth, p 0 
Coumbe, p 2 
Kavanagh, X 1 




0 0 1 1 
0 0 0 0 
1 1 - 4 2 
0 0 0 0 
0 0 0 3 





5 0 3 
1 12 0 1 






 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
35 8 12 27 14 3 
X bateó por Smith en el quinto. 
X X bateó por Turner en el octavo. 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Busth, ss. . . . . . . 4 1 0 2 2 0 
Young, 2b . . 3 2 0 0 3 1 
Cobb( rf 5 2 2 0 0 0 
Veach, If 3 0 1 2 0 1 
Heilman, cf. . . . . . . 4 1 2 5 0 0 
Crawford, Ib 4 1 2 1 2 0 , 0 
Dyer, 3b S 0 1 0 8 0 
Stanage, c 2 0 0 5 2 0 
Dauss, p 4 0 0 0 5 0 
Burns, If . 4 1 2 1 0 0 
Herzog, 2b. . . . . . . 4 1 2 3 5 1 
Roberrtson, rf. . . . 5 1 1 3 1 0 
Zlmmerman, 3b. . . . . . 4 1 2 2 2 0 
Pletcher, ss. . . . . . . 5 2 3 1 6 0 
Kauff, cf 3 0 0 1 0 0 
Murray, cf O O O l i f o 
olke. Ib 3 1 1 13 0 0 
Rarlden, c 2 0 1 0 0 0 
Me Carty, c 3 0 0 2 0 0 
Benton, p 4 1 0 0 1 0 
Thorpe, x. 0 1 0 0 0 0 
37 9 12 27 15 1 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert, cf. . 
Bancroff, ss. 
Whitted, If. 
Luderus, Ib . 
Cravth, rf. ... ' 4 
Stock, 3b. . , 4 
Dugey, 2b 3 
Killifer, c 3 
Cooper, x I 
Oeschger 
4 1 1 1 
4 1 1 2 
3 0 1 0 
3 0 1 10 
0 0 
0 o 
2 0 0 
Niehoff, xx 1 0 0 0 0 
33 2 7 24 13 3 
BOSTON 




Konetchy, Ib. . . . 
4 1 1 4 4 2 
4 0 0 3 0 0 
3 1 1 2 0 0 
3 0 1 10 1 0 
. . . 4 1 1 3 5 2 
. . . 4 0 3 7 1 0 
. . . . 4 0 2 6 0 0 
. . . 4 0 1 0 0 0 
. . . 4 0 1 3 1 0 
. . . 4 1 2 3 1 0 
. . . . 4 0 1 0 1 2 
. . . . 4 0 1 5 1 1 
. . . 1 0 0 0 3 0 
. . . 2 0 0 0 1 0 
Johnston, xx 1 0 0 0 0 0 
Fabrique, ss. 
Daubert, Ib . 
Myers, cf. . 
Wheat, If. . 
Stengel, rf. . 
Cutshaw, 2b. 
Olson, 3b. . 
Mlller, c. . 
Smlth, p. . 
Dell, p. . . 
36 2 12 27 14 5 
x Corrió por Rariden en el cuarto, 
xx Bateó por Dell en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York. 
Brooklyn. 
101 300 103—9 
010 000 010—2 
Smlth, 3b. . . . . 3 0 1 1 1 0 
Kelly,' cf 3 0 0 2 0 1 
Gowdy, c 2 1 0 4 1 0 
Barnes, p 2 0 1 0 3 0 
27 4 5 27 13 3 
xBate<5 por Killifer eu el noveno, 
xx Bateó por oeschger en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfia 000 002 00O-2 
Boston 100 100 020x-4 
SUMARIO : 
Two base hits: Whltedd. 
SUMARIO : 
Two Base hits: Burns, Fletcher. Cnts-
haw. 
Three base hits: Zlmmerman. 
Home runs: Fletcher. 
Bases robadas: Robertson, Kauff. 
Sacriflce hit»: Herzog, Holke, Benton. 
Sacrifico fly: Kauff. 
Double plays: Herzog, Fletcher y Holke; 
Herzog y Holke; Robertson y Herzog; Zl-
mmerman y Holke. 
Quedaron on bases; New York, 9; del 
Brooklyn, 7. 
Primera por errores; New York, 3; 
Brooklyn 1. 
Bases por bolas: a Smith 2; Dell, 2. 
Hits y carreras limpias: a Smlth, 1 hits, 
3 carreras en 4 innings; a Dell, 5 y 3 en 
cinco. 
Wlld pltch: Dell I . 
Umpires: Quigley y Byron. 
Tiempo: 2 h. 3 m. 
32 7 8Z26 15 2 
Z Dos outs cuando se hizo la carrera 
decisiva. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 013 030 000—7 
Cleveland. 100 030 022—8 
SUMARIO 
Two base hits: Speaker, Wambsganns, 
2; Coumbe, Roth, Cobb, Veach, Dyer, Heil-
man, Crawford. 
H'ome run: Crawford. 
Bases robadas: Heilman. \ 
Sacrlfice hits: Turner, Speaker, O'Neill, 
Chapman, Stannge, Veach, Dyer. 
Quedaron en bases: Cleveland, 7ú De-
troit, 5. 
Primera base por errores: Cleveland, 1; 
Detroit, 2. 
Bases por bolas: a Coveleskle, 2; Smlth, 
1; Coumbe, 1; Dauss, 2. 
Hits y carreras limpias a Coveleskle, 5 
hits y 4 carreras en 3; a Smith, 1 hit y 
1 carrera en 2; a Coumbe, 2 hits y nin-
guna carrera en 4; a Dauss, 13 hit» y 8 
carrras, en 9. 
Struckout: por Coveleskle, 3; Coumbe, 
1; Dauss, 4. 
Fassed baU: Stanage, 1. 
Umpires: O'Lenghlin y Hildebrand. 
Tiempo: 2 horas 22 minutos. 
J . Maciá—R. del Monte 
A. Montero—O. Arocha 
) J . M a d á — R . del Monte 
) 8x10 6x3 6x3 
A. Casuso—J. Puente )A. Casuso—J. Puente 
R. Pichardo—O. Cicero ) 7x5 3x6 6x4 
A. Maciá—I. Zayas 
A Case l la—L. Bernal 
n . Zayas—A. Maciá 
6x0 6x1 
L lao Siguen J . Entenza 
F . Mart ínez—G. Zaldo J r . 
) Conde de Jaruco 
) F . Valverde 
6x0 6x1 
) 
) J . Mac iá—R. del Monte 
) 7x5 6x7 7x5 
) -
) 
)A. M a c i á — I . Zayas 
) 6x3 e'0 
) G . Zaldo, J r . 
) F . Mart ínez . 
6x1 6x3 
)Conde de J a r u c o 
) F . Valverde 




) G . Zaldo 
) F . M. Martín©» 
) lx6 9x7 7x5 
8x6 
Singles de Señori tas 
Rosario Arellano 
María Garrlgó 
M. L . Are l lano 
Carlota Gay 
E l e n a Dlago 
R. Arellano 
A n g é l i c a L a r e í s 
Mercedes R e m í r e z 
Margarita Cabarga 
Rosa Sard iñ as 
) C . Gay 
) lx6 6x3 8x6 
) R . Arel lano 
6x0 6x1 
)A. L a n c i s 
) 6x2 6x8 6x4 
)M. Cabarga 
) 6x3 6x1 
) C . Gay 
)6x2 6x8 
)M. Cabarga 
) 6 x 2 . 4 x 6 6x0 
S a n Malato e s g r i m i r á en e l " V . T . C " 
H E R M O S A F I E S T A E N P E R S P E C -
T I T A 
Podemos decir hoy que la fiesta es-
gr imís t i ca que se proyectaba en el Ve-
dado Tennis Club, tendrá pronto cele-
bración . 
H a quedado acordado por la Direc-
tiva que se verifique a fines de la pró-
j i m a semana. / 
F i g u r a r á n en el programa que 
empezará a desarrollarse a las cua-
tro de la tarde en el campo de "ten-
nis" varios asaltos a florete, espa-
da y sable entro los "amateurs" de 
la sala del "V. T . C . " que tan magis-
tralmente dirige el joven maestro se-
ñor A. Granados, en algunos de los 
cuales t o m a r á parte el famoso esgri-
mista siciliano de paso por esta po-
blac ión. 
Los alumnos m á s aventajados de la 
citada sala son los s e ñ o r e s Porfirio 
Franca , Adrián Maciá, R a í a e l A z c á -
rate, Fernando Veranes y A n d r é s C a s -
tella quienes cruzaron sus espadas 
con Athos de San Malato. 
F ina l i zará la fiesta e s g r i m í s t i c a con 
un asalto de daga contra espada, ma-
nejando la primera el s e ñ o r A. G r a -
nados y la segunda « n o de sus a lum-
nos. 
Nuestro muy estimado amigo el se-
ñ o r Alonso F r a n c a , en funciones dqi 
presidente del "V. T . C " , por ausen-
cia del s e ñ o r "W.Lawton, muy deseoso 
de que este acto de homenaje al c é -
lebre tirador Athos de San Malato re -
vista todo el lucimiento que merece, 
I .ropónese invitar a los clubs de l a 
t a b a n a a s í como a los maestros d» 
sus salas de armas y sus alumnos, 
•.uienes con su presencia darán a 
aquel, m á s realce, mayor importan-
c i a . 
P H I L A D D E L P H I A 
V. C. H . O. A. E . 
Wltt, ss. . 
Grover, 2b. . 
Bodie, lf'. . 
Strunk, cf. . 
Thrasher, rf. 
Myers, p. 
. 5 1 1 6 4 1 
. 6 1 1 5 3 0 
. 6 0 4 1 1 0 
, 5 1 3 2 0 0 
. 3 0 2 1 0 1 
. 1 0 0 0 1 0 
Mcinnis, Ib 5 0 2 13 0 0 
Bates, 3b 5 0 0 2 5 0 
Meyer, c 2 0 0 4 3 0 
W. Johnson, rf 3 1 2 0 0 0 
Parnham, p 2 0 0 0 3 0 
Sehang, c 2 0 0 2 2 0 
Lawry, X 0 0 0 0 0 0 
45 4 15 36 22 2 
X corrió por Thrasher en el otatavo. 
ANOTACION POK ENTIíAOAS 
Boston. . 001 002 000 000—3 
Pblladelphla 000 000 120 001—4 
SUMARIO 
- Two base hits: Lefis, Thrasher. 
Three base hits: W. Johnsin, Bodie. 
Home run: Barry. 
Bases robadas: Barry, Scott. 
Sacrifico hits: Walker, Gardner, Scott. 
Double plays: Hoblitzell (sin aslsteaicia) 
Scott y Hoblitzell; Bates, Grover y Mcin-
nis. 
Quedaron en bases: Boston, Phila, 9. 
Primera base por errores: Boston, 2. 
Bases por bolas: a Pennock, 2; Parn-
ham, 7; Myersfl i . 
Hits y carreras limpias: a Mays, 12 hits 
y 3 carreras en S 1 3 innings; a Pennock, 
S hits y 1 carrera en 3 1113 innings; Par-
nham, 9 hits y 2 carreras en el octavo; 
Myers, nada en 4 innings. 
Dead b»U: a Mays (Thrasher); por 
Myers (Lewls). 
Strnckont: por Mays, 4; por Pennowk, 
3; por Parnhamft 4, por Hyers, 2. 
Umpires: Dineen y Owen. 
Tiempo: 2 horas y 35 minutos. g 
FENOMENAL BAT TINO D E BODIE 
PhUadelphia, abril 19. 
Bodie acabé el primer Juego de extra 
Inning celebrado aquí, al dar un macana-
zo de tres bases en el duodécimo inning 
con dos outs y Grover en primera, el cual 
anotó la carrera decisiva, dándole Ip. vic-
toria al PhUadelphia, 4 por 3 sobre el 
Boston. De seis voces al bata Bodie dió 
cuatro hits, tres de una base y el de tres 
que dló l» carrera decisiva. 
He aqní el score; 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Rooper, rf 6 0 0 1 0 0 
Barry. 2b 5 1 2 1 4 0 
Hoblitzell, Ib 6 0 1 17 1 0 
Lewls, lf . . . 4 1 2 1 0 0 
Walker, cf 4 0 2 2 0 0 
Oardenr, 3b 1 0 0 0 0 0 
Scott, ss s 1- * 4 2 0 
Thomas, c . 4 0 1 ?» 5. 0 
Mays, p 3 0 0 1 4 0 
Penftonck, p 1 0 0 0 9 0 
DUELO D E P I T C H E R S 
Nueva York, abril 19. 
Los yankls se llevaron la serie complete 
del Washington ganando el último desa-
fío, que duró diez Innings, con una ano-
tación de 3 x 2. E l veterano Calrwell y 
el recluta Dumont, sostuvieron un duelo 
de pitcherhs hasta el décimo, en que un 
triple de Rice empujó a Milán empatando 
el Washington. New York en su entrada 
vino agresivo. Feckinoalgh Uegó a prime-
ra en nn error de Judge y a secunda en 
un sencillo de Nunamnker. Jonston rele-
vó a Dumont y nn doble de Gllhooley per-
mitió a Pecklnpaugh anotar. Mlller que 
corrió por Nnnamaker hizo la decisiva al 
batear Matsel hacia Johnson en un squeeze 
place. Ambos clubs efectuaron maniobras 
militares antes del desafio. 
He aguí el score: 
WASK1NGTON 
V. C. H . O. A. E . 
X X bateó por Walters en el 10. 
X X X corrió por Nunamaker en «4 19. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 000 000 010 1—2 
New York 000 000 100 2—3 
SUMARIO 
Two base hits: Caldwell, Maisel, Baker, 
Gllhooley. 
Three base hit: Rice. 
Bases robadas: Judge. 
Sacrifico hit: Maisel. 
Double plays: Rice y «Judge; Magee y 
Pecinpaugh. 
Quedaron en bases: New York, 9, Was-
hington, 9. 
Primera por errores: New York, 1. 
Bases por bolas: a Caldwcll, 1. A Du-
mont, I ; a Johnson, 1. 
Hits y toarrerns limpias; a Dumont, 7 
hits y 2 carrera en el noveno; (ninguna 
carrera en el décimo); a Johnson, 1 hit 
en 1 3 innlng; a Calddwdll, a carreras. 
Dead hall: por Cnldwell 1 (Mllen). 
Struckout: por Caldwell, 8; por Du-
mont, 3; por Johnson 1. 
Wild pltch: CaldweU. 
Umpires: Mo Cormlck y Connoily. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Columbus, Ohlos abril 19. 
C. H. K. 
Louisville 3 5 1 
Columbus • • • • 2 8 0 
Comstoo, Stroud y Clemons; James, Geor-
g ey Coleman. 
Luque Jugó el left fiel del Louisville, 
411 810. Lnquó dló nn hit de tres bases. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L . . 
Blchmond, Va., abril 19. 
C. H. E . 
Richmond 6 7 4 
Rochester 8 11 1 
RodrfgueE, primera base del Rochester: 
513, 130Ó. 
S u j í S b a s T i r i H A S 
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R T I D A 
E n el Reina María Crist ina, salfll 
hoy para Europa el Rev. J e s ú s F l o -
res, en u n i ó n de la gran benefactora 
del barrio de Casa Blanca , la distin-
guida dama s e ñ o r a M a i i a D íaz de 
Ulzurun, Vda. de Ruiz de Gámiz , y del 
bijo de é s t a don Pablo Ruiz de Gá-< 
miz. » 
E l P . Flores es el Administrador d é 
los bienes del Sr . Ruiz de Gámiz , y en 
tal i carác ter a c o m p a ñ a a tan aprecia-* 
bles viai#;ros. 
D e í e á / a o s l e s a todos una feliz t r a -
v e s í a y muy gratas impresiones en s u 
v.-rje de recreo, a s í como un pronto 
ret;reso a esta sociedad, donde son 
• an justamente estimados 
Los giros postales en-
tre Cuba ylosEE.UU. 
E l gobierno de Cuba ha girado ayer al 
de los Estados Unidos la suma de $05.009 
que resulta a favor de este último, com» 
saldo en el servicio de Giros Postales^ 
hasta el 28 de febrero último. 
L a Intervención General de la Repúblic* 
tiene la liquidación de estas cuentas, co-
mo se ve y está atendiendo ya a la liqul-< 
dación de mano 31, para girar en s«guida4j 
Para juzgar de la Importancia de est» 
servicio, téngase en cuenta que Cuba exi 
pidió a cargo de Oficinas Americanas -su 
el año de mil novecientos dieciseis la imn 
portante cifra de 143.884 giros que aseen-» 
dieron a $1.311.548'85. 
S u f r i m i e n t o a t r o z 
Padecer de estrechez e» tener ua SU'* 
frlmiento atroz. Contra la estrechea da 
la orina, lo único qu eda buenos resul-» 
tados son las bujías flamel. Es un me-
dicamento de fácil aplicación y que et 
paciente puede llevar cómodamente en 
el bolsillo a donde quiera que vaya. A 
todos los hombres que tengan el crueí 
padecimiento se las recomendamos. 
Indique siempre las bujías flamel qu^ 
necesita, porque hay otras también ex-\ 
eclentes pora combatir las dolencias d^ 
Indole privada. 
Pídanse en droguerías y farmacias acre^ 
ditadas. 
Judge, Ib 5 1 2 13 0 1 
Foster, 2b 5 0 4 0 3 0 
Milán, cf 4 1 0 4 0 0 
Rice, rf 5 0 2 2 1 0 
Smithld 5 0 0 1 0 0 
Leonard, 3b . 4 0*0 0 1 0 
Me Bride, ss 3 0 1 2 5 0 
Hcnry, c 4 0 1 4 0 0 
AInsmith, c O O O l u O 
Dumont, p 4 0 0 1 2 0 
Johnson, p . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
L o s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
es tán hoy sujetos al d i a g n ó s t i c o efectivo de n » médi -
co mediante la radiograf ía . 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L DR, R. C A B R A I , , S. L A Z A R O , AS 
Especialidad en radiograf ías de los pulmones y abdómen . 
Sayos X , alta frecnescia, corrientes farádlcas , ga lván icas , diater-
mia, ergoterapla, tratamiento de Bler's . 
B a ñ o s H i d r o - E I é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 T D E 2 a 6. 
c 2787 80-d 17 ab 
39 2 10x28 12 1 
NEW TORK 
37 3 9x35 18 0 
X Dos outs cuando se hUo 1» carrera 
V. C. H. O. A. E . 
Gllhooley, rf. 5 0 1 0 0 0 
Hlgh, lf 4 0 0 2 0 0 
Maisel, 2b 4 0 1 1 2 0 
Pipp, Ib 4 0 0 6 1 0 
Baker, 3b i 4 1 3 1 2 0 
Magee, cf. . . . . . . . 4 0 0 4 1 0 i 
Pecklnpaugh, ss 4 1 1 3 2 0 ' 
Walters, c 2 0 0 11 l o i 
Caldwell, p 4 0 1 2 2 0 
Nunamaker, X X . 1 0 1 0 0 oj 
Mlller, X X X O l O O O o ' 
36 3 8 30 11 0 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n m i l t a s d e 12 a 45 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r n e d i a * 4*^ 
P A G I N A D I E Z . DIAR1U V L L A M A R I N A Abri l 20 de 1917. 
I ^ O T » k D T n T W 1 1 1 y A n t i g u o d e I n c l á n . 
L i S l A o L U U & L i V L C a r r u a j e s de l u i o . 
SerTlcio especial para en- 9 50 Vls-a-vls de duelo y ralle- ifr TOO 
tlerros, bodas y bauflzosi res, coa pareja ^ ^ 
íis-a-vls, blanco, con <ZM n 00 L U Z » 33. T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Blumbrado, para irada Almacén: A-4692. Corsloo Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S c c c s o r e s d e F . E s t e b a n 
•TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA BN-
T E E R A R 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A-6558 . H A B A N A . 
J u a n 
t 
1ED» 
E L S E R O R 
a r i a M ú l l e r y G o n z á l e z 
d e l a H u e r t a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 20 de abril, a las cua-
tro y media de la tarde, los ,;ue suscriben hijos y niecos en nom-
bre de toda su familia, ruegan a sus amistades se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, calle Quince, entre 2 y 4, Vtdado, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, 20 de abril de 1917. 
Ldo. Juan Antonio Müner y V. Collel, Dr, ¥raiu is« i Jliiüer y 
Y. Collel, Gaspar E . Centre ras y Miiller, Juan Manuel, Francisco 
y Aflredo Miiller y San ]ffa,tín. James W. Beck, Dr. José E . Go-
rrín, Dr. Ignacio Toñarely. 
ld-20 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
Coche» para entierro», EíCí Vis - a --vis, corrientes _ „ $ 5,O0 
bodas y bautizos - - *{P»^»«-'v Id. blanco, con alumbrado .$ 1 O,OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
S E C C i O N V 
M E R C A N T I L 
(Pasa a la página 2). 
I 
Cotizaciones recibidas por los señore» 
Mendoza y Co. 
A B R I L 19 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. 
Cuba Cañe Pref. 
Mer. Marine Com 
Canadian Pacific 
Erie Com. . . 
Central Leather 
B. & Ohio . . . 
Cuba Cañe Com. 
lUiss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . 
Midvale Steel . . 
Dis. Securities . 
Reading Com. . 
Interb. Com. . . 
South. Pacific . 
I. Alcohol! . . , 
Uniton Pacific . 
A. Can . . . . 
A. Smelting. . , 
L . Valley . . . 
Kennecott Cop. . 
Tenne&see Cop. . 
U. S. Steel Com. 
Mexican Petrol . 
Calif. Petrol . . 
United Ry. I. Co. 
Interb. Pref. . . 
Crucible Steel . 
Southern R. Co. 
A. Beet Sugar . 
Republic I Steel 
Chev. Motor . . 
Üd. Motor . . . 
Scripp Booth . , 
Penn. Rail Co. . 
Max-well Motora 
Miami Copper . 
White Motors . . 
Utah Cop. 
Mere. Mar Pref. 
Cuban Am. S 
Punta Alegre 
Co. 









































































Maíz del Norte, a 3.;*5 centavos 
libra. 
Avena, de 3 1|2 a 3 3|4 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3 1| 2 centavos li-
bra. 
lleno, de 2.30 a 2.40 centavos l i-
bra. 
Frijoles negros importados, de 8 
a 10 centavos libra. 
Frijoles del país, de 11 a 11 1|2 
centavos libra. 
Judías blancas, de 14 ll2 a 15 1|2 
centavos libra. 
Garbanzos, de 11 a 13 centavos 
libra. 
Earina de trigo, de 14.l!2 a 15.1|2 pe 
sos saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5 1|4 centa-
vos libra-
Jabón amarillo del país, de 7 a 8% 
pesos caja. 
Jamones, de 24 a 32 centavos l i-
bra. 
Leche condensada, de 8 ll4 a 8 1¡2 
pesos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.30 a 25.1|2 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 6 a 
6.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9% 
a 10 pesos barril. 
Papas del país en sac^s, de 6.1|4 a 
6 3|4 centavos libra. 
Sal, de 1 3|8 a l 1|2 centavos libra,. 
Tasajo puntas, de 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 29 a 30 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 19 a 20 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, de 27 a 28 centavos 
libra. 
Vallas del país, grandes, de 18 a 
19 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 19 a 
20 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24% 
a 25% pesos las cuatro cajas. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24% a 
?5 pesos. 




M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
COTIZACION "DEL DIA 19 D E 
A B R I L D E 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 112 cen-
tavos l ibra . 
A lmidón , de 6 3|4 a 7 1|2 centavos 
libra.. 
Ajo*;, de 18 a 50 centavos man-
cuerna. 
Arroz cani l la viejo, de 7 a 7.1|4 
centavos l ibra , 
Arro3 semilla!, de S 1\2 a S 3l4 cen-
tavos l ibra . 
Bacalao Noruega, de 19 l|2 « 20 
po^os caja . 
Bacalao aaaaeiiicano., d© 15 a 17 
pe-sos caja. 
Café Puerto Rico., de 2tll2 a 25 ce© 
ta vos l ibra . 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
ñora. . 
Cebollas, de i . l ¡ 2 a-9 eeatavos 
llora. 
Chícharos, de 13 a 13 l¡3 «eotevos 
libra.. 
Tídeos d^l jMrís. de 5.1Í2 a 6 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
SE E S P E R A N 
Abril. 
20 J . R. Parrot, Key West. 
20 Miami, Tampa y Key West. 
21 J . R. Parrot, Key West 
31 Mascotte, Key "West. 
21 Atenas, Bocas del Tero y esc. 
Sin fecha. 
Huida Maersk, Norfolk, 
Infanta Isabel, New York. 
Commodore Rolling, de la costa. 
Abril 
20 
VAPORES QUE SALDRAN 
Reina María Cristina, Bilbao y 
escala, 
20 Mascotte, Key West. 
20 Calamares, New York. 
21 J , R, Parrot, Key West, 
í-l Miami, Key West. 
21 Atenas, New Orleans 
21 Bxceldior, New Orleans, 
21 Ha vana, New York, 
C i r c u l a r e s 
C o m e r c i a l e s 
V A D E R A S 
Nuestro estimado amigo ©1 señor 
Ramón Vüa-r, nos participa haberse 
establecádo eaa el giro de venta de ma-
deras, y en esjpeciaílldad en. las del 
paiís y extranjeras, para la construc-
ción de envases, habiendo instalado 
su escritorio en la calle de Santa Mar 
(ta número 5, en esta capital. 
**LA INDUSTRIAL MÍGNON" 
Ha quedado constituida legalmente 
en esta plaza, una sociedad anónima 
denominada "La Industrial Mignon", 
Ipara dedicarse a la explotación de te-
jidos de punto y algodón, con domi-
cilio en la calle de Franco entre las 
du Benjumeda y Figuras, , 
Forman el Consejo de Administra-
ci6n de la expresada compañía, las 
siguientes personas : 
Presidente, don Ramón Planiol; Vi -
cepresidente, don Luis Barroso; Vo-
cal, don Jaime Planiol; Secretario, 
dor» J . L . Pessino. 
E l Consejo, ha nombr.100, apode-
rado para la dirección de la Fábrica, 
al señor don Carlos Capdevielle, quien 
en. unión del Presidente o de la per-
pona que haga sus veces, firmará los 
documentos procedentes de ese nego-
cio. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 19 
Entradas del día 18: 
No hubo. 
Salidas del día 18: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 178 
Idem de cerda 47 
Idem lanar . . . . . . . . 27 
252 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 48 a 56 centavos. 
Cerda, de 55 a 65 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 48 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 0 
88 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de48 a 54 centavos. 
Cerda, de 55 a 64 centavos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Suscríbase al DIARkO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
. . . . 4 
2 
. . . . . 0 
6 
M© detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 50 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
Lanar, de 9 a 9% centavos 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 9 a 10.1|2 centavos. 
Cerda, de 12 a 18 centavos. 
Lanar, de 9 a 9% centavos 
LAS PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Forth Worth, Texas 
Ventas d© Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta d© huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. 
Tren de CaCmagney 
Se espera la llegada de un tren de 
ganado de Camagüey que viene con-
signado a Belarmino Alvarez. 
DIA 20 DE A B I I U J 
Este mes está consaírrado a la Besu-
rrecclón del Sefíor 
Jubileo Circular'—Su Divina Majestad 
esta do manifiesto eu la Iplesia de Nues-
tra Sefiora do in Caridad. 
hantos Crlsóforo, An tonino, mártires; 
Marciano y Te6tlno, confesores; santas 
Hlldegunda e Inés de Monte Policiano, vír-
genes. 
Santa Inés de Monte Policiano, del or-
den de Santo Domingo. Nació en Monte 
l'onclatio, ciudad de la Toscana, el año 
V Sus, Padres, distinguidos por su 
nobleza, por sus riquezas y por su virtud, 
no perdonaron medio alguno para la leris-
tlana educación de la nina. 
Desde la cuna dió ya a entender su 
ardiente amor a Jesucristo, v la Santísi-
ma Virgen. No es fácil explicar hasta 
qué punto de perfección llearó su religioso 
fervor y sus grandes penitencias. Era 
joven y de complexión débil, con que el 
rigor de sus mortificaciones estragaron 
tanto «u salud que lo restante de su vida 
fué una continua y dolorosa enfermedad. 
Nuestra Santa fundó un monasterio y 
entabló en él la primitiva regla de San 
Agustm. según el instituto v espíritu de 
Santo Domingo. Favoretló el Señor a bu 
sierva con los dones más singulares; tuvo 
el de milagros. Por la oración de Santa 
Inés brotó un manantial de agua viva de 
virtud muy prodigiosa para curar todo 
género de enfermedades. 
Los postreros días de su vida apenas 
fueron más que una continua oración. Fi-
nalmente, rindió el espíritu a su Criador 
liara recibir el gran premio que le esta-
ba ̂ destinado, el día 20 de Abril del afio 
1317. Hizo Dios glorioso su' sepulcro por 
los muchos milagros que obró en él. Su 
devoción ha penetrado nasta el centro de 
las Indias y de Américu, donde se hallan 
Iglesias y monasterios dedicados a su 
nombre. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
V 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN E L PRIMER S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE AXQ 
EN LA S. I . CATEDRAL D E 
LA HABANA 
Abril 22, Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciarlo. 
Abril 29, Domingo 3o después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27. Domingo d« Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo infraoct. de'. 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra SantR Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de que 
cediano. 
-;- E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretario 
L A D R E S CATOUCAS 
Mañana, sábado, 21, a las ocho y me-
dia, y en la iglesia del Santo Cristo, ce-
lebrará esta Asociación la misa y comunión 
mensual; lo que por orden de nuestro Di-
rector, se avisa a todas las señoras, su-
plicándoles la más puntual asistencia. 
LA SECBETABIA. 
9134 21 a. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a, 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , -44. A L T O S . 
C41 Iii.-lo.«. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
FIESTA A JESUS NAZAKENO DEL 
RESCATE 
El domingo, 22 de los corrientes, a las 
8Y2 de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Jesfls 
Nazareno del Beacate; el panegírico está 
a cargo del Bdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos ctíltos. 
E l Párroco. 
9008 22 a 
IGLESIA DE BELEN 
El Jueves, 19 de Abril, tendrá la Con-
gregación de San José sus ejercicios men-
suales, propios de nuestros congregantes. 
A las 8, comunión al principio de la misa; 
plática y junta, en la que se tratará del 
modo de celebrar el Patrocinio de San 
José el día 29 de Abril. Después de la 
junta se impondrá la medalla a las que 
la pidan. SI alguna de las Celadoras 
no pudiera asistir se • le ruega mande a 
buscar las hojitas que debe repartir a 
su coro. 
8859 20 a 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O D A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O E L O S MflLTMCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceirtral: Af iDIAB, 81 y 8 a 
Sucursales en la misma HABANA: / ^ • " • " f 1'8~R<;ont! z o * ' ™ * ** **-
l la««oain 20..Egido 2.-Paaeo d« Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
SanetJ Spfrítua. 
Calbariín. 
Sagua la Qrand*. 
Manzanillo. 
GuantAnamo. 




















San Antonio d* les 
Baftoa. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SK A D M I T E D E S D E ÜTf P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G U K TAMAJRO i 
SERVIUO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos vocea por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
.Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Sespmdb $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXTOO 
Salidas bisemanales para Progra. 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajeei 
Prado 118. 
Teléfono A-6164. 
lo. Que el embarcador, antea de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimiento» por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolofl al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ello» »e le» 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Dcpartamenlo de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al miiclle par% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento »elía* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en A manifestada, «es 
o no embaicada. 
4o. Que sólo se recibirá caiga 
hasta la» tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas la» puerta» de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la: y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E1 alistamient0 
™ ^ R i e n d o , tí SOS0. 
51 asi lo d e s e a r e ^ ^ 
tos, reahstars,. ' 1 
51 así '  d e s e a d • • 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTBS DE 
Antonio López y Cía. 
(Pro-fisto» de La Tele era fí» aln hilos) 
E l Vapo? 
Reina María Cr i s t ina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para 
C O R U J A , 
GIJON Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Abril a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de biUetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibo a bordo de las 
Lancha* hasta el día 18. 
Los documentos d<» embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $280-60 
Segunda C L A S E „177-60 
Tercera P R E F E R E N T E . . W13S.50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros deberán encrlbir eo 
bre todos los bultos de so equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADET, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
solaado. $37.501] d L e $ « 
al sargento. Cabo y C Í 
A estos sueldoc 1 
c L 3 0 p - ' o o c t 0 s l h ^ 
pana. ino Plus ^ 
También tienen A 
tjro mihtar con d a l 
^ de acuerdo con a t d ^ 
¡^ro para las F u e ^ T H 
Tierra. ^ de ^ 
. ^ r orden del Jefe I 
tnto. 
( F ) Gustavo Pftj. 
C o m a n d a n t e » . 
r e s a s m a e i f c a u m 
A V 
V 
VAPOR "SANTIAGO DE CUBA" 
Anunciado este buque para ha-
cerse a la mar en viaje de su iti-
nerario el domingo 2 2 del mes ac-
tual, sus armadores anuncian por 
este medio a los señores pasajeros 
y ceurgadores que en razón a tener 
que subir a dique para limpiar y 
pintar los fondos de dicho vapor, 
no saldrá hasta el martes, 24 , a 
las doce del d ía , para los siguien-
tes puertos: 
Santiago de Cuba. 
R e p ú b l i c a Dominicana: Santo 
Domingo, San Pedro de Macor ís . 
Puerto R i c o : San Juan, Maya-
g ü e z , Ponce. 
C 2852 3-19 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evita ni lo que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
rjue pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C*»ptt»J y reserma. . S 8.Sfn,r75-42 
Acthro am Cuba. . . «70.0O0,0O*-OO 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento d« Ahorros abo-
na el 8 por 100 de InterAs anual 
sobre laa cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pairando ana cuentas con CU TO-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS LIMITED 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
L a Junta Directiva de esta Com-
p a ñ í a ha acordado el pago de un 
dividendo. C u p ó n No. 3 5 , por 
ruenta de las utilidades del a ñ o 
social que terminará en 3 0 de J u -
nio p r ó x i m o , sobre las Acciones 
Preferentes de la misma, alcan-
zando a cada acc ión 4 chelines 
y 1'50 peniques, equivalentes a 
$ 0 . 9 8 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos t í tulos 
deben presentar para su confronta 
y l iquidación desde el d í a primero 
del entrante mes de Mayo los cu-
pones correspondientes, los Mar-
tes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, de 1 a 3 p. m., en la 
Oficina de Acciones, situada en la 
Estac ión Central, Tercer Piso, No. 
308 , pudiendo recogerlos en cual-
quier Lunes o Jueves, para su co-
bro en casa de los señores N. Ge-
lats y Cía . 
Habana, 18 de Abri l de 1917. 
G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 2860 8d-20 
s / QUIEREN CASARSE > te. pidan lnfannef Apa t̂adS 2S8. S a Z 
NECESITA t J S T Í F ~ 7 ^ — i » ! dentadura? / Esífi R?eCíUjk?n 
con su dentista? 7 i Í .Usted dS.'í 
trabajo? Acuda ¿\ c^0T* a 
doctor Pío de Larn âSlll6te i C ^ I 
31. Teléfono A o3¿ 
dos. Precios económicos^08 ^ 
dolor, garantizado. Hora, 
ñas ocupadas. «oras .««í! 
8278 
EI> AXJVIACEN DE Wn̂ TT—-—iL1 drés Alonso, ?e t r ^ l ? ^ Monte, próximo al PuSti ^ a Teléfono 1-1322. Uente d« Agua"í* 
7247 
u m DE s 
SOCIEDAD ANONIMA 
"CENTRAL PASTORA' 
Habiendo solicitado de la Pre-
sidencia del Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad A n ó n i m a 
"Central Pastora", accionistas que 
representan la mitad del capital so-
cial, la ce l ebrac ión de Junta Gene-
ral para tratar de la reforma de 
algunos art ículos de los Estatutos, 
se cita a ios accionistas todos para 
que a las dos de la tarde del d í a 
dos de Mayo del corriente a ñ o , en 
el domicilio social y en el lugar de 
costumbre, se sirvan concurrir a 
fin de que tenga lugar la referida 
Junta; y para conocimiento de to-
dos y conforme al art ículo 13 de 
los Estatutos, se hace públ ica la 
presente convocatoria. 
Santa Clara, Abri l 2 de 1917. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario del Consejo de A d -
ministración. 
C 2570 S4d-7 
O f i d k l 
Y * báte<,* eonA¿ 
Ja can todo» kta^ 
laajjos modernoi ̂  
ummma"\ ra guardar acdao» 
documentos y prendas bajo k 2 
pía outodüi de los interesad^ 
Para más mfonaes, dirjjajBe [ 
anettra oficina: Amargura, A 
ñero 1. 
H . ü p m a i m 6 C o 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a ; 
AS tenemos es ana 
ira bóveda cmbW 
da coa iodos lot ^ 
lautos moderaoi j 
las alquilamos pui 
valores de toda< ¿ m 
bajo la propia custodia d« bt b> 
terosados. 
En esta oficina daremos teto 
los detalles (¡ae se ittttsu 






















Clases nc Cisses pa 
danla y i u las sel 
Compre 1 
BOBERTÍ 
como el . 
(etia pul 






m o l ] 
JOVENES NORTE-AMEBICAXOS, Qt* sleran corresponder en eepafioM' inglés, con jóvenes cubanos. Dtt*»" 
Boys' High School, Atlanta, WW» 

























'Ij Tenedv fe Profe; Utos, 
U 
"NA SESO RITA, EÍGIJSSA SE 0** 
. ce para dar clases de Inglés. OTiM 
esquina a 4. Departamento W. ^ 
no F-4123. ai 
9162 4 
VIAJE PRACTICO 
Mr. J . H. Kendrigan. 
Academia de Keewatin, Pr^on9 
Wisconslne. E . ^ - ^ ' ^ J Z e r í c ^ , 
R E P U B L I C A D E C U B A — D E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a l l e de 
Cuba) H A B A N A . — H a b a n a . 18 de 
Abri l de 1917 .—Hasta las 2 p. m. 
del d ía 7 de Mayo de 1917. se 
recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en Pliegos cerrados para 
la segunda subasta de la obra de 
reparac ión del Faro "Cayo Dia-
na ," sustituyendo con obra defi-
nitiva la casa-alojamiento y las 
cocinas, y entonces serán abiertas 
y l e ídas púb l i camente . Se facilita-
rán a los que lo soliciten infor-
mes impresos. E . J . Balb ín , Inge-
niero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na-
v e g a c i ó n . 
C 2840 4d-l{) a 2d-8 m 
i , ü/ u. a nraerican»' 
. un grupo n ^ f f j m é ^ l cubanos en un viaje por ^ /j¡stos tf¡ liendo a principios de l̂ajo- . j venes recibirán instrucciones ^ ^ trayecto, incluyendo ^^fg dodad** «erá visitando las principales « d, 
9052 7ZZü& 
PROFESOR l>E>IANO BEOg g 
r gado de España, f ^ J ^ Con** 
en espectáculos, conciertos, eu-
do, 77. Señor Arroyo. 
8834 
"T>ROFESORA I ^ ^ e n d a ^ 8 * * 
r con inmejorables ^ S V a l ^ 
una clase de inglés, ^nces 
su casa o fuera, deflPuéB ^ ^ 0 * 
de la tarde. Consulado, ^ 
A-f)505. 8902 •) . ovv¿ .—-rTjs W 
^ONVEKSAOÎ BS ^ % < Í 
O señorita de expenen^a >i(,tado«^ 
para extranjeros, .f™b™Bmb<>* ¿Tp 
practicar taquigrafía ^ "clónale»-
Traduccionos. i l^9 . , . forreo. * t-
criba a A. C. Lista de Corn' 
'̂•'̂  —--̂ Trv̂ 1'"'1' 
~\ CADKMIA » r í Ñ 5 ^ g l A e f f 
i V fía y f^li'fsrrafía. de^ 1 eS de 
Clases colectivas y l'^g}, baĵ - a, 
de noche, en Concordia, 
stoó —̂ b̂ÁT fl;> 
fTNA sesokita, r f S V ; 
U dispone de f'«""«L instrucci^e 
sea encontrar ^ p * * l Va «jld" • * 
labores o ambas / " ^ n : Virt^j* 
Precios módicos. Informa" 







«. altos. ' 
pROFESl 
i a <lom 
'aediiría, 
«PWaiida 
? a * c,aE 
LAURA L DE B E U A ^ 
ABixnas, 34, altos T e l ^ ^ 
7882 
MILICIA NACIONAL 
A L I S T A M I E N T O 
Todo individuo que desee ingre-
san en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del d í a , con, 
un certificado de persona de re-! 
conocida honorabilidad. ¡ 
amigo, voy a f ef Trof- d > ^ rio e Idiomas ^ J \ & v a '^f por B» Berg. acaba ^ ^ ^ \ ^ K ^ J ^ tad, 111-', segundo piso, A ^ ^ 
colona, y ' i ^ í ^ / ñor ParÍÍ3 ^ !,> teneduría *ie Hbros P^ m^f S ^ fondo, garantizado û uD0̂ 9S Plés que lo aprende1 ^ ^ aU> ^ recibo una clase i-i"' t\**tv!¿* naturas v /^'f' 10Jg0 6fpVl »• aprended a fo"d°'.piones Be í' f al mes, por ambas l̂ cfe8or gurarle que mejor pro^ If, pe' 
hay: posee « ' ' i ' ^ L t e ^ ..^un contador rea men^ d P ^ 
si es así. le in; a t̂'1 f fT fresfítli # ' 
da por y ^ r ^ L ^ d c ^ 10 Ú jfl»' to liabltacióu. ¡̂ I"0", ^ curarse lo agradable! 
- JU 
1 1 
DIARIO DE L A MARINA Abril 20 de 1917. 
FAGINA UNtfc 
tíftr«. Corte y Costur» 
^ I ^ Z SRA. GIRAL 
. CORTE f ^ I 5 I E r f f 
M / f F v T I 
^ - H A B A n f f 
r . M . d a J . . 9 8 , ^ t o . 
rkrio Elemental y Superior. 
ÍInFMIA DE COMERCIO DE 
^ P R I M E R A CLASE 
Rector: LUIS B. C O R R A L A 
^ é s d e U T O W é f o n o 1-2490. 
. „-»o-mifl de Comercio no se 
En « ^ ^ t u d f a n t e s a matricularse por 
.hUea a 1°? ^.^rio para adquirir el tí-
d/te^or de Wbro». Se ingresa en 
Sto de T"^11" del afío y se confiere el 
S ^ ^ L f X l o cuando7 el alumno por 
^"^^ffin inteligencia y constancia de-
r'P^'medCte examen, ser acreedor 
T$- 1 ' fíonra práctica es individual y 
U « ^ f i 1 teórica, colectiva y tres ve-
c(^mteLmina: haa clases se dan de 8 
lÜ»- 'SñraB T señoritas que deseen ad-
tU i seSoraBJ .imientos, los del 
qair'f fA v la mecanografía, pueden Ins-
aginglés ? i" j de iag toras Indi-
'riblr8e«^u¿s de hallar en este Centro 
aáas, moral más exigentes. 
d £ e se Admiten tercio-pupilos^ ^ a 
C " 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, alto*. 
clases principiarán él-prlmero 
de Mayo 
, . noetunas, 6 pesos Cy., al mea. 
CIS!CS nflrt culares por el día en la Aca-
l l a domicilio. Hay profesores pa-
añoras y sefioritas. ¿ Desea usted 
™'^.r nronto y bien el Idioma Inglés? 
aprenl uPsted el METODO NOVISIMO 
^nrRTS reconocido unlversalmente 
M mejor de los métodos hasta la 
fT. nuMlcados. Es el tínico racional, 
t paPr S i l o y agradable; con él po-
U cualauler persona dominar en poco 
m mrm a lengua inglesa, tan necesaria 
K a en efta República. 3a. edición, 
tomo en 8o., pasta. $1. 
8595 13 m 
™0FESOKA DE CORTE Y CONirEC-
P ción recién llegada de Barcelona. E x -
írimera' "Maison Lemaitree," París, ae 
K e a domicilio. O'Rellly, 102. 
S»5 4̂ a 
' EL NIRO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su anüeuo^ edificio, amplia-
da ta capacidaaSasí come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: p á n m l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
ía ju. 
Idioma inglés. Mecanograf ía "Vidal.7* 
Taquigrafía "Pitcaan." 
Clases mercantiles j preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A4934. 
CM2« iad. 1 J 
i, Qi> 













Í ECCIOXES DE I K G L E S , F R A N C E S T 
Teneduría de Libros, por partida do-
e. Profesor competente. San Miguel, 13, 
8476 24 a 
EL INGLES 
:í?"clal y gramaticalmente se aprende 
th i ?.ur mI slstema practico. Tenedu-
«. I Jlbl'08. Taquigrafía y Mecanogra-
m.Academia: Xeptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
W p. m. Prof. Cabello. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Enseñanza. Comercio y Bachl-
(ont̂ 'n-, L0* Academia en que se enseña 
íoXi. ad emPleanclo procedimientos mlis 
tke Mr Prácticos. Hay clases de no-
Üa. ft; . que no Pueda estudiar de 
« iiti. m ,: A- L- y Castro. Mercaderes, 
•altos. Teléfono A-6074. 
25 ab. 
í V ^ ^ ^ . ^ R C A N T I L . DA C L A S E S 
êdnr„ V 0' de contabilidad general, 
Espeja ¡i,ía(lulSrnfía, mecanografía, etc. 
"ales PcnSu?11 ^ños atrasados y anor-
^ escribir a T. Pérez. Barcelona, 8. 
20 a 
^ MORALES DE CARRENO 
^^'"•ir^rK M0rtf y costura sistema Pa-
^ W'a Dr!s.Htitul?da eu Barcelona y 
^ Practica da clases eu su Aca-
í?; Pudl6nril0lfici110' Por Precios niOdi-
Wrs» . as "'"mnas de la Acade-
í^e su inLf118 ^stidos en la misma. 
?« tuadra 8^S?- Ge^asio, 07-A, altos, a 
V ^ o f X l o y S I S 1 - ' ^ **-
— - 2 my 
í.'1" S a ^ i ? ^ PROFESORA, PARA 
WÍJomicilio •c-.í00 y Pjano, en su casa 
PE R D I D A , S E R A G R A T I F I C A D O E L que entregue, en Gloria, 16, café, un 
llavero conteniendo seis llaves, extravia-
das el día 18 del actual por la noche. 
0007 23 a 
A I q m l e r e 
I 
C a s a s y p i s o s i 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO 
LOCAL, PROPIO PARA OFICI-
NAS, AGENCIA, EXPRESO U 
OTRO NEGOCIO COMERCIAL. MI-
SION, FRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL. ZULUETA, 85. H 0 . 
T E L PARIS, INFORMAN. 
20 a 
i T^Sí MILAGROS T P R I N C I P E D E ASTU-
JCj rias. Víbora. Se alquilan los modernos 
altos de esta compuestos de hall, sala, 
saleta, cinco cuartos y doble servicios. 
Informan en la misma y en la vidriera 
L a Primera de Agular, Obispo y Airular. 
Telefono A-6384. 
8762 22 a. 
847 
AGUILA, 175, F R E N T E A L A PLAZA del Vapor, se alquila. L a llave e in-
formes al frente, en la casilla número 
66. Teléfono A-5803. 
0072 23 a. 
SE A L Q U I L A , E N $27, LOS A L T O S D E la casa AntOn Recio, 58; la llave eu 
Kubalcaba, bodega. Informes: Muralla 71 
Teléfono A-34i>0 o San Nicolás 154 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CUAR-teles, número 40, para el 28 quedan 
desocupados; pueden verse de 1 a 3 Sala 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y 
dos chicos. Informan: Teléfono A-1860-
de 8 a 2. ' 
0001 23 a 
SE A L Q U I L A L A CASA NUEVA E N Clavel, número 9, entre Belascoaln y 
Pilar, en ?50; sala, saleta, 4 cuartos, do-
bles servicios, comedor al fondo, propia 
para dos familias. Teléfono 1-2856. 
9128 23 a 
AL Q U I L O L O C A L CON HORNO POR Monte, Reina, u otro centro comercial. 
Tamarindo, 18 y medio. Sainz. 
0136 ' 23 a. 
SE A L Q U I L A N 4 C A B A L L E R I Z A S , muy cOmodas, en Marqués González y Ma-
loja. Informan en Maloja, 104, moderno 
8985 26 a 
IESPACIOSOS BAJOS. 60 PESOS. S E i alquilan, San Nicolás, 144, esquina a 
Reina. Sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos nuevos pisos da mosaico. Informes: 
Teléfono A-7784. 
0015 22ab. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofroc» a sus depositantes Oaazas para al-
qulleren de casas por un procedimiento 
cúmodo j gratuito. Prado y Trocadeío; 
de 8 a 11 a. m. i de 1 a a • d« T » 
0 p. m. Teléfono 1-8417. * 0 ^ 00 * a 
C ^ IV. le. t 
r p E J y E R I F E , 14, ALTOS. SE A L Q U I L A N . 
A a media cuadra de la Iglesia de San 
Nicolás v muy frescos; precio 30 pesos. 
Impondrá: Vicente Sienra. Aguila. 162 
frente Apodaca. ' 
. ^ a 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y CO-.ct;modo3 altos de Refugio, número 3. en 
$55 con sala, saleta, tres habitaciones, 
servicio y cocina. Informan en Campa-
nario, <0 altos. Teléfono A-8521, o en 
Prado, 79. Teléfono A-4392. 
0010 26 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS de Carmen, 14; la llave en los bajos; 
y los de San Juan de Dios, 11. Informan: 
Concordia, 61. 
0036 26 a 
MERCED, 54, ALTOS 
Se alquilan estos altos en precio me-
dico. L a llave en el café esquina a Com-
postela. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
9020 P 26 a 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Gervasio, entro Virtudes y Con-
cordia; cuatro cuartos, sala, antesala, dos 
baños, etc. Todo nuevo. Se puede ver a 
todas horas. 
9049 24 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O C A L , propio para depúslto de mercancías o 
garaje. Falgueras, 1, bajo. Cerro. 
.0042 26 a 
ANIMAS, 141 
Se alquilan los bajos de esta casa. Cua-
tro habitaciones, sala, comedor y peque-
ño zaguán, buen vecindario y buena si-
tuación. L a llave en la misma. Informa: 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78, Telé-
fono A-91S4. 
9057 22 a 
'VTEPTÜNO, 221, ALTOS, CASA E S P A -
JLi cisa, c6moda y de construcción mo-
derna, se alquila en precio módico. L a lla-
ve en los bajos e informes en Neptuno, 
124, bajos. 
0070 23 a. 
ZANJA, NUMERO 100. CASA P R O P I A para garaje, almacén o depósito, se al-
quila. Informes en Salud y Oquendo( car-
nicería, 
0071 23 a. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO SE alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la bonita y ventilada 
casa San Baíael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos, decorados y esplendidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen, además, co-
cina de gas y de carbón y depósitos pa-
ra agua callente y fría. Pueden verse a 
todas horas. 
8906 23 a 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P U E R T A Cerrada, número 47, propia para fábri-
ca de licores, depósito almacén de víveres, 
garaje o establo de coches u otra indus-
tria cualquiera. Está sostenida por colum-
nas, sin divisiones. Informan: San Ra-
fael y Lucena, bodega. Teléfono A-e917. 
8823 24 a 
SE A L Q U I L A , E N $45, E L BONITO P I -SO alto, moderno, de Salud, 69-A E l 
llavfn en la bodega esquina a Lealtad. 
Su dueño: Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8787 24 a 
EN NEPTUNO, NUM. 152, BAJO 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio, $45. Informan en la misma, en los 
altos. . . . 24 a 
TT'SFLENDIDO L O C A L . S E ALQUILA. E N 
JLLi Industria, 122, propio para gran mue-
Merfa y carpintería, casa de empeño, 
almacén de tabacos, depósito maquinaria 
u otro giro cualquiera. Tiene más de 
700 metros cuadrados. Informan en el nú-
mero 124. 8884 24 a. 
iTogreso, 2b, antiguo. Te-
25 a 
E 
'^f8 ? babh^ A L Q U I L E R E S D E CA-
Síoe/Olldo. c a í f f i 6 8 ' cartas de fianza y 
^hr,.'PacIas Tri para casas y habita-
11 pi ,7 Wea «J™6809 P!lra demandas. 
= Clbo» ParnP 1?a'0le8 a '-"alquler co-
[̂ 3 ' ^ ÜberartaDOteca- 1)6 Tenta en 
23 a. 
fe^Sfi^0 ^ P E R R I T O 
^ ¡a rtlê 6 CA0° el pecho medio 
li,roW âdr ĥ V01011" Amanto 
t-í^s-. PerSonB el Teniente Coronel 
^o. 60, k1* me lo entregue en 
' será gratificada. 
20 a 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, acabada de construir, en la calle de 
Patrocinio, Víbora, Loma de L a Flores-
ta. Hermoso panorama. Gran altura sobre 
el novel del mar. Seis amplias y ventiladas 
habitaciones, baño, sala, comedor, dos 
cuartos para criados, cocina, garaje. Con 
un paño de terreno cercado para tener 
gallinas. Informan: José García Rlvero. 
Zulueta, 36, altos, esquina a Teniente Bey. 
Teléfono A-1628. ^ _ 
20 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA. 10-A, de construcción moderna, compuesta de portal, sala, comedor y tres hahitacio-
hes, servicios completos. Alquiler, $55. Lla-
ve en la bodega. Informan: García, Tufión 
y Co., Agular y Muralla. 
RSfto 24 a. 
$18, CON LUZ ELECTRICA 
Y toda comodidad para oficina o poca 
familia. Alquilo la accesoria Cárdenas. 72. 
Punto céntrico; más Informes al lado. 
8812 20 a . 
EN 80 PESOS S E A L Q U I L A N LOS Mo-dernos altos de San Nicolás. 189. fren-te a la Iglesia, con sala, comedor. 2 cuar-
tos azotea e instalación eléctrica. L a lla-
ve en la bodega. Informes en Refugio, 
15, bajos. Teléfono A-0249. 
8798 24 n 
SE ALQUILA 
E l 1er Piso de San Lázaro, 186, esquina 
a Gallano, con sala, saleta, comedor cin-
co cuartos y dos servicios. Todo moderno 
v espléndido; la llave en la bod<;g£u In-
foraau en Prado, 3. Café Biscuit. Señor 
Barbarroux. 
8820 •¿u a 
Esp lénd ido local , se alquila l a esqui-
n a de los bajos del Hotel L u z , con 
vista a tres cal les: Oficios, Acosta y 
Alameda de Paula , con hermoso y es-
p lénd ido portal corrido a dichas ca -
lles; es propio para oficinas, compa-
ñ í a s de vapores o cierta clase de es-
tablecimientos. Informes en el Hotel 
L u z . Florentino M e n é n d e z . 
8005 21 a 
C E R R O 
CE A L Q U I L A N , MUY BARATOS, UNA 
KJ sala y dos cuartos contiguos, del piso 
alto, con terraza a la calle; y una sala y 
un cuarto contiguo del piso bajo con 
portal a la calle. Ambos pisos tienen ba-
ños con bañadera e inodoros; magníficas 
antesalas, zaguán y escalera independien-
te. Falgueras. 27, a una cuadra del par-
que de Tulipán. E n ambos pisos hay ade-
más espléndidas habitaciones que se al-
quilan también, a precios moderados Y 
si a alguien conviniese el todo de uno o 
ambos pisos, informan en la misma casa. 
899T 22 a 
EN $50, S E A L Q U I L A N L A S NAVES 19, 23 y 23 de la Calzada de Zapata, pró-
ximas a Infanta, adaptables para cual-
quier Industria, Martínez. Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
86 28 a 
A L COMERCIO 
Precioso local de esquina, se alquila, 
S a n N i c o l á s y Z a n j a ; coon puertas de 
hierro, pisos de mosaico, sin estrenar, 
se da contrato. 
8570 21 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y fres-cos altos de Campanario, 109, casi es-
quina a Zanja. Las llaves en la bodega. 
Informan: Obrapía, 61. 
8684-85 22 a 
INDUSTRIA, 122, CASI ESQUINA A SAN Rafael. Próximo a terminarse las obras 
de los bajos de esta casa, se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento del mis-
mo o parte del mismo local. 
8613 28 a 
SEr ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-Z, entre Mar-
qués González y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José 
EN E L C E R R O , C A L L E D E SANTA CA-talina, precioso terreno, casf cuadra-
do, con 2.000 metros. Puede agregarse a 
este lote, quedando dividido por la zan-
ja, una magnífica casa con frente a la 
calzada y a la Quinta Covadonga, con 
otros dos mil metros. Informes mi n 
193, entre 19 y 21; de 12 a 2. Tel. P-1755 
8868 20 a. 
SE A L Q U I L A R LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro 877 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
8816 1 m 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Mlgued. Hotel Trlanon. 
8SC0 18 m 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, vista a la calle, $10; dos interiores a 
$4, tolamente a personas de moralidad, 
sin niños. Teléfono, llavín. Egldo, núme-
ro 2-B, altos. 
8865 20 a. 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A DOS habitaciones, juntas o separadas, con 
muebles y toda asistencia, a personas de 
moralidad, caballeros o matrimonios sin 
niños. Inquisidor, 44, altos. 
8782 20 a 
SE A L Q U I L A SALA Y ALCOBA D E E S -quina, para oficina a hombres solos. 
Hay habitaciones con muebles y luz a 15 
pesos. Teléfono. Virtudes, 13, altos, es-
quina a Industria. 
8773 23 a. 
©26. ALTOS, D E CUATRO CUARTOS 
«IP grandes y sala, saleta, servicios, terra-
za, gas y electricidad. Prlmelles, 33 Ce-
rro, entre Santa Teresa y Daoiz' 
8848 20 a 
SE ALQUILA, PARA E S T A B L E C I M I E N -to con armatostes y licencia, para ee-
tableoimiento de bodega. Zequeira, 59 
Informes: dentro, cuarto, número 3, está la 
llave, entrada por el 57 de al lado. Su 
dueño: Real, 40, Puentes Grandes fren-
te a la Iglesia. 
8¿S0 27 a 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 8637 2 my 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E L E -gante, con balcón al Malecón, a caba-
llero solo, de moralidad; precio módico; 
con asistencia o sin ella. Malecón, 22, al-
tos. 8031 22 a 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
EN GUANABACOA, S E A L Q U I L A , L A casa Máximo Gómez, 23, con sala, za-
guán, saleta, cinco cuartos, baño e Ino-
doro, pisos de mosaico y un amplio pa-
tio, en $25. L a llave en la casa de prés-
tamos de la esquina. 
9110 27 a 
C 1674 In 7 ma 
AL Q U I L O BONITA CASA PARA F A M I -lia, calle Clenfuegos, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio, servicios sanitarios. 
Planta baja independiente. Razón, Prado, 
101, bajos. Señor Calzada. 
8634 28 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CAR-los I I I , 205, en $48; con sala, saleta 
y seis cuartos; servicios modernos. In-
forman en el 207. 
8494 20 a 
OBISPO, 84, S E A L Q U I L A UN H E R -moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
lity Shop. Obispo, 84. 
8508 2 m 
LOCALES 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves Independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenería L a R l -
quefia. Calzada de Ayesterán. 
8503 22 a 
SE A L Q U I L A , C E R C A D E MONTE. UN gran local, propio para taller o indus-
tria. Razón: Carlos I I I , número 209. Te-
léfono A-0114. 
8793 20 a 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E Agular, 29, esquina a Chacón, con sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio sanitario y co-
cina ; se alquilan todos o una parte. ^In-
forman en los bajos, café. 
8322 20 a 
T3ROPIO PARA BODEGA O E 8 T A B L E -
X cimiento similar, se alquila un gran 
local, en la esquina de Desagüe y San 
Carlos. Informan en Luz, 99, altos. Te-
léfono A-5906. 
8327 20 a 
CE R C A PLAZA VAPOR. C A L L E BAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Rulz. 
(por la mañana.) 
7952 22 a. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E 13, Nu-mero 83, entre 10 y 12, sala, come-
dor, 10 cuartos, buen baño. Precio $60. In-
forman: Reina, 26, bajos. Teléfono A-7098. 
L a llave en la bodega. 
9196 27 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS A L T O S de la calle 23, número 182, moderno; 
sala, saleta y tres cuartos; la llave en la 
bodega. Informa su dueño en Santa Ro-
sa, número 7. Barrio del Pilar. Precio 
$38. 9122 23 a 
s B A L Q U I L A L A CASA C A L L E ZS, N u -mero 309, entre B y C. 
8893 22 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, 
muy grande y cómoda, tiene garaje. 
Calle 9, número 12%, entre H y G. 
8896 27 a VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, con todas las comodidades; tiene ga-
raje. Calzada, 43, entre H y G. 
8895 27 a 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la calle 17, entre 2 y 4, al lado del 
cine Mascota. Precio: $68 m. o. Teléfono 
1-2881. 
8748 20 a 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. L a llave en la bodega, 
precio muy módico. 
8702 29 a 
iESUS DEL MGNTE, 
VIBORA Y iüYAKO 
VIBORA, E N L O MAS A L T O Y L O mejor de la Loma del Mazo, se al-
quila o se vende un bonito chalet, nuevo, 
de esquina, y propio para familia de gus-
to. Trato directo con su dueño. Patroci-
nio y A. Saco, bajos. Teléfono 1-1270. 
9109 1 m 
VIBORA. S E A L Q U I L A O V E N D E E L chalet. Avenida de Acosta y 8. Tiene 
caballerizas. Informes: al fondo del mis-
mo. 
9002 24ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E R U -balcaba, número 12; sala, saleta y dos cuartos a tres cuadras de Monte, entre 
Antt^n Recio y Someruelos. Informan en 
la bodega de Antonio. o, nVl 
8770 r̂f ao. 
LOMA D E L MAZO 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
de^de donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación Independiente, para el chauffeur. 
Informan en la casa-quinta Vista-Her-
mosa, casa del señor Rlvero, donde está 
la llave. 
In 13 m» 
¿CAL E S P L E N D I D O Y E N P R E C I O 
módico Se alquila exclusivamente pa-
ra establecimiento de peletería y sombre-rería en la Calzada del Monte, número 
347 esquina al Puente de Chávez. Informes 
en 'el mismo local. 
C 2749 15(1 15 
TOBADO. 98. S E A L Q U I L A UN L O C A L ; 
X con 3 habitaciones, cuarto de baño y 
natío acabadas de construir e independien-
tes áel resto del edificio, propias para 
oficina, consultorio, comisionista, etc. Se 
hace la limpieza de las habitaciones y 
se da fluido eléctrico. Su precio $50 m. o. 
8697 22 a 
SE A L Q U I L A . E N L A VIBORA. PARA establecimiento, ,1a esquina de Santa 
Catalina y San Lázaro; llave en la bo-
dega de la esquiaa opuesta. Informa su 
dueño en San Mariano, 33, entre Luz Ca-
ballero y Juan Bruno Zayas. 
8216 24 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA ACABADA D E fabricar, portal, sala, antesala, saleta 
al fondo, tres cuartos, dos baños. E n lo 
mejor de la Víbora. Calle Paco, frente a 
la quinta Santa Amalla; llave al lado. 
Teléfono 1-1901. Patio grande. 
9017 22 a 
SE ALQUILA, E N D E L I C I A S . 41, Ví -bora, entre Lúa y Pocito, una casa in-terior con sala y cuatro cuartos gran-
des. Hay gallinero o patio para 100 o 
600 gallinas. E n la misma informan. 
9073 23 a. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA CASA, fresca, con 4 departamentos, instala-
ción sanitaria y eléctrla, en la calle de 
San Federico, número 16. Quemados; la 
llave en número 18. al lado. 
6011 24 a 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, esquina a Habana. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
SE A L Q U I L A N , E N MONTE, »-A, E s -quina Zulueta. hermosos departamen-
tos, con balcón a la calle, sin niños: se 
piden referencias; es casa de moralidad; 
no molestarse en balde. 
8398 21 a 
V A R I 0 S 
SE A R R I E N D A N VARIOS L O T E S D E terreno, propio para caña, al lado del 
Central, cerca de la Habana. Informan: 
Cuba, 48. De 2 a 4. Escritorio señor J i -
ménez. 9114 27 a 
IN T E R E S A N T E : PARA GANAR D I N E -ro se alquila un hermoso local reedi-
ficado de nuevo y preparado como para 
Café-Restaurant, en el punto más céntrico 
de San Antonio de los Baños. Informan 
en Riela, 85 y 87. 
8915 21 a 
ARRENDAMIENTO D E FINCA RU8-tica. Se arrienda o se vende una, do 
una caballería, con frente a la Calzada 
de Rincón a San Antonio de los Baños, 
kilómetro treinta y uno, con abundante 
arboleda, se explota en tabaco, frutos 
menores y crías, casa de madera y gua-
no, casa de tabaco, chiquero y galline-
ro, platanal, pozo, cercada de piedra por 
tres linderos, se arrienda en treinta pe-
sos ihensuales, la arboleda produce más 
de la mitad de la renta. Informes en San 
Antonio de los Baños, señor José Suárez 
Hernández, calle General Gispert, núme-
ro 15; su dueño en la Habana. Prado 
77-A, altos. Teléfono A-9598. 
8590 21 a 
i o n e s 
H A B A N A 
EN INDUSTRIA, 120, 
se alquila una habitación con vista a la 
calle. Cocina do gas, luz eléctrica. Gana 
15 pesos. 
8765 23 ̂  
EN CASA P A R T I C U L A R , D E R E S P E -table familia, se alquila una habita-
ción, con todo servicio: llavín, teléfono 
y balcón a la ca'le. Se piden y se dan 
referencias. Neptuno, 61, altos, entro Ga-
liano y Aguila. 
0115 27 a 
I^N MURALLA, 88, ALTOS D E L B4N-J co Nacional, se alquilan habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, con 
luz eléctrica, ducha, para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
P086 i m 
EN CASA D E F A M I L I A ,DONDE NO hay más Inquilinos, se alquilan dos 
habitaciones, con luz y cocina, en $16 y 
en la azotea otro cuarto, en $10; no' se 
quieren niños ni animales. Lagunas 10 
altos. 9088 23 a ' 
AGUILA, 117, A L T O S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas o separadas 
únicos inquilinos. 
9096 27 a 
TE N I E N T E R E Y , 33, ALTOS, ESQUINA Habana. Se alquila una habitación con 
vista a la calle, es casa de moralidad. Hay 
teléfono. 
9087 2° a 
SE A L Q U I L A E N 13 PESOS UNA BO nita habitación para hombres solos; 
punto céntrico, casa tranquila, altos del 
Rastro Monserrate. 133. Teléfono 5427 
9079 2 a 
AL Q U I L O HABITACION I N T E R I O R , muy fresca, con luz y teléfono, en on-
ce pesos a matrimonio sin niños. Se cam-
bian referencias. Barcelona, 6, altos. 
9074 22 a. 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO PISO, SE alquila un departamento, independien-
te, con dos habitaciones, servicio sanita-
rio y cocina. Informan en la tienda. 
8911 25 a 
HO T E L PALACIO V A N D E B B I L T , HA-bitaclones frescas, bien amuebladas, 
todas con balcón a la calle, luz eléctrica, 
timbres, agua callente y fría, a $25, $30 
y $35. Por dias, $L 
8924 27 a 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de $12 a $30. Hay recibidor y plano. 
3935 21 a 
SAN R A F A E L , 65, A T R E S CUADRAS de Gallano, gran casa para familias 
decentes; hay desocupado un departamen-
to; tiene capacidad para una familia cor-
ta o para un matrimonio de gusto; buen 
servicio sanitario, independiente, con su 
terraza al frente y luz eléctrica. Informes 
en la misma; habitación, número 14, al-
tos. 8932 21 a 
DOS DEPARTAMENTOS Y UN CUAR-to altos, con vista a la calle, se al-
quilan ; se da llavín y luz eléctrica. Agular, 
27, altos, esquina a Chacón. 
8962 21 a. 
PR O F E S I O N I S T A MEXICANO, C U L T O y de costumbres intachables, desea 
habitación fresca y bien amueblada en 
lugar céntrico de la ciudad, en casa de 
familia cubana honorable, prefiriendo ser 
huésped único a ser nosible y preferible 
si se habla inglés. Desea se le proporcio-
nen comodidades y se le dé trato de fa-
milia. Se dan referencias a satisfacción. 
Dirigirse al Ing. S. G. Apartado postal 
1.268. Habana. 
8973 21 a. 
CUARTOS AMUEBLADOS. E N O ' R E I -lly, 81, a una cuadra del Parque Cen-
tral, se alquilan habitaciones, cómodas, 
frescas y bien amuebladas, solas o se-
guidas. También hay un departamento 
adecuado para oficina de arquitecto o den-
tista, con agua corriente. 
8974 21 ab. 
T7>N L A M P A R I L L A , 63%, ALTOS, SE A L -
XLi quila un departamento con balcón a 
la calle y una habitación interior, a hom-
bre solo, con su teléfono y servicio de 
criado; módico precio. 
8808 20 a 
SOL, 6, ALTOS, E N T R E INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos cou 
lur. toda la noche. Se eslgen referencias. 
2518 30 a. 
8 PESOS, S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -nes con cocina, fregadero y agua co-
rriente, en Maloja, entre Marques Gon-
zález y Oquendo. G. Aguila. Maloja, 204. 
8288 * 20 a 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaln, 
8181 9 m. 
ATENCION» NO MUDARSE SIN PA-sar antes por la Nueva Casa de Hués-
pedes, sita en Compostela, 10. Le pasan 
tranvías de todas las líneas. Habitacio-
nes amplias, frescas, bien amuebladas, con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos baños, agua abundante, callente y 
fría, y espléndida comida. Vista hace fe. 
8706 24 a 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno, se alqui-
lan apartamentos y habitaciones, lavabos 
con agua caliente, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Agui-
la, 90. Teléfono A-9171. 
8849 1 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. , 
8331 30 a 
COMPOSTELA, 20, A L T O S . S E AXQUI-lan dos habitaciones. Juntas o sepa-
radas, a hombres solos o matrimonio sin 
niños; han de ser personas de moralidad. 
8691 22 a 
PALACIO PINAR 
Virtudes y Gallano, Habana. Teléfono 
A-6355. Habitaciones bien ventiladas. Ba-
ños modernos, servicio esmerado. Morali-
dad absoluta. Excelente comida. Hermosa 
vista al mar. Precios módicos. Visítenos 
antes de elegir habitación. 
8646 29 a 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
8740 22 ab. 
'HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M n l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
8066 30 a. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N HERMO-sas habitaciones, con todas las como-didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Rayo, 29. 
700Ci 25 ab 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y D E -partamentos, propios para oficinas, ca-
sa recién construida. Teniente Rey y Vi-
llegas. 8609 23 a 
AGUILA, 106, ESQUINA A B A B C E -lona, se alquila, solamente a hom-
bres de moralidad, espléndida habitación, 
con baicón a la calle y luz eléctrica. 
8597 21 a 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y San-ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
frescas y claras, a personas del comer-
cio. Se exigen referencias y no se admi-
te niños. 8599 21 a 
CASA BIARRITZ 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos deparfementos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín. Baños de agua caliente 
y fría. Be admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 13 m 
SE A L Q U I L A , E N T E N I E N T E R E Y Y Bernaza, un hermoso salón, muy es-
pacioso y lo más fresco que hay, con 7 
metros de frente por 5 de fondo. Bodega 
Los Isleños, informan, a todas horas. E n 
San Nicolás, número 1, una habitación, 
baja, con 2 ventanas a la calle. 
8466 20 a 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, fres-ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonios sin niños, de moralidad, en 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
8498 20 a 
EN M E R C A D E R E S , 35, ALTOS, SE A L -quila, en $15 mensuales, un gran sa-lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario. 8529 - ' a 
HOTEL L 0 U V R E 
San Ralael y Consulado, en lo más cén-
trico de la ciudad, ofrece espléndidos de-
partamentos con todos los servicios mo-
carnos. Precio de verano. Tel. A-4¡,).)6. 
S537 20 a- . 
Prado, 85 . S a l ó n Prado, c a f é . 4 2 ha-
bitaciones con vista a la calle, vent í -
l ad í s imas . Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
guridad, a precios m ó d i c o s . Prado, 85 . 
8387 11 m 
V E D A D O 
FAMILIA R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-tencia, a matrimonios sin niños. Trato fi-
no. Baños coa agua callente. Comida ex-
celente. Linda terraza. Exígense referen-
cias. Línea, 11, altos, entre G y H. Te-
léfono F-4320. 
8520 21 a 
T ? N ZANJA, 10, ESQUINA A GALIANO, 
Jtlj se alquila una cocina, con clientela. 
7828 24 a 
I MI H f 
P E R S O N A S D E 
¡ O N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señorita Caridad Rodríguez de San-
tlso. Diríjase a Monserrate, 33. 
9106 23 a 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Adolfo Conde Iglesias y de Eladio 
Fontán, que vivían en Sabanilla, Oriente. 
Los busca Basillsa Fontán, esposa del 
primero y hermana del segundo. Dirigir-
se : Malecón y Blanco, piso 1, Habana. 
8990 26 a 
POR RAZONES D E F A M I L I A S E D E -sea saber de los descendientes de don 
José Domínguez Pérez, español, de la pro-
vincia de Orense, Ayuntamiento de Pue-
bla de Trives, pueblo de San Lorenzo. 
Dirigirse a Gerardo Domínguez, Calle Cam-
panario, número 111, taller do lavado. 
9075 22 a. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Modesto Fernández y Fernández, que 
en el año 1915 residía en Guantánamo, 
Provincia Santiago de Cuba. Lo solicitan 
sus hermanos, que son Román F . Fernán-
dez y Soledad, del mismo, y Candelaria 
Fernández. Informes en Luyanó, 104, en 
esta Ciudad. 
8891 25 a 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Francisco Pérez Canacedo, de oficio 
albafill, anteriormente estaba en Ciego de 
Avila; lo solicita Sinforosa Celde, para 
asunto de familia. Diríjanse a Monserra-
te, número 3, bajos. 
8779 20 a 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O del joven Felipe M-rejón, por sus padres. 
Dirigirse a la calle Zaragoza, número 3. 
Por Juan de Dios T. Morejón, Cerro. 
8788 20 a 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O de Benita Lorenzo Pérez, natural de 
Perslgueiro, Orense-España. L a solicita su 
esposo, que vive en el hotel " L a Domi-
nica," San Pedro, 12, Habana. 
8477 20 a 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L señor Domingo Rulz Sedré, cubano, 
que en 1910 estuvo en Tánger, Marrue-
cos, hospedado en el Hotel París, para 
un asunto de interés. Para informes diri-
girse al doctor Louis Bandaja. Apartado 
número 2491, Santa Clara, Cuba. 
C 2539 15d-6 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa bien su obligación. Cal-
zada, 644-A. Villa Nena, Víbora. Se paga 
el viaje. 
90S4 23 a 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA, D E 13 a 17 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Sueldo $7 y ropa lim-
pia ; debe dormir en el acomodo. Lagu-
nas, 10, altos. 
0089 23 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A servir a un matrimonio con una niña. 
Debe ser formal y tener buenas referen-
cias. Hospital, 52, moderno, bajos, es-
quina Zanja. 
9102 23 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PAjftA co-cinar y los quehaceres de una corta 
familia. Sueldo $20 y ropa limpia. Calle 
K, número 166, entre 17 y 10, Vedado. 
9104 23 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, para todos los quehaceres 
de la casa, que sea cariñosa con los niños. 
Buen sueldo. Informan en* Egldo, 17, al-
tos. P-384 23 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -diana edad. Inquisidor, 15. 
9148 23 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA F I N A Y educada para servir a la mesa en la 
calle Línea número 93, entre 6 y 8, Vedado. 
9007 26ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano para corta familia. Se da 
buen sueldo y ropa limpia si sabe su obli-
gación. Carlos I I I , 199, altos, esquina a 
Oquendo. 
9004 22ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, NO menor de 14 años, que sea dispuesta 
y desee aprender a trabajar con una fa-
milia de moralidad. Debe dormir en la 
colocación. Se paga tranvía. 27 esquina a 
B, altos, Vedado. 
8977 22 a 
SE N E C E S I T A N 8 CRIADAS, UNA D E mano y otra para limpiar habitacio-
nes, que sean formales y do moralidad. 
K, número 157, entre 15 y 17. Si no son 
como ee piden, que no se presenten. 
9025 22 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -tienda de cocina o cocinera, y que 
duerma en la colocación. Monte, 253. Pe-
letería E l Pensamiento. 
9031 22 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
pa cumplir con su obligación. San 
Mariano, número 18, Víbora. 
9060 22 a 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , P E -ntnsulares, una para manejadora y otra 
para criada de mano. Calle 27, entre 6 y 
8, Vedado. 
8913 21 a 
CR I A D A D E MANO, P E N I N S U L A R , S E necesita en San Miguel, número 210, 
altos, entre Belascoaín y Lucena. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Que tenga buenas re-
farenclas. 8910 21 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, española. Concordia, 58; 2o. piso; 13 
pesos y ropa limpia. 
8928 21 a 
¡ ¡MUEREN TODAS!! 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán Ubres de eStos dañinos in-
sectos; 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaia 
del Vapor y Gallano, 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
ffarantía." 
SE D E S E A UNA BUENA MANEJAD O-ra, que sea muy entendida. Si no tie-
ne buenas recomendaciones, que no se 
presente. Teléfono F-1439. Calzada esqui-
na I . 8952 21 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N 1N-dustria, 40, altos, que no se quede en 
la colocación y sea aseada. 
8787 20 a 
CR I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A uno, que esté acostumbrada a servir y pre-
sente referencias. Buen sueldo. Callo H, 
número 155, entre 16 y 17, Vedado. 
8S01 20 a 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para los quehaceres de la ca-
sa. Bernaza, 64, altos. 
8839 20 a 
CRIADAS D E MANO, S E N E C E S I T A N , ganando buenos sueldos y para bue-
nas casas. Monserrate, 109, entre Teniente 
Rey y Muralla. Agencia. Teléfono A-0110. 
8842 22 a 
SE S O L I C I T A , E N 19, E N T R E J y K , Vedado, en casa de la señora de Mo-
ra, una manejadora, que tenga buenas 
referencias y sepa coser. Sueldo $20; de 
12 a 4. 8821 20 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sea limpia y formal. Sueldo 
$15 y ropa limpia. Se desea peninsular. 
Informes: Zanja, 128-C, altos, almacén de 
J . Rodríguez. 
8873 20 a. 
CRIADOS DE MANO 
CJE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
0 hacer la limpieza en una farmacia. In-
forman en Suárez, 84. 
. 911» 23 a 
1 ¡OJO, HOMBRES Y M U J E R E S ! ! 
Necesito un buen ¿riado. Sueldo, $30; y dos 
criadas. Para el campo. Inmediato a la 
Habana, ocho trabajadores peninsulares. 
Jornal, $1.40; dos criadas y dos cocineras, 
$20 cada una; y un dependiente-cobrador. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
9140 23 a. 
CRIADO D E MANO: S E S O L I C I T A UN joven, español, para criado de mano, 
en un ingenio a pocas horas de la Ha-
bana, que sea inteligente y tenga buenas 
referencias. Sueldo $25 y ropa limpia. In-
formarán calle L , esquina a 21. Vedado. 
Habana. 
C 2846 5d-19 
EN L A F O T O G R A F I A D E O T E R O . O'Rellly, 63, se solicita un criado y 
una cocinera, que tengan quien los ga-
rantice. 8888 21 a 
SE D E S E A UN B U E N CRIADO D E MA-1 no, que sepa servir bien la mesa y 
que tenga buena ropa. • Teléfono F-1439. 
Calzada esquina I . 
8951 21 a 
Necesitamos camarero de hotel provin-
cia de Matanzas, $ 2 5 ; fregador de 
hotel, $18 y ropa l impia; segundo de-
pendiente bodega, $15, dos pasantes 
Colegio primera e n s e ñ a n z a $20, to-
dos viajes pagos. Informan: V i l l a v e » 
de y C a . O'Reil ly , 32 . Antigua y acre-
ditada agencia. 
8966 21 a. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 15 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Que tenga persona que 
le garantice. Malecón, 72, esquina a San 
Nicolás. 
C 2804 4d-18 
NECESITO EN SEGUIDA 
dos criados, ganando $30; otro, $25; un co-
cinero, $30; un vaquero, $24; dos mucha-
chones para fábrica; un portero; dos cria-
das, $20 cada una. Habana, 114. 
8S82 20 a. 
SEGUNDO CRIADO D E MANO SUELDO $30, que sepa servir bien y tenga bue-
nas referencias. Informes de 11 a 3. Villa 
Ordufia, 2 entre 11 y 13 Vedado. 
P-3S1 20 a. 
COCINERAS 
SE SOLÍCITA BUENA COCIÑeRA 
que duerma en el acomodo, para B. L a -
gueruela, 18, Víbora, después del Pa-
radero. Teléfono 1-1557. 
22 a 
SE S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , 144-A, bajos, una cocinera y una criada de 
mano. 9125 23 a 
Se solicita una buena cocinera para 
corta famil ia. Debe tener referencias. 
Presentarse en M a l e c ó n , 29 , altos. P . 
C . L . 2 3 a. 
EN L I N E A , 30. A L T O S . ESQUINA A J . se solicita una cocinera, peninsu-
lar, que ayude a los quehaceres de la 
casa y que duerma en la colocación. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
9069 22 a 
COCINERA. E N NEPTUNO, 24. ALTOS, se desea una cocinera, que sepa cum-
plir con su obligación; se paga buen suel-
do, para corta familia. 
¿912 21 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D ? mediana edad, para una corta familia i 
tiene que ayudar a los quehaceres. Cár-
denas, número 1, primer piso. 
8904 21 a 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
nlnsular, que ayude a la limpieza; no 
duerme en la casa Bernaza, 1, altos. 
8056 21 a. 
Necesitamos una criada e s p a ñ o l a para 
un matrimonio para Matanzas, $20 y 
ropa limpia, una cocinera para A g r á -
mente, $20, viajes pagos. Informan: 
Vil laverde y C a . , O'Rei l ly , 3 2 , antigua 
y acreditada agencia. 
8966 21 a. 
COCINERAS, SE N E C E S I T A N , GANAN-do buenos sueldos. Monserrate, 109, 
entre Teniente Rey y Muralla. Teléfono 
A-0110. Agencia. 
8S41 22 a 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsuiar, que duerma en la colocación; 
eneldo $17.00 y ropa limpia, en Amistad, 
78. bajos. 
8857 20 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -sular, da mediana edad, que sea lim-
pia y sepa su obligación. Pido referen-
cias. Aguacate número 66. 
P_-381 20 a. 
SE D E S E A UNA JOVEN, COCINERA Y se 1« da buen sueldo. Que tenga buena 
recomendación. 17 y Paseo, número 39. Ve-
dado. 8880 20 a. 
Se' SOLICITA, E N E L VEDADO, CA-lle Doce, esquina Once, cocinera crio-
lla y francesa, que sepa repostería y duer-
ma «a el acomodo. 
8715 22 a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A t r i l 2 0 d e 1 9 1 7 . ARO 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Q E N E C E S I T A N O P E Í l A K I O S S A S T R E S 
O Agui la , 70. 
21 a 
s 
D e c a n o d e los d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c io a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l e s n i ñ o s s a -
nos y fuer tes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t ir t o d a c l a s e de a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a ' e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
8003 30 fl. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E B A , 
S de color, para la V í b o r a ; sueldo 15 
r^»oQ v v i a í e s papos, y una buena cr iada 
S f j L n o de c o l ó ? ¿ b lanca; tienen que 
^ a b e r s u obllgaclfin V ^ V a ^ r m o ' -
clones. I n f o r m a n : Aramburo, 3o, altos, mo-
derno; primer piso, a la derecha. 
8939 ^ a 
C O C I N E R O S 
r-Nir s n T T C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
S pinche de cocina, de " a 18 a ñ o s . L í -
keaP 77, Vedado. Telefono F-1490. 
9038 - Z a 
V A R I O S 
A L O S S A S T R E S : S E S O E I C I T A U N medio operario y un aprendiz de sas-
trer ía , en Cristo , 31. 
9085 
SO L I C I T O U N S O C I O S E R I O , F O R M A L v con a l g ú n capital , para ampl iar ne-gocio de comisiones de v í v e r e s . H i l a r i o 
Gonzá lez Arr le ta . Marianao. T e l é f o n o 7-71. 
9113 a 
"k G E N T E S . S E N E C E S I T A N P A R A ven-
A . ta de solares a plazos, negocio f á c i l , 
buena c o m i s i ó n . No impide otras ocupa-
ciones Prado, 101, bajos ; cuarto, 38. Se-
ñ o r Calzada. De una a tres. 
9129 ¿6 a , 
H r i N E R O , S E S O L I C I T A U N O , Q U E S E 
I V I haga cargo de l a e x t r a c c i ó n de pie-
dra de una cantera, a un tanto por me-
tro c ú b i c o . Se le p r o p o r c i o n a r á el modo 
de conseguir la dinamita. M . S. N a r d , 
Apartado, n ú m e r o 25, Matanzas. 
9131 23 a 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E E s -critorio para la d r o g u e r í a TaquecheL 
Obispo, 27, H a b a n a . 
9138 23 a-
ME N S A J E R O S . S E S O L I C I T A N E N L O S almacenes de I n c l á n . Teniente Bey , 19, 
esquina a Cuba . H a n de traer referencias 
de las casas donde hayan trabajado. P r e -
sentarse solamente de 8 a 10 de la ma-
fiana. „ , „„ 
3d. 20. 
SO L I C I T O S O C I O C O N $L300 P A R A industr ia , que deja a l a ñ o $3.000; no 
quiero corredores. E l que no tenga todo 
e l dinero no importa. In formes: San F r a n -
cisca y San L á z a r o , v idr iera del c a f é 
pregunte por Vicente; de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a . 
9082 23 a 
SO L I C I T O U N S O C I O Q U E D I S P O N G A de $1,500-00 para un café , que garan-
tizo con suficientes g a r a n t í a s . Vende 50 o 
60 pesos diarlos. Se quiere persona for-
mal . In forman en la b a r b e r í a del c a f é 
"Quinta Avenida", de 9 a 11, A . Gonzá lez . 
9000 22ab. 
MO D I S T A , S E S O L I C I T A U N A Q U E sepa cortar con gusto toda clase de 
ropa de s e ñ o r a y n i ñ o s . In formes: Cal le 
2 n ú m e r o 10, entre 11 y 13, Vedado. 
8999 22ab. 
EN C O B R A L E S , 149, A L T O S , S E S O L I -cita una costurera, que sepa coser bien. 
Sueldo $5.00 semanales. 
9027 22 a 
S 
E S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
en Monte, n ú m e r o 2, letra E . 
9014 * ' 22 a 
EN C A R G A D O O P A R T I D A R I O . S E D E -sea un hombre Inteligente en siembras 
menores, para t r a b a j a r una f inca de una 
« a b a l l e r í a de t ierra . L a finca e s t á en l a 
carretera de G ü i n e s entre los t t lómíe -
tros 10 y 11. T a m b i é n se exige que 
iea casado y con fami l ia y que tenga 
referencias. P a r a informes y arreglo O' 
R e i l l y , 15 entre C u b a y Aguiar . 
9064 22 a. 
OF I C I A L A S , M E D I A S O F I C I A L A S T aprendlzas de costura se necesitan en 
Vil legas , 65, casa de Modas. H a y trabajo 
todo el a ñ o . 
9078 22 a. 
" V T E C E S I T A M O S , P A R A A G E N C I A R con-
J3i tratos de anuncios entre el elemento 
comercial , Industr ia l y profesloniata, a 
una persona act iva, formal y de asp ira -
ciones. Prefer imos a quien h a y a tenido 
p r á c t i c a en estos trabajos . Debe usar mo-
dales correctos y tener faci l idad para ex-
presarse. Se trata de un trabajo constan-
te y bien remunerado. No queremos so-
licitudes de personas t í m i d a s e incapaces 
de sa lvar dificultades. Pedir informes por 
escrito a Ortega y Comp. Apartado pos-
tai 1005. 9033 22 a 
T T I L L E G A S , N U M E R O 91, S E S O L I C I -
V ta u n a buena costurera pantalonera, 
buen sueldo y comida. B a z a r del Cristo , 
ropa, s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y s e d e r í a . 
8992 22 a 
B O R D A D O R A S 
Solicito dos, que sepan bordar bien a l 
pasado; y otra en m á q u i n a Singer. E s t a 
ú l t i m a se p r e f e r i r á s i sabe bordar vesti-
dos. 81 conviene su trabajo es para todo 
el a ñ o y bien retribuido. Compostela, 
n ú m e r o 104, entre Sol y L u z . T e l é f o n o 
A-2500. C 2839 4d-19 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E vendedor, que sea p r á c t i c o en el giro 
de madera y que tenga buenas referen-
cias , sino Inút i l presentarse. F á b r i c a , 2 
y 8, casi esquina a C o n c h a ; de 6 a 9 a. m. 
9059 22 a 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R D E alguna edad, que s e á formal y tenga 
buenas referencias, sino i n ú t i l presentarse. 
F á b r i c a , 2 y 3, cas i esquina a Concha; 
de 6 a 9 a. na. 
9058 22 a 
OF I C I A L A S D E C O S T U R A S , S E N E C E -sitan en San J o s é , 34. T e l é f o n o A-5270; 
y se admiten aprendlzas. 
9056 22 a 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A - R E -postefra, para una sola persona; suel-
do 20 6 25 duros; tiene que dormir en 
el acomodo. O'Rei l ly , 72, Interior, altos, 
entre Vi l l egas y Aguacate. 
9055 22 a 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S E N R E I -na, n ú m e r o 42, entre Manrique y S a n 
21 a N i c o l á s . 8908 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -r a un a l m a c é n de pianos; tiene que 
?^cer, l ^ P i e z a y mandados en l a calle. 
M á s informes: I n d u s t r i a , 94 
- 8969 20 a. 
N e c e s i t a m o s 1 0 t r a b a j a d o r e s q u e s e a n 
m i n e r o s p a r a l a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a , g a n a n d o b u e n s u e l d o . V i a j e s 
p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a ^ 
O ' R e i l l y , . 3 2 , a n t i g u o y a c r e d i t a d a 
E S O L I C I T A U N S O C I O . Q U E T E N G A 
k J $500, para una Industr ia que deja do 
7 a 8 pesos; se prefiero que sea persona 
ser la ; no queremos corredores. Informan 
en Aguiar , 35, puesto de frutas. Pregun-
tar por Ju l io . „ 
8822 20 a 
AN O P E R A R I A S Y AIMUC.N-
O dizas de cos tura ; no se da comida. 
Bernaza , 64, altos. 
8840 20 a 
BO R D A D O R A E N B L A N C O Y A P R E N -dizas, se solicitan en el taller de bor-
dados de Angela E s t r u g o y H n a . Vi l le -
gas, 98, altos. „ . ' 
8858 20 a 
SO L I O I T O P R O F E S O R E S I N T E R N O S . Colegio Santo T o m á s . Be lna , 78. 
8852 20 a 
SE S O L I C I T A N D I E Z C A R P I N T E R O S en la f á b r i c a de cemento E l Almenda-
res. Puente Almendares (Habana . ) I n -
f o r m a r á el s e ñ o r R a f a e l Aranda , en l a 
misma. 
8877 24 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , s e n e c e 
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S C O M P O S tureros, cadeneros y medios operarios 
de Joyer ía , en Obrapla , 47. 
8546 20 a. 
P A R A N E W Y O R K 
S e n e c e s i t a p a r a u n a g r a n f á b r i c a 
d e m e d i c i n a s e n N e w Y o r k u n 
a g e n t e p r o p a g a n d i s t a . S u e l d o : 1 5 
p e s o s p o r s e m a n a y c o m i s i ó n . S e 
r e q u i e r e j o v e n , l i s t o , á g i l , p u e s e s 
p a r a v i a j a r p o r t o d a l a A m é r i c a 
L a t i n a y q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o 
d e l i n g l é s , t e n i e n d o q u e p r e s t a r 
f i a n z a d e $ 5 0 0 . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l , 9 y m e d i o 
a l t o s . 
C 2781 6d-ie 
AG E N T E S . S E Í f O R A S Y C A B A L L E R O S que deseen obtener un sueldo de 5 
a 7 pesos diarios , en o c u p a c i ó n compati-
ble con otras, s í r v a n s e pasar por Prado, 
101, bajos ; de 12 a 3. 
8410 21 a 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cuadr i l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facil ito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. T a m b i é n con 
sertlficados. cr ianderas , criadas, camare-
ras , manejadoras, cociijeras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
8010 30 a. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se facil i ta, coa 
puntual idad, cr iados y criadas de 
mano, manejadoras , cocir*ro8, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan s u obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los' pueblos de l a I s l a y trabajadores 
para el campo. 
8004 30 al 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
G r a n agencia de colocaciones, O ' E e l l I y , 
9 ^ , al tos; departamento Vb. S i usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c « n su obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de e í t a acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 2377 30d-lo. 
! S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Someruelos, 44, a l -
tos. No va por tarjeta . 
' 9117 23 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora. T iene referencias buenas. I n -
f o r m a n : Z a n j a , 66, por San J o s é , bodega, 
9120 23 a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de moral idad, de cr iada 
para matrimonio solo; sabe un poco de 
cocina. Tiene referencias buenas. Infor-
man : F a c t o r í a , 1, altos. 
0123 23 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano; sabe 
coser a m á q u i n a y a mano y sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Neptuno. 186. 
9112 23 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de c r i a d a de mano o de 
cocinera, en casa de m o r a l i d a d ; que no 
hagan r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : calle I y C a l -
zada, fonda. Vedado. 
9143 23 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E cr iada de mano; tiene referencias. I n -
forman : c a s e r í o de L u y a n ó , n ú m e r o 5 T e -
l é f o n o 1-2227. 
9139 23 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a cr iada de mano; tiene re-
fertencias. I n f o r m a Victoriano1 L l a m a s , T e -
l é f o n o 1-2796. 
9144 28 a. 
a g e n c i a . 
8 9 6 6 2 1 
EN L A F O T O G R A F I A D E O T E R O O'Bei l ly , 63, se solicitan d l b u j a n f j d^ 
ffi y aí>relldIc<* l ú e sepan de dibujo! 
' 21 a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, para cr iadas de mano o 
manejadoras; una sabe cocinar. Cast i l lo , 8 
y 10. 9135 23 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de • cr iada de manos. L l e -
va poco tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : Ce-
rro, 818, T r e n de L a v a d o . 
9001 22ab. 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -r a una jersona de mediana edad; 
qulre ganar 20 pesos. Chavez, 11. 
9065 22 a. 
XJN MATRIMONIO, KFXIEN L L E G A D O ) de C a n a r i a s , se ofrece: ella, como 
cr iada de mano, sabe bordar muy bien; 
y él como portero o jardinero , es buen 
dependiente de c a f é y bodega. I n f o r m a n : 
Oficios, 50. 
9028 22 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E mediana edad, de cr iada do mano; en-
tiende un poco de cocina; tiene quien la 
r e c o m í a n düi I n f o r m a n : Empedrado , n ú -
mero 32. 8990 22 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D f c S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , 
87. 9037 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular , para coser en casa part icu-
l a r ; es muy fina y p r á c t i c a en su oficio; 
tiene g a r a n t í a s de s u trabajo y s irv ienta; 
no le Importa l impiar a lguna h a b i t a c i ó n ; 
no se coloca menos de $20. I n f o r m a n : 
calle Bernaza , n ú m e r o 65 al tos; h a b i t a c i ó n 
6. . 8984 21 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano; entiende a l -
go de coc ina; no duerme en la coloca-
c ión . Virtudes . 46. 
9051 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular , r ec i én l legada, para cr iada 
de mano; tiene quien responda por ella. 
Cal le D , entre L í n e a y 11, V i l l a Antonia , 
Vedado. 9039 22 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 4. 
9044 22 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano; es f ina 
y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . No se 
coloca menos do v é l e n t e pesos, n i va fue-
ra de la H a b a n a . P a r a m á s informes 
en Merced, n ú m e r o 93, antiguo. 
9063 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano o cuar tos ; sabe coser; es f ina 
y tiene recomendaciones de las cosas en 
donde t r a b a j ó ; no sale s in viajes pagos. 
Informan en Carmen, 4. 
9008 22 a 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse para camarera o criada de 
mano; prefiere l impieza de habitaciones. 
Sabe cumpl ir con su su o b l i g a c i ó n y . no 
recibe tarjetas. . Genios, 19. 
9080 22 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A peninsular, de cr iada de mano, entien-
de de cocina; tiene quien responda por 
ella . I n f o r m a n : Crespo, 43-A. 
9068 22 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , do cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en Crespo, 38. 
8889 21 a 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -locarse de cr iadas do mano, una r e c i é n 
l legada de E s p a ñ a , no tiene inconveniente 
ayudar a l a cocina y tiene que dormir 
fuera y la otra sabe cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Dragones, 27. 
8907 21 a 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o para los 
quehaceres de corta famil ia , es t r a b a j a -
dora y cuenta con buenas referencias en 
esta Capi ta l . D i r í j a n s e a P r í n c i p e , n ú m e -
ro 11, letra C ; cuarto, n ú m e r o 37. 
8929 21 a 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse, en casa 
de moral idad, de cr iada de mano. No sa -
le fuera de la H a b a n a . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : A g u i l a , 115, altos. 
8943 21 a 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , P E N I N -sular, en casa moral idad, para c r i a -
da de mano o cuartos ; sabe cumpl ir y. tie-
ne referencias; no admite tarjetas. I n -
formes: Vives, 62, bodega. T e l é f o n o A-7605. 
8945 21 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A colocar de cr iada o manejadora; tie-
ne buenas referencias y es c a r i ñ o s a . I n -
f o r m a n : San Ignacio , 39. 
8955 21 a 
SE Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E S E A ' colocarse p a r a a c o m p a ñ a r señora , sola 
o hacerse cargo de casa de persona so la ; 
en la misma hay cocinera; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Cuarto n ú m e r o 2. Correa , 
n ú m e r o L J e s ú s del Monte. 
8957 21 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano, sabe cum-
p l i r con su o b l i g í u c i ó n ; desea fami l ia 
que se vaya p a r a Nueva Y o r k . P a r a m á s 
Informes: Merced, n ú m e r o 93, antiguo. No 
se coloca menos de veinte pesos. 
8Í60 21 a. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano, una joven, peninsular; es for-
mal y sabe t rabajar . T iene buenas reco-
mendaciones y desea una casa seria. No 
se coloca menos de 15 pesos. Informes en 
Sol, 8. 8845 21 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de cr iada de mano. S a n Rafae l , 
121. T e l é f o n o A-1515. 
8824 20 a 
SE Ñ O R I T A , D E F I N O S M O D A L E S , D B -eea servir en casa que sea moral y s i 
es posible para matrimonio s in n i ñ o s ; tie-
ne instrucciones y sabe coser a m á q u i n a ; 
no va a la- calle . P a r a informes: C r i s -
t ina, 68, altos, J e s ú s del Monte. 
8783 20 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de manejadora o cr iada p a r a 
habitaciones. T i e n e buenas recomendacio-
nes : no se coloca menos de $20. T e l é f o n o 
A-8690. Consuelado, 120. 
8870 20 a. 
SE Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , F I N A , educada, sol ic i ta servir a caballeros 
de moral idad. No va a l a calle. P a r a i n -
formes: C r i s t i n a , 68, altos, J e s ú s del 
Monta 8784 20 a 
T T N A S E Ñ O R A , D E E D A D , D E S E A C O -
U locarse en casa de corta famil ia , p a r a 
cr iada de mano; no tiene pretensiones; 
tiene muy buenas recomendaciones de las 
casas donde h a estado.| I n f o r m a r á n : Acos-
ta, n ú m e r o 6. 
8785 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -te manejadora, que lleva cinco a ñ o s 
en una misma casa. In formes : Paseo, 226, 
Vedado, esquina a 23. 
8786 20 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano; sabe coser, leer y escr i -
bir . Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : 
Amis tad , 136, 1er. p i so; h a b i t a c i ó n , 47. 
8791 20 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , para manejar un n i ñ o de 
poca edad; sabe coser y es r e c i é n l legada. 
A m a r g u r a , 94, altos. 
8809 20 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , c a s -tellana, para cr iada de mano 6 mane-
jadora . In formes : Casa Mendy. T e l é f o n o 
A-2884. 8819 20 a 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , p a r á cr iadas de mano; sa-
ben bien sus obligaciones; tienen quien 
las garanticen. I n f o r m a n : Car los I I I , 247, 
c a f é L a Campa. 
8802 20 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano, para cuartos o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : 
E s t r e l l a y Manrique, 89. 
8863 20 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P B -ninsular , de cr iada de mano o mane-
jadora , muy trabajadora y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Someruelos, 17. 
8874 20 a. 
UN A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse de cr iada de mano o habita-
clones; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. F i g u r a s , 82, 
8871 20 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : S a n Pedro, 6. 
L a P e r l a del Muelle. 
8794 20 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -locarse para coser; lo mismo a m á -
quina que a mano, para caballero cami-
sas y calzoncillos, para s e ñ o r a camisas, 
camisones; lo mismo se coloca en un res-
taurant como en fonda o en casa part icu-
l a r ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man : Consulado, 82, entre C o l ó n y R e -
fugio. 8898 21 a 
JO V E N , E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -se de criada de cuartos, que sea poca 
fami l ia . Tiene referencias. Cuarteles, 4, 
bajos. 9012 22 a 
SE Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse para cos tura; no le importa l im-
piar habitaciones In formes : Compostela, 
8897 21 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A para coser y una corta l impieza, cose 
muy bien a m á q u i n a y a mano. Informan 
eno^I?Istad' l36- cuarto, 117. 
8872 20 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de cuartos o de 
criada de mano, para poca f a m i l i a ; sabe 
coser a mano y a m á q u i n a : tiene refe-
renc ias ; no admite tarjetaa. Su d i r e c c i ó n : 
San J o s é , 78, entre E s c o b a r y Gerva-
sio, Habana . 
8820 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , en casa de moral idad, para 
coser y a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o n ™ r á n : Aguiar , 72, altos. 
8811 ' • ' 20 a 
SE Ñ O R I T A , F I N A Y E D U C A D A , S O L I -cita colocarse para coser, cuidar casa 
o educar n i ñ o s . Cose y corta por f i g u r í n . 
No le importa v i a j a r . Referenc ias : T e -
l é f o n o A-5142. 
8538 20 a 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E . i C O L O C A R U N M A T R I M O -nio, s in h i j o s ; é l es uno de los p r i -
meros criados de mano; h a trabajado en 
las principales casas en Madrid y a q u í en 
la cap i ta l ; y ella es una excelente coci-
n e r a ; no dudan i r f u e r a ; t a m b i é n sepa-
rados. I n f o r m a n : R e i n a , 33, altos. 
9140-41 23 a. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E ce para criado de mano, portero o 
cualquier otro trabajo . I n f o r m a n : Vives , 
174; h a b i t a c i ó n , 8. 
8975 22 a 
CR I A D O D E M A N O . P R A C T I C O E N E L servicio de comedor, desea casa donde 
prestar sus servicios; v a fuera de l a H a -
bana y tiene referencias. T e l é f o n o A-4144. 
A m é r i c a Moderna. 
8944 21 n 
UN S E Ñ O R , D E C O L O R , D E L C A M P O , de 54 a ñ o s de edad, con buenas refe-
rencias, desea colocarse de criado de m a -
no, caballerlcero o cochero, en casa de 
formalidad. I n f o r m a r á n : L a A u r o r a , fon-
da. Dragones, 8. 
8780 20 a 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
n í f i c o orlado, nn buen portero, n n a su -
perior cr iada, una excelente cocinera y 
dos muchachones p a r a cualquier trabajo. 
Todos perfectamente recomendados. H a -
bana, 114. T e l é f o n o A- Í792 . 
8559 20 a 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , pe-ninsu lar , para coc inar y l impieza; 
sueldo 20 pesos y ropa l impia . I n f o r m a n : 
Milagros y Fe l ipe Poey, V í b o r a . 
9121 23 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , general cocinera, para comercio o par-
t i cu lar ; sabe a la e s p a ñ o l a , criol la , f ran-
cesa y americana y r e p o s t e r í a . Monte, 94, 
altos. 
9142 23 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R » D E S E A colocarse de cocinera, l leva 9 a ñ o s 
en C u b a ; tiene buenos informes; e s t á acos-
tumbrada a t r a b a j a r en casas buenas de 
B a r c e l o n a : no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Damas , 41, bajos. 
8980 22 a 
/ B O C I N E R A - R E P O S T E R A , peninsular. Que 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a , francesa 
y criol la , desea colocarse en casa m o r a l 
Tiene referencias. I n f o r m a n t O'Bei l ly , 1 
y 8, C a s a Mendy. 
898 8 22 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en casa m o r a L L l e v a tiempo 
en el p a í s . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Gloria , 179, entre A n t ó n Beclo y F i g u r a s . 
8991 , 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , E s -p a ñ o l a , de cocinera; sabe su obliga-
c i ó n y le gusta la l impieza. Gallano, 126, 
altos de E l Siglo X X , entrada por S a l u d ; 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
9032 22 a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A O O L O -carse de cocinera, en casa f ina. No 
gana menos de $20. I n f o r m a n en Agui la , 
116-A. 3er. piso. Departamento, 146. 
9045 22 a 
UN A B U E N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , desea colocarse en casa part i cu lar o 
establecimiento; sabe de r e p o s t e r í a , coci-
n a a Ja inglesa, cr io l la y e s p a ñ o l a ; tiene 
buenas referencias; no admite tarjetas . 
San L á z a r o , 27. 
8917 21 a 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -sulax, con tiempo en el p a í s : cocina 
e s p a ñ o l a y criol la . I n f o r m a n : Corrales , 
n ú m e r o 155. 
8867 20 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O c iñera , peninsular, en casa part icu lar 
o establecimiento; tiene buenas referen 
cias. E s t r e l l a , 24, antiguo. 
8916 21 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , para cocinera con fami l ia e s p a ñ o l a . 
In forman en San Ignacio , n ú m e r o 74; ler, 
piso. 8890 21 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a -r a cocinera o cr iada , con p r á c t i c a en 
ambas cosas. I n f o r m a n ; Oficios, 74, altos. 
8899 21 i 
MA D R E E H U O , C O C I N E R A Y A Y U dante, respectivamente, desean colp 
c a c i ó n . Saben var ias cocinas y entienden 
de r e p o s t e r í a . D i r i g i r s e a Corra les , 4, fren-
te a l Cuarte l de Bomberos . 
8984 21 a 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, para cocinar y hacejr u n a peque-
ña l impieza; dormir en su casa . Infor-
m a r á n : Salud, 193. 
8T92 20 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y crio l la , desea 
colocarse en casa moral . T iene referencias. 
I n f o r m a n : S u á r e z , 22. 
8799 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O e s p a ñ o l , loven, con I n s t r u c c i ó n , Jun-
tos o separados; ella cocinera o c r i a d a ; 
é l para cualquier quehacer; buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Apodaca, 28, altos 
8850 20 a 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa m o r a L Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. I n f o r m a n : B a s a -
rrate, 3, entre Neptuno y San Miguel. 
8851 ¿o a 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una e s p a ñ o l a , en casa de mora l idad; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man en S a n Ignacio, 102, c a r n i c e r í a . 
8864 20 a. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E M A E S T R O R E P O S T E R O , y pastelero, con var ios a ñ o s de res i -
dencia en la Habana , en las mepores con-
f i t e r í a s . D i r i g i r s e por carta o personal-
mente a E n r i q u e Puente. S a n Pedro n ú -
mero 6. 
9077 22 a. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
x J y repostero, blanco, es persona seria 
?a r a casa part icular y desea casa formal, n forman: Consulado, n ú m e r o 89. T e l é -
fono A-1568. 
8791 21 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a la 
cubana, e s p a ñ o l a y francesa : dan r a z ó n 
en Empedrado , n ú m e r o 46. H a b a n a . 
21 a 
CO C I N E R O , F R A N C E S , L L E G A D O D E P a r í s n esta ciudad, se ofrece a fami-
l ia cubana; sube cumpl ir con su deber. 
B u s c a una c o l o c a c i ó n buena. No trabaja 
«In ayudanta. Puede dar las mejores re-
ferencias, como cocinero, repostero y hon-
radez E s c r i b i r o a'rtsar: L a f a b r i e r , San 
L á z a r o , 404. T e l é f o n o A-8850. 
í)02« 22 a 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
U n matrimonio e s p a ñ o l , con siete hijos 
varones, do 6 y medio a 18 a ñ o s do edad, 
desea i r al campo como part idario en una 
finca, o en sociedad con un comanditarlo. 
C u r a informes: S e ñ o r R u b í n , cantinero 
del ca fé A l b l s u . 
8953 21 a. 
CO C I N E R O , M A D R I L E Ñ O , S E O F R E C E casa part icular o comercio. In forman 
en calle del Agui la , 116. T e l é f o n o A-2834. 
Casa Mendy. 
8876 20 a. 
CO C I N E R O D E P R O F E S I O N , S E ofre-ce; es hombre f o r m a l ; sabe bien de 
su arte y es delicado. I n d u s t r i a , 78. 
8919 21 a 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -ra l , desea colocarse en una bnena ca-
sa, sea part icular o de comercio. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : Lea l tad , 
188. 8806 20 a 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e gestiona en el Municipio un 
T í t u l o de Chauffeur o de automovilista. 
O. B . R o d r í g u e z , Teniente Rey , n ú m e -
ro 92, bajos. T e l é f o n o A-8443. Apartado 
1603. H a b a n a . 
9099 23 a 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E X T R A N -Jero, con cinco a ñ o s de p r á c t i c a y con 
buenas referencias, desea encontrar co-
l o c a c i ó n en casa part icu lar o en comer-
cio, en ciudad o campo. Con poco tiempo 
aqu í , en este p a í s . In formes : T e l é f o -
no A-4986. 
8908 22ab. 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con referencias, sol ic i ta t rabajo en 
casa part icular o c a m i ó n . T e l é f o n o F-1016. 
9020 22 a 
CH A U F F E U R , . P E N I N S U L A R , C O N 5 a ñ o s de p r á c t i c a en la ciudad de Bue-
nos Aires , con t í t u l o expedido por la 
E s c u e l a I n d u s t r i a l de dicha n a c i ó n y po-
seyendo t a m b i é n el de l a H a b a n a , se ofre-
ce s in pretensiones para casa part icu lar o 
comercio; tiene recomendaciones de casa 
de comercio de esta capital D i r i g i r s e a la 
calle Campanario , 111, tal ler de lavado 
T e l é f o ñ o 9583. 
7676 22 a. 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , R E C O M E N dado y s in pretensiones, se ofrece a 
casa part icu lar o de comercio; d ir ig irse 
a l t e l é f o n o A-0567. 
8971 21 a. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con mucha p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s , ha 
trabajado europeos y americanos, se ofre-
ce para casa part icu lar o comercio, con 
referencias y s in pretensiones; no le i m -
porta el i r a l campo. I n f o r m a n : L e a l t a d , 
84. T e l é f o n o A-4845. 
8972 21 a. 
OJ O : J O V E N , C H A U F I T E U B , Q U E de-sea t r a b a j a r en casa part i cu lar o de 
comercio. E n c a m i ó n . In formes : A-6794. 
8880 20 a 
UN J O V E N , Q U E D E S E A E N C O N T R A R trabajo de secador de a u t o m ó v i l e s ; es 
f)ersona de toda confianza. I n f o r m e s : T e -é f o n o A-6794. 
8881 20 a 
CH A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E U N Joven, e s p a ñ o l , ha trabajado en buenas 
casas y tiene buenos informes. Maloja , 53. 
T e l é f o n o A-8090. 
8888 20 a 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P B N I N -lar, para casa part icular , o c a m i ó n , con 
ocho a ñ o s de p r á c t i c a . S in pretensiones. 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 70. 
8862 20 a. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r f T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
J . a l comercio a l por mayor y menor, 
p a r a l levar l a contabil idad por horas. A v i -
s a r a l t e l é f o n o A-8824. 
8804 20 a 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
JO V E N , G U A T E M A L T E C O , H A B L A A l i -go i n g l é s , sabe contabil idad, escribe 
en m á q u i n a , desea colocarse come tene-
dor de l ibros , ayudante o cualquier cosa. 
D i r i g i r s e : Guatemalteco, Corrales , 4, fren-
te Bomberos. 
8844 20 a 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -ije de algunas horas, se ofrece para 
balances, l iquidaciones y apertura de l i -
bros. T a m b i é n se e n c a r g a r í a de l a con-
tabi l idad de un negocio p e q u e ñ o . Obis-
po, 95, s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a . " P r e -
guntar por Benito, quien d a r á los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 m y 
V A R I O S 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O -lor, se ofrece a las famil ias que de-
seen un buen servicio en sus ropas. I n -
f o r m a n : calle I , n ú m e r o 6, entre 9 y I L 
Vedado. 9100 23 a 
UN S E Ñ O R , A C T U A L M E N T E P O B R E , desea una p o r t e r í a en el Vedado. P r e -
fiere fami l ia americana. H a b l a f r a n c é s . R a -
z ó n , Consulado, 22, altos. D e 12 a 2. 
8147 23 a. 
BU E N P O R T E R O , C O N R E F E R E N C I A de las casas que ha servido, y p r á c -
tico, bien para encargado de a l m a c é n , v i -
gilante o sereno o cosa a n á l o g a ; se ofre-
ce en Amis tad , 62. Canerdo G o n z á l e z . 
8986 22 a 
ES T E N O G R A F O Y T R A D U C T O R E S P A -ñ o l - i n g l é s , joven, americano, desea colo-
carse, tres a ñ o s de experiencia; tiene re-
ferencias. D i r i g i r s e : D . Biermafli. P r o -
greso, n ú m e r o 22. 
9021 22 a 
ME C A N I C O - M O N T A D O R , S E O F R E C E 
para t r a b a j a r en taller, en la Ciudad 
y a l campo. Informes: Cris to , 16, bajos. 
T e l é f o n o A-4827. 
9035 22 a 
UN J O V E N , J i I E C A N I C O , S E R I O Y F O R -mal , habla y escribe bien el i n g l é s , 
desea colocarse como dibujante, correspon-
s a l o v iajante en una casa que comercie 
en efectos m e c á n i c o s . L e Boy-Scot t , R a s 
tro, 14. 9048 22 a 
X T I A J A N T E D E C O M E R C I O , C O N O C H O 
V a ñ o s de p r á c t i c a y extensos conoci-
mientos en las provincias de l a H a b a n a , 
Matanzas, Santa C l a r a , Camagrley y Orien-
te, ofrece sus servicios con buenas refe-
rencias. A quien le interese puede d ir ig i r -
se a F . B . V . Colonia E s p a ñ o l a de C u b a . 
Bernaza , S (altos.) H a b a n a . 
9066 22 a. 
SE Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A Y M E C A N O -grafa, desea colocarse. L a m p a r i l l a , 49, 
bajos. 8846 20 a 
UN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S . D E -sea encontrar una casa para en-
cargados, t a m b i é n para arrendatarios . P a -
r a m á s informes: calle 15, n ú m e r o 591. V e -
dado. 8866 20 a. 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse en casa formal . No tiene in-
conveniente en sa l i r de l a H a b a n a ; tiene 
beunas recomendaciones. In forman L u c e n a , 
n ú m e r o 19. P-880 20 a. 
EX P E R T O A G R I C O L A , H O R T I C U L T O R , tenedor de l ibros ; p r á c t i c o t é c n i c o en 
c a ñ a , naranjos , arbor lcu l tura en general, 
p lantas oleaginosas e industr ia . Se ofre-
ce : M. M a i t í n e a Bosch, apartado 1661. 
H a b a n a . 
8900 21 a 
UN A S E Ñ O R A , D E S E A R O P A P A R A lavar, en su c a s a ; lava a mano. I n -
forman en Merced, 59. 
8930 21 a 
AG R I C U L T O R V A L E N C I A N O , M U Y p r á c t i c o en el cultivo de frutos me-
nores en esta Is la , desea que le hagan 
proposiciones para t r a b a j a r a part ida esos 
cultivos en cualquier parte de Cuba. D i -
rig irse a Salvador Gotar. San N i c o l á s , 121. 
8D68 21 a. 
A L O S C O M E R C I A N T E S : M U C H A S ve-
Ĵ SL. ees por falta de tiempo ustedes pier-
den muchas cuentas, que con alguna ac-
tividad y deseos de gestionar su cobro, 
se hacen efectivas. Pensando en eso he-
mos establecido una Oficina en la que, en-
tre otros negocios, nos dedicamos con 
preferencia a dichos cobros. T a m b i é n pa-
r a evitar molestias le compramos las cuen-
tas. No pierda tiempo. V e n g a a vernos 
o e s c r í b a n o s . Angel R o d r í g u e z y doctor 
Optaclano Camacho. Re ina , 67. T e l é f o n o 
A-2084; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
8670 22 a 
SE C O L O C A U N E N F E R M E R O . P A R A el servicio de toda clase de enfermos; 
es p r á c t i c o ; puede sa l i r para el interior 
de la R e p ú b l i c a . D i r í j a n s e a Inquis idor , 
29, Habana . 
8674 20 a 
PA R A E L C O M E R C I O . T A Q U I G R A F O i n g l é s - e s p a ñ o l , traductor p r á c t i c o , de-
sea colocarse en casa de comercio. P a r a in -
formes : Oficina B . Quastaroba, Apartado 
n ú m e r o 1761. 
8074 22 a. 
Ñ E R O E ( 
H M O T E C A t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y re-
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
8019 80 a. 
DI N E R O . L O D O Y Y T O M O C O N H i -poteca compro y vendo casas, sola-
res y censos. PulgarOn. A g u i a r , 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
8938 21 e 
SE T R A S P A S A O C E D E U N A H I P O T E -ca, de $14.000, a l 8 por 100, con buena 
g a r a n t í a de casas en l a Capi ta l . T r a t o di-, 
recto, s in corredor. S a n J o s é , 94. T e l é -
fono A-962a. 
8861 20 a 
A L 6 * 4 0 1 0 
Doy dinero en hipoteca en todas cant i -
dades. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 8832-33 21 a 
H I P O T E C A 
A l 6 y medio y 7 por 100. S e ñ o r e s pro-
pietarios, desde $5.000 hasta $50.000 tengo 
para colocar, s i tienen g a r a n t í a , vea a 
F r a n c i s c o P é r e z en San N i c o l á s e l , altos, 
o avisen a l t e l é f o n o A-5404, que en el 
acto i r á a verlo y con mucha reserva antes 
de 24 horas promete hacerlo l a opera-
c i ó n . 
8739 22 ab. 
SE D A N $6.000, E N H I P O T E C A , B N la Habana , a l 8 por 100, o se com-
pra una casa, prflxima a l parque de Co-
l í n o Central , cuyo precio no exceda de 
$6.000. I n f o r m a n : J . del Monte, 537, bode-
ga. H . M a r t í n e z . 
8616 21 a 
D E I N T E R E S 
Tengo para eolocae en pr imera hipoteca 
$30.000 para l a ciudad, Vedado y J e s ú s 
del Monte, a l 7 por 100 o bien compro una 
o dos casas modernas, dentro de l a c iu-
dad. D a v i d Polhamus . C a s a Borbol la . Com-
postela, 56. T e l é f o n o A-8494. 
8639 23 a. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 0 | 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en p a g a r é s , a lqui leres 
de casas . Prendas y p i g n o r a c i ó n de va -
lores, se compran y pignoran. Acciones 
" U n i ó n O i l Company," de Bacuranao . D i -
rig irse con t í t u l o s : Ofic ina T h e Comercia l 
U n i ó n . Aguacate, n ú m e r o 88. A-027S; de 8 
a 10 y de 1 a 8. 
7890 0 m 
DE S D E E L 6 P O R 100 D O Y D I N E R O con hipotecas de fincas r ú s t i c a s y u r -
banas. T a m b i é n sobre alquileres. C u b a , 48. 
F i g a r o l a . 
8920 21 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
e l m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
7906 30 a 
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
r r o * de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
c ras 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A B A L L E -r ía de t ierra, de poco precio, s in cu l -
t ivar, p r ó x i m a a la H a b a n a . In formes : 
P e l u q u e r í a P i l a r . Indus tr ia , 119. T e l é f o -
no A-7034. 8941 21 a 
EN V E D A D O , S E C O M P R A U N A C A S A , moderna, ampl ia y fresca, de esquina. 
Debe tener por lo menos u n cuarto de 
manzana. Precio, alrededor de $60.000 a 
$70.000. D i r i g i r s e por escrito a C u b a , n ú -
mero 81. N o t a r í a . 
8950 25 a 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E $5.000, en la Habana , que e s t é bien s i -
tuada y en buenas condiciones. D i r i g i r s e 
a l apartado 1911. 
8832-33 21 a 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
Tengo orden de invert ir los en compra 
de casas y terrenos y fincas, en la pro-
vincia de la H abana . T a m b i é n se faci l i ta 
dinero en hipotecas, a l tipo m á s bajo en 
plaza, y desde $100 en adelante. T r a t o 
directo con sus propietarios o apodera-
dos. T h e Conunerclal U n i ó n . " Aguacate. 
88. A-927S; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
7891 20 a 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
de corredor. Dirigirse » 
do 2 a 4 p. m 
eY 10' por Tiento. P ^ é ^ 
forman en Bgldo, 
U R B A N A S « « m p iares 
S E D A 
66; de SE V E N D E C A S A E I G U R A 8 . 107, muy barata. R a z ó n : F a c t o r í a , 8 a. m. a 6 p. m. 
8014 
p R K c i o i T ' T ^ r - ^ 
A quina, con i ^ l i t ^ 
eta, (i cl'larLt0n J a r d í n * » ^ SXS 
lujoso, sei-viM ' ^toedn P o r t . , ^ 
t o r n a n . p\ ^ dobiedg0r. 4 ¿ 
' i" f'» ?7W()oPortt a S u n > t L ^ ^ i 
9 o s r y Irfiao- A-fln^a | 
<le azotea ^ r Q u f i M Í ^ ^ 
metro, r e g a T a ' n ^ ^ o 
p r ó x i m o 2;j e ¿l0 la catl80 ai 
— . ' ^ 
V E R D A D E R r ^ r ^ 
dos P l a n t a s f ^ 4 Viboar8a.lujOSo ch 
rededor salk, ^Í*t&<**S* 
comer de U ¿ e ^ » . lierm ¿ S 
de ''toilette^08/or 4 , 0 S K S > 
Terraza a la t t & ^ l A ^ o f 
ve habitaciones ««a L 
"confort." G a r ! , ^ do8 bafirl. 
anque de g a s o l f ^ J o g ^ V ^ 
J J o s é , entre Lealtad CaJJí̂ í 
- a do la brino ta(i y fclr1' DtN 
ventanas! c o ^ u t ^ ^ Í i 
do. Nueva y de mmetro«, 
Renta $95 y ,1 ̂  ^ k ^ ^ t l 
en Consulado V a c * ^ C $ Í 
tando con c o n S f l c b L C o n 8 t 5 i ^ 
mensuales, S6 venda k K a W l ^ S 
a su d u e ñ o : P tV, barata. p^o,3 
Lara- A P a « a M 
Vendo varias en las , ^ 
Escobar , Lagunas tX'11611̂  can» 
Prado, Obrfpla? 'a^8 ^ 
Manrique, K e k g i o A & t e . San fe 
muchas m á s . Bvelio M»^110' H &l 
n ú m e r o 40; de 1 al04Mar"^. 
C A S A S E N V E N T A 
Mis ión , $B.7éO; P r a d o ^ t o ' 0 ^ 
l a Calzada. $12.0^ M " ^ ; ^ 
pedrado, 40; de 1 M a i t ^ 
J U A N P E R E Z 
B M P E D B A D O . 47, d« 
Wlén vende casas t * 
inlén compra casas T.* * * • í 
fnién vende «olares?. . * ' • 
inlén compra solare»?. * * Jlq 
inlén rende finca» de camn;V 
(ulén compra fincas de clml.l' 1$ 
. J u i é n da dinero en b^DoCP>0?• ^ 
i Q u i é n toma dinero e S ^ l S , ; $ 
L o . ne^oe l . . d . esta cas. ,oa ^ 
reservados. ^ 
^ E m p e d r a d o , «úmero 47, i , , u 
E S Q U I N A S E N VENTA5 
Consulado, Trocadero, Animas w 
ro. Aguacate, Corrales S ^ É ^ -
C A S A S M O D E R N A S 
E n renta . Concordia, Neptuno, San 
fael. Animas , Gallano, Jesús María 
tudes, Acosta, Aguacate, Lamparilla' 
San J o s é . Villegas, Empedrado, Carnti 
r io . Agui la , Industria, Amistad, Cotí 
do, Manrique, Obrapía, y vaiiag 
E S Q U I N A S P A R A FABRICA 
E n E s c o b a r , Habana, Bgldo, Tafe 
B ey , Neptuno, Antón Recio, Fernaniia 
M a r q u é s González , Manrique, Emptdñr 
47. J u a n Pérez , de 1 a 4. Telífono A-' 
P A R A F A B R I C A R U N A E S Q 1 
Vendo, mide 1SX28 metro», sin grariat 
en lo mejor de la Habana y más cíita 
Empedrado , 47; de 1 a 4. Juan " 
V E N D O U N A ESQUINA 
E n Liawton, cerca de la Callada, MM1 
metros, madera, renta $60, cin grawa 
Prec io $6.500. Empedrado, 47; de l a 
J u a n P é r e z . 
E N M A N R I Q U E VENDO 
U n a casa p a r a fabricar, mide 6X31 mt» 
cerca de l a Plaza del Vapor. M 
$6.000. Empedrado, 47; de 1 a 4 Jai 







VE N D O B O N I T A CASA, PABA l ia , calle Reforma, en Jesía^a 
Monte, sala, saleta, tres cuartos, pi' 
traspatio, en $1.500, renta $15. Es n 
ta j oso negocio. Señor Calzada, m 
101, bajos ; de 1 a 3. 
8834 
/ - t A S A N U E V A , R E N T A N D O I CÜÍ 
\ j solar de esquina pegante, en W 
calle San Francisco, carro a Ja pm 
se venden, do ocas ión; negocio ^ 
S e ñ o r Calzada, Prado, 101, bajos, deU" 
8853 
V E N D E B O N I T A PKOPIEDAI».J 
dos casas y un hermoso soto 
n a a Infanta y Ssmta Teresa. ^ 
forman: Infanta, 26, altos; no se 
corredor. ij i 
8602 
" \ T B N D O , E N BELASCOALV, >Tp 
V de 7. 8 y $13.000. Vedado, ^ , 
$12.000; Consejero . f f ^ ^ ^ o A * * 
m á s . P u l g a r ó n . Agniar, 72. xeiei^ ^ 
8036 -r^S 
EN U A V I B O R A , S E V B ^ ^ , , casas, en $5 000 Informa su 
el B a z a r E l Mundo, Monte, ^ ¡j, 
no A-1964. 
Q B V E N D E CASA, COMOD^ 
^ c a c i ó n l a . clase, ^ . f 6 ^ 
tos, doble s ^ i o s , teAo8dcoble, 
$6.500, ganan $50, valen B • 
m a : Clavel , ^ e r o 13. cntr 
y Nueva del P i l a r ; trato au ^ 
fma '—"Z, 
X T E D A D O . E N C A X ^ ^ ' u n a / i * 
V tros del Parque, se ^500. , 
„„«o Tnoderna, eP v A.M74 
V ma • «9.5 0  
ta casa ^dern^, j n ^ A.2 (i 
m a n : Habana, S¿. xeit^" m 
8832-33 ^rrTí lTpf H 
^ T T - N D O E N E l - M E J O R I^>Ade ,»? 
V ^ V r ^ í ^ v ^ f l d o . una cas» í 
VKí-n  i Ui». *~ d i
EcSneQ l ^ V e d a d o  c^a 
bajo,"con c ^ c o cuai-t - , bajo, con c lncoj í" íXv"n' cada . , 
medor, doble servicio ^ c IbI»̂  
ta l y ' j a r d í n P ^ 0 ' a f m a d e r a de 7 
Cri s t ina , 1, d e p ó s i t o oe ' " ^ j ^ 
vende . u n a c^sa, / e B nt3 l l 7 v e n d e ^ ^ J U o * ° * 
^tablecimlento « ^ i ^ n - llábana. 
P r e c i o : $8.500. Informan. ^ 
l é f o n o A-2474. 
5 V E N D E ^ t - T g pisos 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r í í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i o e f ® 
p u e d í s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
AiVO LaaXV' 
B a y a 
el 
r n e j o r 
g u r t i d o 
d e 
f i n o s 
_,-/-. mi p0r eso  gabinete de ópt ica 
Ve constantemente visitado por 
^rsonas inteligentes que lo reco-
Jocen y no se dejan engañar de 
CALZADA DEL, MONTE, 500 METROS, cou 15 Turas de frente, $lii.500.00. Es -
quina con m.ls fie 1.000 varas y frentes 
30 y 32 varas, punto comercial, contado, 
$2.00 por metro, resto hipoteca y censo, 
7 por 100, esta Ciudad. Havaua Business. 
Dragones y Prado. A-9115. 
9087 23 a 
S O L A R E S 
¡ Gran oportunidad! E n lo mejor, y lugar 
alto de la calle C, 40X50 metros. Se ven-
de todo o parte. Barato y facilidad para 
el pago. Empedrado, 20, oficina; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
0047 22 a 
EN DO SOLARES EN LOS QUEMADOS. 
uno de esquina, con una línea por 
cada calle. Otro en Mantilla y 100 más. 
PulgarOn. Aguiar, 72. Teléfono A-6864. 
21 a 
OJ O : A J A R D I N E R O S , A V I C U L T O R E S y placeros: en la Víbora, Junto a 
paradero, y Calzada, se cede un terreno, 
cercado, que le cogen mil aves; tiene agua 
y terreno cultivado. Informan: San Is l -
dr̂ ;rw,100, « teP^to de vinos. José López. 
0022 22 a 
PIANO A L E M A N , C O M P L E T A M E N T E nuevo, todo con filetes dorados, de 
cuerdas cruzadas. Además, varias lám-
paras de cristal, un lavabo, cama bronce, 
camera. San Nicolás, 144, esquina Reina. 
9116 23 a 
S O L A R D E 5 Y 6 F R E N T E 
por 15 fondo, calle Sánchez, a una cua-
dra calzada de Jesús del Monte, Bea-
parto Rivero. Se vende a $5.50 metro. A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-0273. 
sra> 22 a. 
SE V E N D E UN PIANO AUTOMATICO y eléctrico, propio para cine o fami-
lia de gusto. Para informes: vea K . Me. 
Pherson. Prado, 07. De 12 a 1. 
8981 26 a 
SE V E N D E UN B U E N PIANO CHA-ssalgne Fréres, moderno, está todo 
grabado y se garantiza que está sano. 
Concepción de la Valla, número 60. 
8909 21 a 
otros 
B A Y A - O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 . 
. dooo CADA UNA, S E V E N -
V ^ m s ' c a T s Armas, 27'y 29. casi 
V den laBoall Francisco, completaxnente 
esquina a raso y preparadas para 
^Su'duef io en el 2¿ 
J S - r - r ; EN la CALLE DE SAN 
V Fra^l8ca8a de mampostería, moder-
Tende unf ^ precio: $6.000. Informan: 
"0 ,aBDa 83 Teléfon0 21 a 
132-33 RSS-'» ̂  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
—á tvfT MONTE, C A L L E ABAN-
TEStSwra Mresqutaa a Justicia, se 
" f0',,^ casa moderna, con portal, sa-
Tende áoe cuartos, patio, servi-
1». comÍ£inl; precio de ganga: $2.100. 
closí ?ffl Mn s« dueño. También se al-
Se,í «'a y comedor. 
quiia, sa'a ' 21 a 
CASAS, F I N C A S Y S O L A R E S 
Í2, rip comprar véame, tengo lo <i>.„ 
Lntes ue v¿ucie, visíteme, tengo com-
¿radore¿. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
>. íe que 
rlcoTV"¿osrBT Córdova. San ^Ignacio 
y O1lsopo0- 30d-13 a 
r ^ v É C H E N GANGA. A DOS CUA-
\ iJ-!:„ del campo de Marte, se venden 
A o=ff i« de alto y bajo, juntas o se-
ltJr¿ntanaun 9 por'100 libre. Su 
E f s a n Miguel. 14, bajos. 
S369 
• r r ^ , SE VENDE, CASA DE ALTOS 
v bajos, Lamparilla, pegado a Mon-
ÍJ;ie libre de gravámenes; buena ren-
f buena oportunidad. Esteban García. 
OReilly, 13; de 2 a 5. 
8429 
E 
v"eL VEDADO, SE VENDE E8QUI-
'na con establecimiento, da el 9 por 
im de interés el capital que se invierta. 
Yame al I-T y pida el 7231; dé su direc-
¿On y pasaré a informar. 
8340 
r u l X E VEINTITRES, S E V E N D E N des 
V7 iierinosas casas, acera brisa, fabrlca-
cisn moderna, sala, antesala, comedor, 6 
cuartos grandes, buen baño; solar com-
nleto Dueño: 23, número 398. 
7724 23 a 
BfEN- NEGOCIO, SE V E N D E ESQUI-na para edificar, 13X35, a media cua-dra de Monte. Informa su dueSo sefior 
BarceW, en Oficios. 58; de 10 a 11 y 
de 3 a 5 p. m. 
7243 27 ab 
SE VENDE, EN CIEGO D E A V I L A , E N la calle Marcial Gftmea y Cuba, una 
esqluna que renta 160 pesos. Trato di-
recto con su dueño. 17, número 231, Ve-
dado. Teléfono F-1035. 
8479 20 a 
ENTRE DOS LINEAS DE TBANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
52X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapía, 
30. C 2110 30d-23 mz 
SE VENDE. EN PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
San Francisco, 26, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
8 my. 
T E N I E N D O O R D E N E S 
para la i n v e r s i ó n d e d i n e r o 
en la compra de p r o p i e d a d e s 
en la H a b a n a y s u s a l r e d e -
dores, sol ic i tamos l a i n s c r i p -
ción en esta O f i c i n a , d e p r o -
piedades que se d e s e e v e n -
cer, cuyo prec io n o s e a e x a -
gerado y c o n todos los d e -
tás detalles q u e a l a s m i s -
mas se re f i eran . 
A P A R T A M E N T O D E B I E -
NES D E T H E T R U S T C 0 M -
P A N Y 0 F C U B A , 
0BISPO. 5 3 . T E L E F O N O S : 
A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
Se venden, en el reparto S a n Juan, a 
40 metros de la Calzada de Arroyo 
Naranjo, 750 metros de terreno plano 
completamente, y en calle ancha. I n -
forman: Re ina , 33 , A l Bou M a r c h é . 
. 8676 24 a 
E N̂ EL VEDADO, SE VENDEN TEES i solares, a censo, a $5 metro. Llame 
al 1-7 y pida el 7231; dé su dirección y 
pasaré a Informar. 
8330 20 a 
I N M E D I A T O A L D E S T R U I D O 
H O S P I T A L S A N L A Z A R O 
"1®tr08- Pronto triplicarán de valor. 
Fabricánss 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual. $25 metro. Gervasio 
71, bajos. ' 
7748 23 a 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
••• tn 18 noT. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S e venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5f l ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: T e l é -
fonos A-4005 y F-1684 . 
c -663 in. 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E --, 0.sise Iende solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce, P^F cIn«««»ta y nueve varas, a su 
Pr^m^1o0 PrecIo-" O'Bellly. 83. bajos. 
, 1 492 in 17 e 
GANGA, S E TRASPASA E l i CONTRA-to de un solar de esquina, sombra, 
en el mejor punto del Reparto Almen-
dares, por la mitad del dinero que se ha 
entregado. Informes: Monte, 383, café. L 
Domíngueís. 
8521-22 20 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR NO PODERLO ATENDER SU due-ño, se rende un puesto de frutas, en 
una buena barriada, con una venta de 25 
a 30 pesos diarios, garantizamos dicha 
venta. Para informes: G. Sánchez. Aguiar 
35, frutería. 
9111 26 a 
VEDADO, C A X E E 12, E N T R E 11 Y E I -nea. Se vende un puesto de frutas 
y un carro y un mulo, todo se dará en 
proporción, por no poderlo atender su due-
ño y por tener que irse para el campo. 
9132 27 ¿ 
PUESTO D E F R U T A S , E N E L VEDA-do, se vende uno de los mejores, con 
buena marchantería, barato. Informan: 
Plaza del Vapor, pueato de huevos de Pe-
dro Collado, o al Teléfono F-4409. 
8976 22 a 
FARMACIA. S E V E N D E UNA, MUY bien situada, por no poderla atender 
su dueño; extensa barriada y buena clien-
tela. Suárez, 91, informarán. 
899 22 a 
MAGNIFICO NEGOCIO, E N $2.000. E s -pléndida casa, esquina, con 19 habi-
taciones, 10 amuebladas, 15 balcón a la 
calle. Dos cuadras del Parque Central. 
Contrato largo. Grandes productos. Infor-
ma: M. RaggL Amistad, 24, altos; de 8 
a 10 o por correo. 
8918 27 a 
alt 7d-18 
O L A R E S Y E R M O S 
S?oea * A D E R E C R E O 
«a , ^elicia^^ato de arrendamiento de 
«baulera v «uatao. Punta Brava. 
•«« TV^ua LP^óxlma a la Estación, con 
E n formnn iLP?zo' rl0 y árboles fruta-
9l40OTas Guerrero * 5' Tac<5n' 2' Habana. 
23 a. 
?«Í?m Tle?e 5Xn,S.OLA« E N CAXABA-
^ pí]V se da h ^ / o s de frente por 35 
%;ado. U7 ^ " s l m o . Razón: A. Cos-
r^C* altos; de 11 a 1. 
AVISO I M P O R T A N T E : POR E E N E -gocio que informan en la bodega Ani-
mas y Amistad, que ofreció un caballero 
mil cien pesos, se suplica que pase para 
tratarle de otiro asunto que tal vez le 
convenga más. 
8923 22 a 
GRAN NEGOCIO, POB NO PODEB aten-der se traspasa una gran casa de hués-
pedes, cerca del Prado. Informes en Pra-
do, 51, altos. Dolores Gato. 
8925 27 a 
OBISPO, 86, VENDO EN BUEN PRECIO establecimienito listo para cualquier 
giro. Acabado de pintar y decorar, con 
instalación de luz eléctrica y teléfono. Buen 
contrato y renta moderada. E s oportu-
nidad. Ahí informan; de 9 a 12 y media 
y de 3 a 6 p. m. 
8970 21 a. 
FARMACIA: S E V E N D E UNA, MUT bonita, con bastante existencia y bien 
barata. Vista hace fe. 17, entre 16 y 18, 
Vedado. 8827 20 a 
T > U E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE 
JL> ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 39, esquina Amistad, 
bodega. 
8703 29 a 
F A R M A C I A 
Se vende ésta, por quererse retirar su 
dueño; está bien acreditada y tiene 25 
años de establecida. Informarán: Prado, 
115. 8718 29 a 
CA F E : S E V E N D E , E N E E MEJOR pun-to de la Habana, por asuntos que se 
le dirán al comprador. Su venta es de $100 
diarios. Informan: Sol y Compostela, jo-
yería L a Equidad. 
8657 22 a . 
SE V E N D E PUESTO D E F R U T A S , POB ausentarse su dueño, es bueno para matrimonio y está en buenas condiciones. 
San Lázaro, esquina Blanco, Habana. 
8624 21 a , 
S E V E N D E 
un café, billar, cantina, fonda y una vi-
driera de tabacos, por desavenencia de 
socios, en Beal, 73, en los Quemados de 
Marianao; pasan los carros de la Havana 
Central por delante y parada en la es-
quina. 
jjNDO UN C A F E , FONDA Y B I L L A S , 
buen punto, se da barato. Informan 
Llano, Tacón, 72 y 73; de 8 a 10 a. m. 
8033 
aVe Y BESTAUBANT. LO ARRIEN-
do en muy buenas condiciones. E l res-
taurant tiene $000 de abonos mensualmen-
íe E l café vende de 35 a 40 pesos. E s 
un verdadero negocio para el que lo en-
tienda Más Informes: Prado, 101, bajos. 
9 a 12 y de 2 a 6. J . Martínez. 
85 
j . ̂ ¿ZnZT- 23 a 
^ t lL ^ene i^AR. CON DOS cuar-
«o, 2^o. p j> tetros de frente por 35 
^ \ âfé ^200. ^Informan en Egi -
'̂ aTT̂ -——- 20 a 
S n ^ ' d T ' o M C A L L E D, A MEDIA 
V o Í é ¿ ?12 a'JL^ VeTn<le un solar. 13.66 
*^.!£ono A.o|í¿0- Informan: Habana, 
21 a 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE CI-irarros, en punto céntrico comercial. Informan: Obrapía, 36%. 
8177 
SE VENDE UN CAFE. SIN INTERVEN-ción de corredor. Se da barato, por razón que se le dirá al comprador. I n -
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
EN LA MEJOR CUADRA DE O'REI-lly. se traspasa un local con seis años de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 la 1-t 
ESPLENDIDO PIANO RONISCH, NUE-VO. Por la mitad de su valor. Informa 
el señor A. López. Obispo, 127. Almacén 
de música. 
8836 20 a 
COMPI-.ET A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un piano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan joyas proceden-
tes de préstamos, uuy baratas. Bernaza, 
6. L a Segunda Mina. 
8701 29 a 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad ea la reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorio». Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. , 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerda» para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 4.8. Habana. 
8005 30 a. 
PA R A L A S ^ j ! 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Bomay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0533. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y S e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , re-
c i é n llegada de Europa , prepara una 
L o c i ó n para la cara y busto a base de 
almendra. Es ta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cut í s blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4 . 
7756 3 my 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a c a s a : 
Manicure, 4 0 centavos. L a v a r l a ca -
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas . 5 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe . 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039 . 
7690 80 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 6770 21 ab 
m 
U E B L E S Y 
VE N T A D E L O S M U E B L E S D E UNA hermosa casa del Vedado, por au-
sentarse sus dueños. Solo una semana de 
tiempo. De dos a cuatro, tarde. P-4245, 
o en la misma. Línea y Ocho. 
9008 24 a 
ALUMBRADO P R E C I O S O : UN APABA-to de gasolina y aire, con camiseta, 
cables, bomba y 8 liras niqueladas, costó 
$100, lo regalo en $40; un armarlo, cedro, 
con correderas, de vidrio y vidriera mos-
trador. Calzada de Luyano, 103, moderno. 
9103 23 a 
Ganga, se venden muebles propios pa-
r a un c a f é , mesas, sillas, f o g ó n vidrie-
r a de tabaleos y otros objetos. Pueden 
verse en C u b a , 80 . 
9118 29 1 
JUEGO CUAETO MODEBNO, E L E G A N -te, casi nuevo, se vende en $250, costó 
$400; también un aparador y juego sala 
de mimbre. San Rafael, 77, altos. 
9018 22 a 
G A N G A , S E V E N D E N 
Varios juegos de cuarto, de comedor y 
sala, entre ellos algunos finísimos, y tam-
bién un piano y otros muchos objetos re-
lacionados a una casa. Pueden verse en 
Maloja, número 112. 
8995 18 m 
O P O R T U N I D A D 
M a g n í f i c a Victrola V í c t o r , ú l t imo mo-
delo, completamente nueva, con una 
soberbia c o l e c c i ó n de discos, impre-
sionados por los mejores cantantes, 
bandas de m ú s i c a , orquestas, etc. H a y 
429 piezas. Se vende con todos o par-
te de los discos. 
L O S E N C A N T O S 
S a n Rafae l , 48 . 
8978 
T e l é f o n o A-0274 . 
DE S E O COMPBAB: JUEGO D E SALA de muebles antiguos, en buen estado, 
estilo Luis XV, a precio conveniente. Tra-
taré directo sin agente, contesten con por-
menores. Muebles, Apartado 202. 
9061 22 a. 
PRENDAS BOTAS, D E ORO, P L A T A y platino, brillantes sueltos. Se com-
pra en todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio, para la fabricación de 
prendas, en L a Fortuna, Aguila, 126, es-
quina a Estrella. Teléfono A-42S5. 
C 2820 ltid-18 
OCASION. SE V E N D E UN HERMOSO juega de comedor, de caoba, compues-
to de 9 piezas, y un gran escaparate de 
tres lunas, esmaltado de blanco. Todo 
nuevo. Monserrate, 5, ebanistería. Telé-
fono A-8391. 
8954 25 a 
SE V E N D E N 8 HERMOSAS vidrieras do arrimar a la puerta, con 2% metros de 
alto por 95 centímetros de ancho. Com-
postela, número 42, bajos. 
8807 20 a 
SE V E N D E N DOS GRANDES B I B L I O -tecas, un bufete nogal, con su prenaa 
nikelada y mesita; sillas y sillones bom-
boux; 2 escritorios pequeños y dos es-
tantes nogal; dos cajas de hierro; dos 
grandes pianos de cola, en la Quinta 
Palatino. Cerro. 
C 2764 in 15 a 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o í 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a 
la disposición del público toda clase de 
muebles Importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
8015 30 a 
PARA CASA D E MODAS O PEINADO-ras, se venden, una muñeca, en $15 
y un lava-cabezas, hidraúlico, en $20. Pe-
luquería Pilar. Industria, 119. Teléfono 
A-7034. 8940 21 a 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos saevo . 
" L A V E N E C I A N A , * * Angeles, 
número 2 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
SE VENDE UNA NEVERA, CASI NUE-va, a propósito para frutería o café. In-
forman: Galiano, 120. " E l Bombero." 
Sd-lS 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R E L E C -trico, de 4 paletas, de 220 volts, en 
perfecto estado. Un armarlo de, pino, imi-
tación a caoba, con 4 puertas, "de 314 me-
tros de ancho y 214 de alto, propio para 
varios usos. Un toldo para puerta o por-
tal, de lona blanca, de 3 metros de an-
cho y 2̂  de largo, con cuerdas y carri-
llos, üna reja de cedro torneada para 
oficina, fuerte y elegante, de 6 metros de 
largo y 2 de alto.. Y un ropero para ropa 
de caballero, de cedro: to<io muy barato; 
en junto o por separado, en la calle de 
Compórtela, número 113, bajos. 
8829 24 a 
CA F E T E R O S T DULCEROS. VENDO una gran vidriera metálica, de 8 pies 
largo, por 3 metros, casi nueva; la doy ba-
rata. Informes: vidriera cigarros del Ho-
tel Habana. Belascoaín y Vives. Teléfo-
no A-8825. 8491 20 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá. S E 
COMPEA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseeu y serán servi-
dos bien y a' satisfacción. Teléfono A-1903. 
8012 30 a. 
SI Q U E R E I S COMPRA» O V E N D E B toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, BO y 
52, emtre Angeles e Indio, en donde 
existe Inmenso surtido en cajas de cau-
dales. Tel. A-8032. 
8724 14 m. 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
Se venden dos hermosas muías, de 8 
cuartas de alzada, completamente sanas. 
L O S E N C A N T O S 





E V E N D E UNA MULA MUY BABATA. 
San Salvador, 9, Cerro. 
8883 30 ab. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey. Durahm y Suizas . 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
8013 SO a. 
SE V E N D E N T R E S P E R R I T O S , TODOS blancos y muy lanudos; tienen dos me-
ses de nacidos. Informan: Aguila, 115, al-
tos. 8262 20 a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. í<9. Teléfono A-420fr Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de Tin lugar a otro de la Habana. 
8056 30 a. 
ra-
Agarocia» de ¿31 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acesia, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A * ' 
San Nicolás, 88. Teléfono A-8S76 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable 
8330 so « 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL. SE V E N D E E N MODI-CO precio un "Hup-Mobile", en per-
fecto eetado de conservación. Puede ver-
se e informarán, en Hotel "Trotcha", Ca-
lle 7a. y 2, Vedado. 
9018 26ab. 
A U T O C A M I O N 
Se v e n d e u n a u t o c a m i ó n 
de R e p a r t o " B e r l i e t . " 
S e d a p o r m u y p o c o d i -
n e r o . C o n s u m e m u y p o -
c a g a s o l i n a . G o m a s d e 
m u y p o c o u s o . I n f o r -
m a r á n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
¿ Q U I E R E U S T E D N E G O C I A R 
S U A U T O M O V I L ? 
Se desea un automóvil usado, de corto pre-
cio, motor pequeño, poca fuerza, para dos 
personas, y se negociará por un piano com-
pletamente nuevo y de marca muy acre-
ditada, macizo, de caoba, para más infor-
mes, diríjase a Rosendo Revira, calle Pren-
sa, número 6, Cerro. 
9093 25 a 
G A N G A 
No ©frecemos al público un stock 
inservible a precios absurdamente 
altos de carros invendibles, sino un 
stock verdad de carros de uso toma-
dos a clientes y realizados al costo. 
Desconfiar de las casas extranje-
ras que hablan de engaños. 
HONI SOIT QUI MAL Y P E N S E . 
Berliet Landaulet. 
Bianchi seis pasajeros. 
Cadillac con ruedas de alambre, 6 
pasajeros. 
Chandler de 4 pasajeros, último 
modelo. 
Chevrolet de cinco pasajeros. 
Delaunay landaulet, como nuevo. 
Flrestone cuña con magneto 
Bosch. 
Germaln 4 pasajeros para camión. 
Regalado. 
Hudson Super Six como de fá-
brica. 
Hupmoblle de cinco pasajeros, 
magneto. 
Locomobile cufia y camión. 
Mercedes de gran velocidad. 
Oldsmobile de cinco pasajeros. 
Overland de siete pasajeros, rue-
das alambre. 
Renault cerrado, como nuevo. 
Reo de cinco pasajeros. Se da 
barato. 
Boamer último modelo; ganga 
verdad. 
Vista hace fe. Se venden en segui-
da al mejor postor. Contado y pla-
zos. Se cambian y hasta se regalan. 
(Algunos solámentej!. 
G A R A J E , MARINA, 13. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año d e ^ s 
cono¿ida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C 2856 5d-20 
G R A N G A R A J E 
I N F A N T A Y S A N R A F A E L 
Estoraje Fords, $6; otras marcas a $8 y 
$10. Reparaciones de todas clases; exper-
tos de Magnetos Bosch, Tisemam, Splitdorf, 
Remy, Dixie, etc. Arranques y alumbra-
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
res y más baratas de Cuba: desde 50 
centavos a $1.50 no más. Reparaciones 
de acumuladores sulfatados. (Agua des-
tilada e inspección gradométrica gratis). 
Fords descarbonizados y esmerilados, com-
prendida relmantación del magneto, 10 
pesos. 
CH A U F F E U R S : ¡OJO, Y A T E N C I O N ! Mr. Ifrank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915, a $200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Oldsmobile," de siete asientos, casi 
nuevo. También vendo tres Fords del 1916; 
todos en perfecto estado. Para informes: 
vea K. Me. Pherson. Prado, 97. De 12 a 1. 
8982 26 a 
DE U L O F E U Y B A T A L L A V E N D E N Fords de uso y carrocerías de re-
parto. Tenemos un Packard camión, muy 
bueno. Marqués González esquina a San 
José, número 9. 
8987 • 22 a 
FORD, D E L 16, V E S T I D U B A , C A B E O -cería, motor, etc., en magníficas con-
diciones, se vende, en módico precio. Po-
cito, 7, bajos, Habana. 
9024 22 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Panhard, de poco uso, construcción só-
lida, de cadenas, muy propio para camión 
de tonelada y media. Poco consumo, grau 
seguridad. Puede informarse a Zárraga, 
Martínez y Cía. Reina, 12; y para verlo: 
Habana, 91, bajos. 
9003 23 a 
POB MOTIVOS D E V I A J E S E V E N D E N 4 gomas nuevas, 30X3% y 4 gomas, nue-
vas, 35X4%, además un Dodge Brother, 
completamente uevo. Malecón, 27. 
9050 22 a 
GANGA: S E V E N D E UN CHASSIS Hispano Suiza, muy barato; propio 
para camión. Informes: Muralla, 46 y ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infanta. 
9143 26 a 
FO E D . S E V E N D E UNO P E R F E C T A -mente equipado y en buen estado mecá-
nico, listo para trabajo. Pusde verse to-
dos los días en Aguacate, 17, preguntar 
por Jaime. 
9087 222 a. 
ROAMEB:" SE V E N D E UNO, d U E SO-lo tiene mil kilómetros de funciona-
miento. Ganga verdad, por quererse em-
barcar precipitadamente su dueño. Se ven-
de al primero que llegue con una oferta 
en efectivo o se admite algo a plazo. Apre-
surarse. Havana Auto Company. Mar'na 
12. 8903 21 a ' 
BIANCHI." ITALIANO: último modelo, en perfecto estado. Se da la prueba 
que se quiera y se garantiza por un año. 
Se regala al mejor postor dentro de los 
cinco días. Haga su oferta que se admite 
si es un poco razonable. No se rechaza 
ninguna. Marina, 12. Garaje. 
S903 21 a 
CUSA D E V E L O C I D A D PARA SPORT-man. Magneto Bosch. Se vende al con-
tado o a plazos en ¡o que quiera pagar-
apropiado para julepear por carreteras el 
que tenga otro carro. Vista hace fe. Ma-
rina. 12. Garaje. 
8903 21 a 
" L A C R I O L L A " 
UCUWUA 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el j 
experto más conocido en la república de ! 
Cuba, y tien etodos los documentos y tí- í 
tuos expuestos a la vista de cuantos nos ¡ 
visiten y quieran comprobar sus méritos. | 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a grastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y bí puedo GANAR MU-
CHO. 
GRAN E S T A B L O D E B U E B A S DE L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con «er 
vicio a domicilio, o en el establo, a t<>a** 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en dici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . , « 
Tengo sucursales en Jesús <iel Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y W. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, <,a11« 
Máximo Gómes;, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481ft. 
8011 30 a 
S E V E N D E U N F O R D 
Con magnífica presencia y un excelente 
motor. Puede verse a todas horas. Malo-
ja, número 87, garaja. 
8843 1 m 
AUTOMOVIL: SE V E N D E , E N GANGA, $400, se da a prueba. Se puede usar como camión: fuerte, excelente, etc. Se 
acepta cambio por cufia o Ford, solar, etc. 
Infanta, 37, a todas horas. 
8858 26 a 
OJ O : GANGA, SE V E N D E UN CAMION, para reparto, con carrocería de maja-
gua, magneto Bosch, gomas y demás ac-
cesorios en magníficas condiciones; tiene 
carrocería de paseo. Informes: Marqués 
González, 12. 
8573 21_a 
t V E R D A D E R A GANGA! UNA CUSA 
. "american." 35 H.P., magneto Boch, aca-
bada de pintar y ajustar. Se garantiza 
su funcionamiento y poco uso. Urge su 
venta. Garaje "Central," Egido, 18. Te-
léfono A-47e7. 
8226 24 a. 
Se vende un a u t o m ó v i l "Fiat,** 15-20 
H . P . 6 asientos. E n perfecto estado 
y con muy poco uso. Precio $1.500. 
Informan en 0 'Rei l ly , 51 . 
8855 20 ab 
¡ G A N G A S — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
Salud, 12. Teléfono A-S147. 
8569 13 m 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, UNO coupé Delouney Belleville, 20 caballos, 
en muy buen estado; y otro Turing Car, 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 cilin-
dros; ruedas Houk, de alambre, juego 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 2765 in 15 a 
M A X W E L L , c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
Me quedan dos, del Modelo 1916, sin es-
tregar, completamente nuevas, pintados 
de azul oscuro, con su arranque y alum-
brado eléctrico, en perfecto estado. Mag-
neto, etc. Los doy baratos. Informes: 
Edw. "W. Miles, "Garaje Inglés," Prado, 
7. 7915 20 a 
L I S T O S P A R A S E R V I R L E 
V U L C A M H ' 
L a proximidad de las lluvias debe recor-
darle a todo automovilista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre-
parados para el aumento de trabajo' que 
nuestra reputación para reparaciones con-
cienzudos siempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. Lo mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en el taller de repa-
ración. 
E D W I N W . M I L E S 
" G A R A J E I N G L E S " 
P R A D O , 7 . H A B A N A . 
7923 20 a 
"¡l/TOTOCICLETAS INDIAN, S E V E N D E N 
ItJL y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas. E . Alonso; a to-
das horas. 
7878 20 a 
M O T O C I C L E T A F . N . 4 c i l i n d r o s 
Se vende una, del último modelo, en per-
fecta condición, por haber comprado su 
duefio un automóvil. Puede verse a cnal-
quier hora. Bdwln W. Miles, "Garaje In-
glés," Prado, 7. 
7916 20 a 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. 
O V E R L A N D , M O D E L O 8 3 
Se vende uno, para 5 personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
fio. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co. Magneto, etc., en perfecto estado. Se 
da barato. Informes: sefior Edw. "W. Mi-
les, "Garaje Inglés," Prado, 7. 
7914 20 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15%. garaje. 
6204 23 ab 
P O R U N A S E M A N A 
se queman cuatro automóviles Ford, del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182 
baj£,s- Preguntar por Hurtado Mendoza.' 
7690 3 my 
HUDSON RUPEB S r X : S53 V E N D E uno en perfecto estado, como mi-rvc. Cual-
quier oferta razonable ee lo lleva. Ka úl-
timo modelo y tien» tan poco uso que 
parece nuevo. Marina, 12. Garaje. 
8903 21 a 
SE V E N D E N DOS HISPANOS SUIZA, de los más bonitos, de 15 a 20 H. P. y un 
Hudson Super Six. Informan: Muralla, 93 
8817 24 a ' 
C E V E N D E AUTOMOVIL, CUSA, 8AXON 
O Six, 1916, con adelantos modernos y 
cuatro meses, de poco uso. Precio $850. 
Informan: Garaje Cuba, Jesús del Mon-
te. 8689 24 a 
A U T O M O V I L 
i Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
¡ m o t i v o de v ia je ; es de fuelle Victo-
j ría. P a r a n i o r m e s : T e l é f o n o s A-4005 
i y F - l í ? 8 4 . 
| C'662 in . 2 4 e. 
' V A R I O S 
>'—nmnnii iiwiiiiiihkiiiihmi „ m 
OE VENDE UN CARRO, PARA VENTA 
yj de frutas, preparado con jaula para 
aves y nevera para pescado, con su mu-
lo y arreos, torio flamante; para trato-
47' antiguo. Jesús del Monte. 
9105 23 a l 
AVISO. S E V E N D E UN CARRITO D E cuatro ruedas, con caballo y arreos, 
propio para panadería, dulcería o cosa aná-
loga está en buenas condiciones y se da 
barato. Informan en Obispo, 56, entresue-
lo. Teléfono A-4694. 
9137 27 a. 
EN L A FINCA ARMENTEROS, E N T R E San José de las Lajas y Jaruco, se 
solicitan carretas para el tiro de cafia y 
lefia. Se pagan buenos precios. Se pue-
den dar tres viajes, hay chucho propio y 
no faltan carros. Pueden dirigirse al en-
cargado de la finca o a Francisco Aran-
go. Aguiar, 75. 
9107 23 a 
VENDO: 100 CARROS PARA CAS A Y 100 carros para mieles. Enrique Cama-
cho. Villegas, 62. Teléfono A-1337. 
8668 24 a 
SE VENDEN CARROS, PROPIOS PA-ra industrias, solos o con parejas d« 
mulos. Informeo: Marqués González. 12. 
8572 21 a 
. i r a 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VA-por, de 14 caballos, con su donqui y 
calentador. Informes: M. González 12 
8571 oí a 
GANGA, E N MONTE, 479, S E V E N D E toda la maquinaria perteneciente ai 
taller de lavado mecánico; también se 
vende una vidriera de calle, grande, vi-
drio enterizo. Informan en la misma. 
8778 26 a 
I N D U S T R I A L E S 
^ C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n solo el 5 0 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á l a 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apai tado 152 . 
H a b a n a . 
8388 11 m 
SE V E N D E UN DINAMO, CASI N U E -„ yPJ. de Quinientas luces, del General 
Electric, gran cantidad de cables número 
0,,yi alambres más finos, 200 bombillo* 
eléctricos, en la Quinta Palatino, Cerro. 
c 2763 in 15 a 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, garanti-
zando el trabajo. D. Schmldt. Aguacate. 
80. Teléfono A-8826. 
7840 4 m 
h s c e l a m e A 
SE D E S E A COMPRAR D E DOS A T R E S mil metros de railes de vía estrecha. 
Especifique peso por metro y precio. M 
S. Nard. Apartado 25, Matanzas. 
9130 03 a 
S E V E N D E N 
una partida de plantas, muy baratas; 
las hay frutables. Aguiar, 33 , entre 
C h a c ó n y Tejadi l lo . 
20 a 
EN L A T I N T O R E R I A DE " L A F L I N , " SE vende un fogón nuevo, propio para 
trenes de lavado, por no necesitarlo; se 
da barato. Aguila, 99. Teléfono A-2877, es-
pecialidad en lavados de ropa. 
8789 20 a 
HI E R R O V I E J O . SE V E N D E UNA B C E -na partida de hierro viejo. Lonja 
426. 8847 20 a 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALVADOR CORRAL. 
P A T R I A T Z E Q U E I R A . 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
„£!iT£CIAJL1I)AT> E N CORONAS, C R U -
C E S , BOUQUETS D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS CLASES. 
C 2774 16d-15 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compro en cualquier estado, y acéptelas 
en cambio de otras garantizadas. Tengo 
siempre buenas máquinas en venta Fer-
nández. Voy a domicUio. Galiano, l i l . ale-
tos. Teléfono A-9304. 
8722 29 a. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
Rios y C a . 
M0 n d. «i 
H U E V O S D E R A Z A 
S E V E N D E N D E L A G R A N J A 
" A L D A B 0 " 
E N L A G R A N F R U T E R I A 
" E L S A N T I A G O D E C U B A " 
G A L I A N O , 5 4 . T e l . A - 1 9 2 7 . 
8610 20 4 • 
A b r i l 2 0 d e 1 9 1 7 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 3 
m 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A M N E R A V L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
mediata de la publicaron y circula-
c Sn de nn manifiesto obrero que las 
H u o t r i d a d o s califícaron de sedicioso. 
Süentras tanto presentábanse otras 
comnllcaciones al Ministerio presidi-
do por el señor Conde de Komano-
ncs, al ingresar en la puerra los E s -
tados Unidos de América y surgir la 
pusiblUdad de que Imitasen ©1 ©jem-
pío algunas de las Repúblicas lati-
Bo-americanas. A aumentar la ten-
sión Tino el torpedeamiento del ra -
por español «San FulgrenciíT, segui-
do de la enérgica protesta de Espa-
ta. ante Alemania. Esto no obstante, 
«1 irobierno, con fecha 16 de Abril, 
declaró que España no podía aban-
donar la neutaalidad sin el censen-
timlento de las Cortes y el de la Co-
rona, y que el Ministerio que a la 
sazón gobernaba ^ t í ^ J * " T 
firme garantía de la neutralidad. 
Posteriormente el humllnilento de 
otro Tapor español, el «Tom", Tino a 
acentúa? la graTedad de la situación. 
Desde que empezó la p e " » solo 
lia habido un cambio ministerial en 
Esnaña. E l Ministerio presidido por 
el señor Eduardo Pato dimitió el día 
6 Se Septiembre de 1915, sucedlén-
dolé el que acaba de caer y a cuya 
caheza fíguraba el señor Conde de 
Romanónos. 
E L SR. GARCIA P R I E T O S E E N -
CARGO D E L PODER 
Madrid, Abril 19 (Tía Londres.) 
E l Marqués de Alhucemas, señor 
García Prieto, presidente del Sena-
do, ha formado hoy nueTO gabinete 
para sustituir al ministerio Rema-
nones . 
E i señor García Prieto ha desem-
peñado en Tarias ocasiones las car-
teras de Estado, Justicia y Obras 
Públicas. E s miembro permanente 
del Tribunal de la Paz. 
D i n e r o : lo faciTito e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r é p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i en to , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
su lado , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 19. 
En el Consejo de Ministro* cele-
brado ayer, bajo la presidencia del 
señor Conde de Romanones, se apro-
bó el decreto de adaptación de los 
presupuestos, disipándose, según ma-
nifestó el Jefe del Gobierno, las dife-
rencias que sobre este asunto exis-
tían entre ios ministros. 
E l señor Alba leyó las bases para 
la reforma de la Junta de Subsisten-
cias. 
E l Consejo deliberó extensamente 
acerca de la nota que ha de ser en-
riada a 41emania relacionada con 
los recientes torpedeos de buques es-
pañoles. 
DESORDENES EN RONDA 
COMUNICACIONES CORTADAS 
Castellón, 19. 
Comunican de Ronda que al ente-
rarse los Tecinos de aquella locali-
dad de que al Gobierno le es imposi-
ble enriar Tagones para el transpor-
te de las mercancías, se declaró allí 
la huelga general. 
Tarios grupos, de los más exalta-
dos, asaltaron la fábrica de electri-
cidad, cortando la red de cables y de-
jando sin luz siete pueblos. 
También cortaron las comunica-
ciones telegráficas y telefónicas. 
Por ferrocarril llégaron a Ronda 
fuerzas de la guardia d r i l . 
L a benemérita Impuso ©1 orden des-
pués de dar Tarias cargas y de rea-
lizar multitud de detenciones. 
DIMISION D E L D I R E C T O R G E N E -
R A L D E COMUNICACIONES. 
Madrid, 19. 
Ha dimitido su cargo el Director 
General de Comercio, señor Zorita. 
E l dimisionario funda su actitud en 
que se considera desprestigiado a 
causa de los desórdenes ocurridos en 
Ronda, prorincla de Castellón, a 
pesar de las gestiones que hizo para 
asegurar la tranquilidad en aquel lu-
gar. 
E l Ministro de Fomento, señor Gas-
set, se negó a admitir la Umisión del 
señor Zorita y elogió la Inmensa la-
bor que éste ha realizado en toda la 
prorincla de Castellón. 
Mi linterna máyica 
E l triunfo de Lortat 
Yo no pude asistir al primer con-
cierto de Roberto Lortat; lo que de-
ploraré siempre. Porque habiéndole 
oído anoche ejecutar en la Sala E s -
padero a Debussy, a Fauré, a d' Yndv 
—los grandes de hoy—adiTino lo que 
habrá realizado en sus interpretacio-
nes de Chopín. Por los resplandores 
rie ahora tco lo que habrán sido loa 
deslumbramientos de aquella noche 
E l artista-soldado—porque este ex-
traordinario ejecutante une al T a l e r 
del artista el T a l o r del guerrero—ha, 
como se dice vulgarmente (y a veces 
la manera vulgar es la más gráfica) 
triunfado anoche en toda l a l i n e a . Nc 
f u é solo una originalidad traducien-
do a los modernos clásicos de l a pa • 
tria de César Franck; fué también 
un expositor agudo de la realidad 
que al través de sus encueños de a r -
monía muestran los grandes nostál-
gicos del arte. Y señalo esta doble 
f a z del talento del gran intérprete 
porque quizás sea eso lo más digno 
de aplauso entre tantas dotes dignas 
de todo elogio. Porque en el impeca-
ble artista que es Robert Lortat, l a 
fidelidad a lo verdadero es la mejor 
coquetería de su talento. 
Qué cosa tan extraña y tan en fa-
vor del último artista, traído come 
todos los otros admirados en la Sala 
Espadero! Después de audiciones 
que debían dejarnos ya esoépticos 
eobre los que vinieran después; des-
pués de habernos extasiados hasta el 
agotamiento con la magistral gran-
deza de Gantz, después de Lejinska, 
tan nostálgicamente original, des-
pués de la audición de la "queen 
Mab" del piano, que es Teresa Carre-
fio, todavía una sorpresa, la del her-
mano menor de Paderewsky, presen-
tado como el Jacob de aquel—hasta 
hace poco—incomparable Esaú. Un 
coloso tras otro, y tan grandes en la 
prodigiosa expresión de sus recursos, 
los unos como los otros! Forzoso es 
creer que las reservas del genio son 
sorprendentemente Inagotables! 
L a admiración y ej entusiasmo me 
han llevado demasiado lejos, quitan-
do a la parte crítica lo que han dado 
a la parte Inconscientemente apro-
vatíba. Y el espacio que me queda 
hoy es muy corto. 
Resumamos la impresión: irrepro-
-
I 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o < p a r & | 1 a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a ' ' L a P u -
rísima" ( L t i y a n d ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o c i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
GRAN GMlt 
INFANTA Y SAN RAFAEL 
Esto raje Fords, $6; otras marcas a $8 y 
$10. Keparaciones de todas clases; exper-
tos de Magnetos Bosch, TiBemam, Splltdort, 
Bemy, Dixle, etc. Arranques y alambra-
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
res y más baratas de Cuba: desdo 80 
centavos a $1.50 no más. Beparaciones 
de acumuladores sulfatados. (Agua des-
tilada e Inspección gradométrlca gratis). 
Fords descarbonizados y esmerilados, com-
prendida reimantación del magneto, 10 
pesos. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Heladoŝ  Mantecado. 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharltas] 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ, 
A G U I A R 126 Habana 
R E M I T A K | 5 W0%cmi7& S i l 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
chable. L a novedad de Claude De- * 
bussy, la gravedad majestuosa dtí 
Gabriel Fauré, la religiosidad de Cé-
sar Franck, la ligereza de Silfo de 
Vincent d' Yndy, fueron dadas por 
Lortat al público entre relámpagos 
de apoteosis. E l nos los ha dado a co-
nocer ampliamente; con todas su? 
gracias y con todos su matices de 
arte, sin rehuir una sola dificultad 
Y ese será para el suntuoso artista 
el más Inmarcesible blasón de su 
Programa realizado anoche. 
Qué hombre tan envidiable! Ver-
tiendo su sangre de héroe por la vida 
de su Patria y difundiendo la savia 
de su alma de artista por la vida etér-
ea de la Gloria! 
Y como un paladín de Rostand, 
uniendo al nimbo del ciudadano In-
trépido la diadema del genio, cuyas 
piedras preciosas son destellos de ar-
monía esparcidos a lo largo del mun-
do prosternado ante la RevelaciónI 
Conde KOSTIA. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UNA S E S O R A REStnLTO G R A V E M E N T E 
LESIONADA POR UN AUTOMOVIX 
Transitaba anoche por la calle de Te-
nerife, entre las de Carmen y Rastro, en 
dirección a la de Belascoalu, por la acera 
de la derecha, la señora Teresa Gonzá-
lez Miranda, de 18 años de edad y vecina 
de Maloja 149, cuando un automóvil que 
iba pegado ai contén de la acera y en la 
misma dirección, hubo de alcanzarla con 
e| guardafangos, derribándola al suelo. 
De resultas de la caída, la señora quedó 
privada del conocimiento, siendo recoggida 
por el ciudadano Pedro Marrero, que a 
la sazón se enconitraba parado en la 
puerta de la casa Tenerife 63, quien la con-
dujo en otro automóvil al Centro de So-
corro del segundo distrito. 
Bl médico de guardia, doctor Raúl de la 
Vega, prestó los primeros auxilios a la 
lesionada, certificando que presentaba una 
contusión en la frente, desgarraduras en 
el dorso del dedo pulgar de la mano 
derecha, una contusión en la reglón glútea 
y fenómenos de conmoción cerebral, slen^ 
do calificado su estado de gravedad. 
A los gritos dados por varios transeún-
tes, el chauffeur que guiaba el automó-
vil 3497 se detuvo, hasta la llegada del 
vigilante 34, Antonio Calverlno, que lo de-
tuvo conduciéndolo al centro de Socorro, 
donde se encontraba actuando la policía. 
E i chauffeur manifestó nombrarse José 
Ramón Sotlllo y Sanz, de diez y nueve 
años de edad y vecino de Vives 142. Fué 
presentado ante el juez de guardia, quien 
después de instruirlo de- cargos, lo re-
mitió al vivac por todo el tiempo que se-
ñala la ley. 
Teresa fué remitida al Hospital Número 
Uno, por caracer de recursos para su asis-
tencia médica. 
LESIONADA CAStTAE 
E l doctor L.ynch, médico de guardia en 
el Centro del Segundo distrito, asistió 
anoche a Luisa del Río Fernández, ve-
cina de Infanta 18, por presentar la frac-
tura del cúbito izquierdo y una contusión 
en la región deltoidea del mismo lado, le-
siones graves que se produjo al caerse 
casualmente en su domicilio. 
CAIDO D E UNA E S C A L E R A 
Al caerse anochs de una escalora en 
su domicilio, se fracturá el segundo me-
tacarpiano Izquierdo Hilarlo Flores, veci-
no de. Desamparados 32. Fué asistido en 
el Centro de Socorro del primer distrito. 
E l hecho fué casual. 
CIGARROS &LECT0S ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
T R I B U N A L E S 
Ayer comenzó a conocer la Sala Primera de esta Audiencia de la causa se-
guida contra el cartero Jordán, por los fraudes de Correos. L a demanda 
de la "Compañía de Defensa Comercial'7. Otro recurso contra la Junta de 
Protestas. Incidente de Habeas Corpus. Pleito establecido por una Socie-
dad de Seguros de Hamburgo. E l juicio de amparo en la posesión de la fin-
ca "Rosario", del Cano. Hoy conocerá el Tribunal Supremo de una deman-
da establecida contra el Alcalde de la Habana. 
En el Supremo. 
RECURSO SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de Ley, 
establecido por el procesado José Sierra 
Casas contra sentencia de la Sala Tercera 
de lo Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por atentado a funcio-
nario público. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E L O C R I M I N A L 
Returso de casación por quebrantamiento 
de forma interpuesto por Antonio Berdú 
y Cos, en causa por delito de homicidio. 
Audiencia de la Habana. Letrado, José 
Rosado Aybar. Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor L a Torre. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Rafael Allplo Díaz de 
Mendoza en causa por delitos de disparo 
de arma de fuego contra determinada per-
sona y lesiones menos graves. Audiencia 
de Oriente. Letrado, Alfredo de Castro 
Dueñas. Fiscal, señor Figueredo. Ponente, 
señor Demestre. 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma e infracción de ley Interpuesto 
por Gustavo O'Halloran y Reyes, en causa 
por delito de homicidio. Audiencia de la 
Habana. Letrado, José Cabarrocas. Fiscal, 
señor Figueredo. Ponente, señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Ramón Joaquín More-
no Padrón y por Nicolás Valdés Padrón, 
en causa por delito de usurpación de fun-
ciones y estafa. Audiencia de la Habana. 
Letrado, Oscar Bonachea. Fiscal, señor F i -
gueredo. Ponente, señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Rafael Pefialver y 
Hernández, en causa por delito de inju-
rias graves. Audiencia de la Habana. Le-
trado, Pedro Herrera Sotolongo. Fiscal, 
señor Figueredo. Ponente, señor Cabarro-
cas. 
SALA DB L O C I V I L 
Infracción de Ley. Audiencia de Cama-
güey. Mayor cuantía. Ramón Rodríguez 
Azplazu contra Emilio Cossio, sobre domi-
nio y otros pronunciamientos. Ponente, se-
ñor Hevia. Letrados, señores Maza y Ar-
tola y Cueto. Procurador, señor Fernán-
dez Bilbao. Mandatario, señor R. Illas. 
Infracción de Ley. Contencloso-admlnls-
trativo. Audiencia de la Habana. Luis Ló-
pez Miranda contra resolución del Alcal-
de municipal de la Habana de 15 de Fe-
brero de 1.915. Ponente, señor Edelmann. 
Letrados, señores Méndez Capote, Golzue-
ta y Gutiérrez Valladón. Procurador, se-
ñor Cárdenas. Mandatario, señor Gonzá-
lez Sáenz. 
En la Audiencia. 
L A CAUSA CONTRA E L C A R T E R O J O R -
DAN POR LOS F R A U D E S D E CORREOS 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
comenzó a verse ayer, en juicio oral, la 
ruidosa causa seguida contra el cartero 
Bernardino Jordán y Vento, a quien se 
acusa como autor de los famosos fraudes 
de Correos, realizados hace poco tiempo, 
de que ya conoce el lector y para quien 
Interesa el Ministerio Fiscal la pena de 
155 años de prisión por 43 distintos de-
litos de falsedad e infracción del Código 
Postal. 
E n este juicio aparecen citados. cerca 
de doscientos testigos y los Peritos Ca-
lígrafos y paleógrafos señores Constanti-
no Horta y B;iinón Saro. los que dicta-
minaron sobre la autenticidad de las fir-
mas estampadas por el cartero Jordán en 
distintos documentos falsificados, imitan-
do las letras de los verdaderos Intere-
sados. 
Lleva la defensa del acusado el distin-
guido Letrado don Isidoro Corzo y Prín-
cipe. 
Este Juicio fué suspendido a hora avan-
zada. 
Continuará esta tarde, a la una. 
OTROS JUICIOS O R A L E S D E A T E B 
Axite las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebración 
los juicios orales de las causas contra Be-
nigno Forcelledo, por cinco delitos de In-
fracción de la Ley Electoral, para quien 
se Interesan cinco penas de seis meses de 
encarcelamiento: contra Manuel Antonio 
Delgado, por rapto, para quien se inte-
G R A N R E A L I Z A C I O N 
Camas de hierre matrimoniales 
desde $4 en adelante. Pagamos a 
buen precio toda clase de muebles. 
Si desea alquilar muebles llame 
ai teléfono A-8001. 
resa un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional; y contra Julio 
Alamo Manzano y Arturo BonI, por In-
fracción de la Ley Electoral, para quie-
nes se interesa también seis meses de 
prisión. 
L A DEMANDA D E L A "COMPASIA DB 
D E F E N S A COMERCIAL" 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
ayer la vista del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, establecido por la "Com-
pañía de Defensa Comercial de Créditos e 
Informes", como ceslonaria de los señores 
Barceló, Campa y Compañía, contra los 
señores Gorrín y Compañía. 
Quedó conclusa para sentencia. 
CONTRA L A JUNTA D E P R O T E S T A S 
También se celebró ayer ante la citada 
Sala Civil la -vista del recurso contencioso-
administrativo establecido por los señores 
López y Compañía (S. en C.) contra una 
resolución de la Junta de Protestas so-
bre aforo de mercancías. 
OTRAS VISTAS 
Ante la propia Sala se celebraron, tam-
bién ayer, las vistas siguientes: 
L a del juicio de menor cuantía, sobre 
devolución de muebles, establecido por don 
Pascual Ramos (S. en C.) contra doña Car-
men López. 
T la del juicio de menor cuantía esta-
blecido por don Jesús Rodríguez contra 
don Manuel Alvilo y López. 
También quedaron estas vistas conclusas 
para sentencia. 
'RECURSO D E HABEAS-CORPUS _ 
E l señor Pedro Herrera Sotolongo a 
nombre de Eduardo Zaldo y Jesús Tova-
lino ha establecido ante la Sala Tercera 
de lo Criminal recurso de Habeas Cor-
pus, Interesando la libertad de sus re 
presentados que se hallan presos en causa 
por estafa, procedente del Juzgado de ins-
trucción de la Sección Segunda, consis-
tente en haber girado un chek contra una 
de las Sucursales del Banco Español por. 
la suma de $10.000, sin tener fondos, como 
representantes de una sociedad. 
Este recurso fué declarado con lugar, se-
ñalándose fianza de mil pesos a cada pro-
cesado para gozar de libertad provisio-
nal. 
E L P L E I T O D E L A SOCIEDAD D E S E -
GUROS "HAMBURGO B R B M E N S E " 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de los autos del juicio de-mayor cuantía, 
que en cobro de un seguro promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia del Este, 
don Tomás Hormazábal y Portilla, co-
merciante, con domicilio en el pueblo de 
Hoyo Colorado, contra la Sociedad de 
Seguros contra incendios "Hamburgo Bre-
mense", domiciliada en la ciudad de Ham-
burgo, los cuales autos pendían ante este' 
Tribunal, por apelación oída libremente 
a la Sociedad demandada, contra la sen-
tencia dictada en 23 de Julio último, que 
declarando sin lugar la excepción de fal-
ta de acción en el actor, declara con lugar 
la presente demanda y en su consecuencia 
condenó a dicha Compañía demandada a 
que dentro de tercero día dé y pague al 
actor la suma de cuatro mil quinientos 
pesos en oro español o su equivalente en 
moneda oficial, importe del seguro a que 
se contrae la póliza número 12.824 de 1912, 
con los Intereses legales y las costas; ha 
fallado declarando con lugar la demanda 
en cuanto reclame los dos mil pesos en 
que estaban asegurados los edificios, con-
denando a la parte demandada a que los 
pague al actor en moneda americana; y sin 
lugar en cuanto reclama dos mil quinien-
tos pesos más por las mercancías también 
aseguradas; absolviendo de este extremo 
a la parte demandada; sin hacer especial 
condenación de costas en ninguna de las 
Instancias; con lo que, en lo conforme se 
confirma y en lo que no se revoca la 
sentencia apelada. 
E L RECURSO D E AMPARO E N L A PO-
SESION D E L A F I N C A "ROSARIO" 
Habiendo conocido la propia Sala de lo 
Civil de los autos del recurso de amparo 
en la posesión esablecida en el Juzgado 
de Primera Instancia del Este, por don 
José Suárez y González, comerciante do-
miciliados en el pueblo de Marianao, a 
consecuencia del juicio Intestado de doña 
María Josefa Camelo y Pozuelo, en cuyos 
autos son partes Manuel Agaplto, José y 
Joaquín Puldón y Górpez, y María Be-
l^n y Micaela Pérez Regalado y Prieto, to-
dos 'domiciliados en el pueblo de E l Cano, 
y además el Ministerio Fiscal, que se ha 
persona/do; los que pendían ante este Tri -
bunal por apelación oída libremente a Ma-
nuel Agaplto, José y Joaquín Faldón y 
María Belén y Micaela Pérez Regalado, 
contra ei auto dictado en veinte de Mar-
zo último, que declaró sin lugar el re-
curso de reposición establecido por los 
mismos, contra el de 23 de Febrero pró-
ximo pasado, que declaró con lugar el re-
curso de amparo en la posesión de la finca 
rústica titulada Rosario, ubicada en el 
pueblo de E l Cano, término municipal y 
partido Judicial de Marianao; ocupada co-
mo bien perteneciente al Intestado de Ma-
ría Josefa Canejo, establecido por Joeé 
Suárez González, n quien se restituirá en 
dicha posesión, dejándose por lo tanto sin 
efecto el nombramiento de administrador 
judlclái hecho a favor de don Camilo Ru-
bio y Murillo. y librándose a ese fin 
el oportuno exhorto al juez de primera 
instancia de Marianao, con las costas a 
cargo del intestado, sin hacer declara-
íoct« 
rapta 
toria d© temeridad: ha fon 
ei auto apelado as c o V ^ d 
de 23 de Febrero ú l l W T C011-
cuencla se declara sin f„? el1 Bi M̂ * 
establecido con las c o s t a d ,el 
Instancia de careo dPiS de ^ Drii?. 
especial condenlffón e n 1 " ; ^ 0 ^ ^ 
gunda instancia. 611 la8 ^ esta í 
Se J d ^ ^ ^ & ^ s 
años do reclusión. mercajiül, a'^ 
SESfAXAMIENTOS PASA HOt 
Contra C ^ t * ? ^ 
falsedad (dos causas) -
Sáiuz. -
SALA SEGUNDA 
Contra Restltuto Deschar™. 
nes. Defensor, doctor MámoLP ' ^ 
Contra J . H. y J t nnr »j L 
tensores, doctoreé ¿ & n c ^ Z ^ 
D e ^ r . Í £ A 0 * I Z ^ ™ 
Contra Faustino Fundora Vr^^i 
torera y Cecilio Soto laoróa por̂ 0 
Defensores: Pino y V. Gutiérrez" 
SALA TERCERA ' 
. Co"tr« L^is González Coco nnr .f„. 
do Defensor, doctor GarcerV í^ 
Contra Arualdo Moreno, por estafa n 
fensor, doctor Campos. ^ 
Contra Francisco Morales ñor *i*u •< 
Defensor, doctor Sáinz ' P 7loM^ 
£ont£a.,:Ríunc>na 7 Martín Laeunas » robo. Defensores, doctores Rosado yV^ 
t .^SALA^r)B L 0 CIVIL 
ivas vistas señaladas en la Ssi» *, i 
Civil, para hoy. son las si^ieníe, ' 
Audiencia.—Administración General w 
Estado contra resolución de la Junta í, 
Protestos Contencioso administrativo pl 
nente Vlvanco. Letrados, señores Flicil 
Rosado. ™ 
Audiencia.—Administración General Jri 
Estado contra resolución de la Junta í 
Protestas. Contencioso administrativo h 
nente, Portuondo. Letrados, señores'Fl 
cal. Rosado. Mandatario, S. Vlllalbí. 
Audiencia.—Evaristo Tabeada Suárezwi-
tra rosolncirtn del señor Presidente dfli 
Repfiblioa. CnntPncioso administrativo Piw 
nente, Vlvanco. Letrados, Martíu señor Fj 
cal. 
Oeste.—Antonio Martínez Pita contra (* 
sar Luis Cansoco en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, Trelles. Letrado!, 
Gay, Alemán. 
Norte.—Relación Jurada promovida ps 
el doctor Prieto continuada por el cesloci-
rio don Blas L . Morán, contra Charle»/, 
ITnrrach, para el cobro de honorarios.̂  
laclón jurada. Ponente, Portuondo. letn-
dos, Fernández, L . Morán. Parte. 
NOTIFICACIOXES 
Hoy tienen notificaciones las persona 
siguientes: 
. . LETRADOS 
Guillermo Domínguez, Luis M. Cowlfi, 
Pérez Poussin. L . Angulo, Luis Llorew 
José Gorrín. Miguel G. Llórente. Juan E, 
Prieto, León Sonblette, Ruperto Arant 
Mario Díaz Cruz, Armando Ebra. Salvador 
Moleón, Miguel Romero, Alfredo Ca< 
" llanos, Cleope Rubí. Agustín Delavlllc tt 
' erel Caiñas. José M. Zayas. Mario Trerti* 
Eugenio López. Teodoro Cardenal, 
Vlvanco, Alberto Sánchez y Fernandos 
Tariche. 
PROCURADORES 
Llama. Barreal. Castro, .T- % rtí. 
go. Perelra, E . Tánis, B. del Pozo. N. 
denas. Recuera. DaumI, Cecil GranajW 
Raúl Corrons. Radillo. López Klncfin ^ 
sé Illa, Leanes, Zayas, Francisco Díaz, t-, 
lio Moren, Enrique- AJvarez, Toscan«, » 
Zalba. Aparicio, Teodoro G. Vélez, M. «r 
pinosa, Monnar. „ „ „ t-nrvva 
MANDATARIOS Y P/BTKS 
Laureano Carrasco, José ™%0±é 
Illa. Alberto Núfiez, Concepción ^í^ ,, 
Raúl Rodríguez, O Cardona B 
Rodrísruez. César Víctor B S d l i i 
cía. Manuel Calvo. José Vence. 
Zaldlvar. Bernardo ^ o d " ^ , ' , pin 6* 
Toledo. Eduardo Acosta J^^Mani 
mán. Francisco Qulr^., V ; 
Oscar Díaz Carro, Bu gen o ^ 1 1 ^ ^ 
Sotolongo, Alberto Bo"'11:'1,08! Goe^ 
Márouez. Belisario Jellw£e£,IeiVo m 
M. Saaverio. ^ " " « ^ Nald o 
Artlles. Fernando Tariche, M1^ AIf^ 
José Yfiñez Carlos /rml̂ 07nDoni» f 
E l vigilante número S4, ^ 
ayer a Manuel Caceres A r o s ^ 
años de edad y reciño ^ rio U 
51, en el Vedado vor r e d ^ 
Sala Segunda de lo C H ^ 1 ^ 
sa por tentativa de ^ ^ ¡ ^ 
cumpla la condena que le ^ 
impuesta. s*'''** 
Zona F i s c a l de la 
RECAUfliC!fl)l DE 
A B R I L 1» 
AGUIAR, 126, HABANA. 
L A HISPANO-CUBAIÍA 
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